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A A C T U A L I D A D 
Calor ¡nopmado ayer. L uv as 
;nteroiíentes, anoche Viento re-
cio Es el cordonazo de San Fran-
CÍ Todo esto quiere decir: ciclón 
CnHPeUaquí un viajero a fecha fi-
nque no deja de visitarnos nun-
c a . 
¡Si pu diéramos declararlo in-
deseable! ^ ^ ^ 
Noticia de última hora 
__"E1 señor Octavio Barrero, 
distinguido congresista acaba de 
'er atacado en la ciudad de San-
ta Clara por un perro policía h 
an-nos dice un telegrama del 
interior—derribó al representan-
te contra el suelo, con una pata, 
después de morderle un pie. . 
• No puede darse una mejor ala-
banza de la acción moralizadora 
enérgica V disciplinaria del ge-
neral Pablo Mendieta. Como us-
tedes ven, los mismos perros po-
licías cumplen ya con su deber. 
En este caso—claro está—ha 
habido un exceso de celo; pero 
eS de alabar siempre esta acome-
tida, aunque seguramente no es-
tá justificada. 
Prueba que la policía—en to-
dos , sus diversos aspectos ha 
entrado ya en funciones. . . 
* * 
Efectivamente es así. 
Recorra usted la ciudad a las 
c h f mismas altas horas de la no< 
Hallará usted ahora siempre , en 
su puesto a los vigilantes de ser-
vicio. Visite usted' los Precintos. 
Lo encontrará usted allr todo en 
orden. 
Hemos vuelto a los mejores 
tiempos de Armando de la Ri-
va. 
Policía correcta, atenta, acti-
va, pulcra, disciplinada, útil y ho-
norable. . . 
El general Pablo Mendieta 
puede sentirse en verdad satisfe-
cho de su labor: nadie en el mun-
do pudiera haber hecho tanto, en 
tan pocos días. 
Por eso ayer en el "Union 
Club"—cuando el general Men-
dieta irrumpió en esos salones, 
vestido por primera vez de poli-
cía—todos los socios presentes 
se pusieron de pie, para aplau-
dirle . . 
tf> ifl ifi 
El Directorio del Sindicato Fa-
oril, procesado. 
¿Por qué? Un "repórter" ju-
dicial lo explica así: 
De lo actuado por el Juz-
gado, aparece que el "Sindicato 
General de Obreros de la Indus-
tria Fabril" no cumplió los pre-
ceptos establecidos en sus Esta-
jutos, así como que no existen ni 
«a podido comprobarse la inver-
|ion dada a los fondos, a pesar de 
naber la mar de fondos, que los 
miembros de la directiva han 
cambiado de domicilio con fre-
c u e n c i a , así como que se han 
ocultado los libros, haciendo im-
posible una fiscalización y cele-
brándose juntas sin que consten 
Jos acuerdos, abandonándose pa-
ra ello e ' 
to, etc." 
local social del Sindica-
Cuando hay "la mar de fon-
dos siempre hay mar de fondo 
en el fondo de estas sociedades! 
El hombre, aunque sea obrero, 
es débil casi siempre. . . 
^ 
Un doble acontecimiento hoy, 
es decir un "double play". (Hay 
que hablar en "base-ball". . . 
Esta tarde principia la cerie mun-
dial.) 
El primero: don Luis Estrada 
—al que todos, hace años, lla-
mábamos iluso—abre esta noche 
y de nuevo, las puertas de su lin-
dísimo teatro, siempre florecien-
te de temporada en tempora-
da. . . El teatro "Principal" de 
la Comedia. 
Dos buenos amigos de Madrid 
figuran en el elenco de esta bien 
acoplada y notable compañía de 
verso: la señora María Herrero 
y el señor Jesús Tordesillas. Les 
dejé actuando allá, en "Eslava", 
y en el "Español", a cuatro mil 
millas de distancia. (Los hallo 
ahora aquí en la Habana, mon-
tando en burro. "Tres en un bu-
rro, es la obra del "debut".) 
No cabe duda ¡ el mundo es un 
pañuelo! 
¿Y el otro acontecimiento? 
El §egundo es este: 
Hoy miércoles—y aunque us-
tedes lo crean absurdo—princi-
pia la semana. Sí, señores: es 
hoy miércoles precisamente cuan-
do comienza la semana. 
" L a Semana"—revista nacio-
nal—del señor Sergio Carbó. 
Información gráfica. Caricatu-
ras. Artículos profundos. Versos 
festivos. Etc. El señor Carbó— 
gran periodista^—se propone pa-
sar tres días de la semana en bro-
ma y los otros cuatro en serio. . . 
(Seguramente el final de la se-
mana.) 
¡Ojalá no tenga necesidad el 
querido amigo de ponerse nunca 
demasiado serio! 
Elementos de Anatomía Des-
criptiva, Fisiología, Higiene y 
Puericultura. . . 
Ciento cuarenta y siete pági-
nas de ameno e instructivo texto. 
Veintiún grabados en color. 
El doctor Matías Duque—ilus-
tre médico, notabilísimo publicis-
ta, clara inteligencia y sincero 
corazón de patriota—le dedica 
este útil volumen a los niños. 
La portada es un esqueleto 
humano. 
Es—como ustedes ven—una 
obra de actualidad. 
V V 
— " E l estudio de la máquina 
humana, de sus piezas y deta-
lles, de su funcionamiento, y de 
los cuidados que requiere como 
base de toda filosofía debe in-
culcarse en el cerebro de los ni-
ños desde edad temprana. 
El doctor José A. Fresno— 
cúyas son las palabras anterio-
res—finaliza así su jugoso pró-
logo: 
— " . . . El autor, que ya ha 
abonado su reputación como es-
critor científico. . . ha salvado 
perfectamente todos los escollos 
escolares. . . y no vacilo en re-
conocer que su libro, científica 
y pedagógicamente realiza un 
progreso comparándolo con otros 
e n declarados de texto oficia 
nuestro país . . . " 
Esperamos que el señor Secre-
tario de Instrucción Pública se 
apresurará a tomar buena nota 
de estas últimas palabras. . . 
* * y 
Mitchell nos ha lanzado un 
"dead-ball". . . 
Su informe—ante el Consejo 
de Guerra de Washington—es 
desfavorable a la libertad de Cu-
ba : — E l coronel Mitchell ha di-
cho: 
— Sin el completo dominio 
de las Costas de Cuba, estamos 
perdidos en una guerra con el 
J a p ó n . . . 
Tendría gracia que el viejo 
pleito entre el Mikado y el Tío 
Sam se resolviera al fin en con-
tra nuestra: y que sin comerlo 
ni beberlo, nos cargaran a nos-
otros "las costas". . . 
L . Frau Marsal 
E L P R I N C I P E G E O R G E V K H 
D E S E A T O M A R P O S E S I O N D E 
L A S P R O P I E D A D E S D E L C Z A R 
E L 
A G U I N A L D O A L O S 
La suscripción abierta cqn este 
objeto en el Diario de la Marina 
asciende a la suma de $2.35S.98 
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HACIA LA PAZ 
Un periódico de Pittsburg recom ienda a los fanáticos 
del base-ball que llev en tiendas de campaña y cocinas 
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El fracasado explorador america no Mac-Millan dice 
que el perro sigue sien do el Rey de las regiones polares 
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N E W Y O R K , Oc tub re 7 . — E l 
p r i n c i p e G o o r g e v i c h R o m a n o v i s k y 
se ha presentado para t o m a r pose-1 
s i ó n de c u a l q u i e r p rop iedad deja-; T o t a ! 
da ,por el Czar N i c o l á s de Rus i a en 
esta c i u d a d , os ten tando una ca r ta Los donativo:,- p o d r á n r e m i t i r s e 
de a d m i n i s t r a c i ó n y su c o n d i c i ó n ! a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
de sobr ino . D E L A M A R I N A . 
L A DELEGACION CUBANA A L A - X X I I I CONFERENCIA 
INTERPARLAMENTARIA PRESENTA UNA MOCION PA-
RA MANTENER, EN LO P O S I B L E , L A PAZ DEL MUNDO 
W A S H I N G T O N , Oc tub re 7 . — E l 
doc to r C a r i W i r t h , ex -p r imer can&L 
11er del I m p e r i o a l e m á n , p r o n u n c i ó 
u n (yscurso muy s i g n i f i c a t i v o en 
u n banquete dado en su honor , 
ap laudiendo el P l a n Dawes y s e ñ a -
l ando que el Pacto de l a Segur idad , 
t a l como ha sido p ropues to por A l e -
m a n i a , es u n paso d e f i n i t i v o hacia 
la paz .peimanente en E u r o p a y el 
f i n a l de los odios generados por i a 
G r a n Guer ra . 
r í o s d i s t i n t o s elementos, ya que l a 
' D i v i n a P r o v i d e n c i a no ha concedi -
| do a una sola raza el m o n o p o l i o 
del p a t r i o t i s m o y del c a r á c t e r na-
i c i o n a l " . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A S F I E S T A S D E L V E R A N O . — LOS B E N E F I C I O S R E P O R T A D O S 
P O R E L V I A J E D E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S . — L A E X P O S L 
CION D E H U M O R I S T A S E N A V I L E S . — L O S H E R M A N O S A L V A . 
R K Z Q U I N T E R O . — U N E S T A N D A R T E P A R A E L C L U B G U O N E S 
D E L A H A B A N A . — E L H O M E N A JE A L S E C R E T A R I O G E N E R A L 
D E L A F E R I A D E M U E S T R A S . — E L C O N F L I C T O H U L L E R O . — 
O T R A S N O T I C I A S . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 7 . — ( E s - i m o s a s y eficientes como la L i g a de 
Pecial para E L D I A R I O D E L Á I las Naciones, ac tua lmente se pre-
M A R I N A ) . - — L a d e l e g a c i ó n cubana! pa r an en A m é r i c a Congresos y Con-
a l a X X I I I Confe renc ia de la U n i ó n j ferencias en i g u a l sen t ido . 
I n t e r p a r l a m e n t a r i a p r e s e n t ó ayer , a] " E n e l debate genera l de esta con-
ferencia ha s ido u n á n i m e el p r o . la c o n s i d e r a c i ó n de la m i s m a , u n a 
m o c i ó n que f u é b r i l l a n t e m e n t e de-
fend ida p o r el Representante R o . 
d i ' í g u e z R a m í r e z , que dice a s í : 
p ó s i t o de todos los delegados, que 
han hab lado en nombre de sus na-
ciones, de l a b o r a r por e l m a n t e n i -
" L a r e s o l u c i ó n por medios p a c í - ! n ü e n t o de l a 'Paz m u n d i a l y en en*, 
fieos de los conf l i c to s que s u r j a n | sen t ido h a n o f rec ido su c o o p e r a c i ó n , 
entre las naciones e s t á ' e n . e l a l m a Nos parece deseable, por t a n t o , que 
de todos los hombres , es ya u n a esas bel las pa labras se concrele-i 
Btc6rt«B3 í st4 cnpfcn vos l * lfa«a 
o s I USO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
^ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
J a b ó n C a n d a d o 
verdadera a s p i r a c i ó n m u n d i a l . L a 
idea de d i r i m i r de m a n e r a v i o l e n t a 
los conf l i c tos entre los pueblos o 
de a lcanzar l a d o m i n a c i ó n , en u n 
sen t ido e c o n ó m i c o o p o l í t i c o , por 
medio de l a fuerza , ha i d o evo luc io -
nando pero se m a n t u v o , a t r a v é s 
de los s iglos, hasta l a t r aged i a san-
g r i en t a del a ñ o 1914 que acaba de 
asolar a E u r o p a , r epe rcu t i endo es-
p i r i t u a l y e c o n ó m i i e a m e n t e en el 
Cont inen te a m e r i c a n o . 
" T a n s in i e s t ro ejemplo ha dado 
m a y o r v i g o r a Tas re i t e radas i n i -
c i a t ivas y o r i en tac iones que se h a n 
venido desenvolv iendo en E u r o p a y 
A m é r i c a pa ra consegu i r l a r e s o l u . 
c i ó n de los p rob lemas en t re los pue-
blos po r medios p a c í f i c o s y u n a bue-
na m u e s t r a de e l l a ha sido e l r e -
ciente Congreso P a n - A m e r i c a n o que 
acaba de tener l u g a r en Sant iago 
de Ch i l e . 
en una p r o p o s i c i ó n efec t iva que os 
lo que se p r o c u r a obtonep con esta 
m o c i ó n . Si la g u e r r a es declarada, 
de acuerdo con l a m a y o r í a de las 
cons t i tuc iones , p o r los Congresos, 
c ieemos que r ad i cando en é s t o s la 
r e p r e s e n t a c i ó n del pueb lo debe dar-
se u n a o p o r t u n i d a d para que todo:> 
los que pertenezcan a l a U n i ó n I n -
t e r p a r l a m e n t a r i a t engan e l derecho 
de r o g a r a los que e s t é n abocados 
a un rozamien to que acepten -us 
ind icac iones amistosas y pacif is tas 
que f a c i l i t e n la. r e s o l u c i ó n favora -
ble de c u a l q u i e r a de las d i f i cu l t ades 
presentadas. 
"S iendo una de las f i n a l i d á d s s 
de las Conferencias I n t e r p a r l a m o n , 
t a r i a s l a c o m p e n e t r a c i ó n de los pue-
blos por med io de su r e p r e s e n t a c i Ó A 
en los Pa r l amen tos y l a solidartzs,-
c ión de las naciones para los alto0? 
f ines de la paz. la D e l e g a c i ó n de Cu-
A d e m á s de los esfuerzos ba a l a X X I I I Conferenc ia In te r -
que se h a n hecho en E u r o p a Para, p a r l a m e n t a r i a somete a l a conside-
so l i da r i z a r , desde u n p u n t o de v i ? - r a c i ó n de é s t a , la s igu ien te recomen-
ta i n t e r n a c i o n a l , en e l sent ido del d a c i ó n . 
la paz y l a c o m u n i d a d de los pue , i • 
blos, con mani fes tac iones t a n h e j - ( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
[ 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 1 6 
D E S E P T I E M B I Í E 
m é r i t o s de g u e r r a el a ñ o 19 2 1 . E n 
pie , d i b u j a d o po r las balas, a ren-
gaba en á r a b e a ios va l i en t e s i n d í -
genas, que se c o m p o r t a r o n con 
denuedo a d m i r a b l e . 
E l p res idente , en terado de la 
h a z a ñ a , s e n t ó aye r a su mesa a l 
T e t u á n 15 .—Proceden te del f r e n - c a p i t á n s e ñ o r R o d r i g o , que l l e v a 
te de Cudia T a h a r , l l e g a r o n dos ¡ p u e s t a l a c h i l a b a del je fe m u e r t o . 
banderas d i T e r c i o y el segundo t a - j 
bo r de Regu la re s de M e l i l l a . V i e - ¡ T e t u á n 1 4 . — D e s p u é s de descar-
D E T A L L E S I N T E R E S A N T E S D E 
L A L I B E R A C I O N D E C U D I A 
T A H A R 
R E C O M E N D A C I O N E S D E U N PE-
R I O D I C O A L O S F A N A T I C O S D E L 
B A S E B A L L 
P I T T S B U R G H . O c t u b r e 7 . — C o n 
m o t i v o de l a eno rme a f luenc ia de 
p ú b l i c o que ha ven ido a esta c iu -
dad para presenciar el juego i n i -
c i a l de la Serie M u n d i a l de base 
b a l l , vea p e r i ó d i c o hace las s i gu i en -
tes recomendaciones a los foras te-
ros : 
P r i m e r a : " S i usted v iene a Pi t t r . -
h u r g h pa ra presenciar l a Serie, 
t r a i g a su t ienda de c a m p a ñ a o dor-
m i r á a l a i n t e rpe r i e . 
Segunda: T r a i g a t a m b i é n su co-
cina de p e t r ó l e o o cua lqu i e r o t r o 
medio de c a l e f a c c i ó n y de p repa . 
r a c i ó n para los a l imen to s que 05-
t ed acos tumbre a usar . Las i nc l e -
mencias del t i e m p o y el c o r a z ó n 
do los d u e ñ o s de' casas en P i t t s -
b u r g h son i g u a l m e n t e d u r o s " . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
C E N S U R A E N E R G I C A M E N T E A L 
R L U K L U X K L A N 
O M A H A , O c t u b r e 7 . — E n su 
discurso de ayer en esta c iudad , e l 
P res iden te Cool idge c e n s u r ó a l a 
o r g a n i z a c i ó n l l a m a d a K l u K l u x 
K l a n en una f o r m a que puede es-
t imar se l a mas d u r a r e p r i m e n d a de 
cuantas • se le han d i r i g i d o , 
D e s p u é s de escalar l a t r i b u n a , en 
l a C o n v e n c i ó n de da L e g i ó n A m e -
r i cana , en t re los aplausos y los ví-
tores de los veteranos, el Pres iden-
te Cool idge d i j o : " N o puede con-
cebirse f á c i l m e n t e que haya m a -
y o r i n f o r t u n i o ' q u e una c o m u n i d a d 
basada fuera de los ideales y que 
haya amer icanos que coadyuven a l 
desenvo lv imien to de la i n t o l e r a n c i a 
en lo referente a l a r e l i g i ó n . L o s 
i nmi g ran t e s y los h i jos de ellos han 
marchado paso a paso a l lado de 
aquel los que fundan su amer ican i s -
m o t res cen tu r i a s antes, cuando l a 
l l egada del " M a y f l o w e r " o t res 
a ñ o s d e t r á s de l a c u b i e r t a de ter-
cera . Reconozco la abso lu ta y com-
p le ta necesidad de u n cien por 
c iento de a m e r i c a n i s m o , pero ese 
percentaje debe hacerse u t i l i z a n d o 
M A ( M I E L A N D I C E Q U E E L P E -
R R O S I G U E S I E N D O E L R E Y D E L 
A R T I C O 
I D D N E Y , N . S., o c t u b r e 7 . — A su 
l l egada a esta e l Comandante Do-
j n a l B . M a c M i l l a n , d e s p u é s de su 
fracasada e x p e d i c i ó n a la r e g i ó n 
po la r , d e c l a r ó que el pe r ro c o n t i n ú a 
siendo el rey de las comarcas á r -
t icas, e s t imando que el ae rop lano 
no es p r á c t i c o p a r a esos v ia jes . 
(Pasa á la p l ana C U A T R O ) 
LA REVISTA MILITAR DEL 
DIA DIEZ DE OCTUBRE 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I O A , P R E S E N C L A R A E L D E S -
F I L E D E S D E L A G L O R I E T A S I -
T U A D A E N L A A V E N I D A D E M A -
C E O E S Q U I N A A E S C O B A R . 
E l Jefe de l Es t ado M a y o r de l 
E j é r c i t o , ha d i c t a d o la s i g u i e n t e 
o r d e n g e n e r a l : 
1 .—En c o n m e m o r a c i ó n . de l q u i n -
c u a g é s i m o s é p t i m o a n i v e r s a r i o de l 
G r i t o de Yara , e l p r ó x i m o d í a 10 
de Oc tub re , a las 9 y 30 a. m . , se 
e f e c t u a r á una Rev i s t a M i l i t a r e n l a 
A v e n i d a de A n t o n i o Maceo, Haba -
na, en l a que t o m a r á n pa r te , en el 
o rden en que aparecen, las fuerzas 
de l E j é r c i t o que o rgan izadas como 
B r i g a d a M i x t a , se expresan a con-
t i n u a c i ó n : 
B r i g a d a M i x t a 
Je fe— Corone l Rafae l de l Cas t i -
l l o y M á r q u e z , M . M . Es t ado M a y o r 
de l a B r i g a d a B a n d a de M ú s i c a de l 
Es tado M a y o r . 
C o m p a ñ í a de Cadetes 
' R e g i m i e u t o de a r t i l l e r í a de Costas 
Je fe— T e n i e n t e Corone l ' j u a t n 
Cruz y B u s t i l l o , M . M . P lana M a y o r . 
¡ B a n d a de M ú s i c a de l S é p t i m o Dis -
t r i t o . Ba t a l l ones 1 y 3 po r su c r -
i d e n r e g l a m e n t a r i o . C o m p a ñ í a de 
A m e t r a l l a d o r a s , ( t r e s P e l o t o n e s ) . 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
J e f e—Ten ien t e Corone l J u l i o M o 
(Pasa a l a C U A R T A ) 
L O S S E C R E T O S D E L A G R A N G U E R R A 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
Lord Grey de Fallodon, en un libro titulado "Veinte y cinco años ; de 
1892 a 1916" y cue se na publicado en los últimos días de Septiem-
bre último en Londres y New York, trata d e ' q u i é n la desató. 
E n menos de una semana, l a ú l - l H a b í a , dice, en el m i s m o Gab i -
t i m a de Sept iembre que acaba de! nete i n g l é s , en aque l los momen tos , 
fenecer, h a n s u r g i d o sobre t a n in-1 una g r a n o p o s i c i ó n . Y estaba con-
teresante tema, la t e n t a t i v a de 
St resemann, Secretar io de Es t ado 
de A l e m a n i a , m o v i d o a e l l a por ex-
ci taciones de los N a c i o n a l i s t s a o 
M o n á r q u i c o s de B e r l í n * p a r a que se 
d iscut iese en l a Confe renc ia d e l 
Pacto de Segur idad , en L o c a r n o , y 
hasta se exculpase a A l e m a n i a de 
habe r l a ocas ionado; e l d i scurso 
de R a y m o n d P o i n c a i é a sus electo-
res asegurando que f u é A l e m a n i a 
la que la h izo es ta l l a r por aque l l o 
de que " a h o r a o n u n c a " p o d í a ad -
q u i r i r la s u p r e m a c í a m u n d i a l ; y 
aho ra L o r d Grey en ese l i b r o " V e i n -
t i c inco a ñ o s " de t a l m o d o a r r o j a 
vencido L o r d G r e y de que I n g l a -
t e r r a h a b í a de t o m a r pa r t e e n la 
g u e r r a i m p u l s a d a p o r una g r a n de-
c i s i ó n , o no i r a e l l a ; " y l a dec i -
s i ó n l l e g ó cuando el e j é r c i t o a le-
m á n i n v a d i ó e l t e r r i t o r i o b e l g a " . 
Y pa ra que se vea e l c a m i n o que 
s e g u í a n sus s i m p a t í a s , dice e l a u t o r , 
que se h a b í a p ropues to res ignarse 
s i la g u e r r a hubiese sobreven ido y 
l a G r a n B r e t a ñ a se hubiese negado 
a un i r se a F r a n c i a . 
Respecto de l a C o n v e n c i ó n de L a 
H a y a que entonces e x i s t í a y su f a l -
ta de a c c i ó n para e v i t a r l a g u e r r a , 
d e c í a L o r d Grey : " M i o p i n i ó n se-
ñ e n ennegrecidos , no d i s t i n g u i é n -
dose a los o f i c ia les de los so ldados , 
desf i lando m a r c i a l m e n t e por las ca-
l les , e x h i b i e n d o como t ro feos de la 
v i c t o r i a ca r te ras , chi labas , g u m í a s y 
fusi les . 
L a p o b l a c i ó n t r i b u t ó a los so l -
dados e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a , c e r r á n d o s e los comerc ios 
y l a n z á n d o s e t o d o e l m u n d o a l a 
ca l le , a p r e t u j á n d o s e en las aceras. 
E l genera l en jefe m a r c h ó se-
gar cuantos e lementos l l evaba el 
vapo r " E s c o l a n o " , a cuyo bordo 
iban el A g r e g a d o M i l i t a r nor teame-
r i c a n o , u n comandan te m e j i c a n o y 
los per iod is tas , r e c i b i ó o r d e n de 
regresar a Ceuta pa ra esperar ó r -
denes. 
H e m o s aprovechado este breve 
p a r é n t e s i s , i m p u e s t o por la necesi-
dad de o rgan iza r , l a p e n e t r a c i ó n 
en B e n i u r r i a g u e l , pa ra regresar 
unos m o m e n t o s a esta zona, donde 
vinco A p o n e s |f1u.) 
g u í d a m e n t e a l c ampamen to donde ¡ t a n in te resan tes sucesos se h a n 
se a l o j a n , s a l u d a n d o a los o f i c i a - j o s t ado de sa r ro l l ando , y hemos He-
les y d i r i g i e n d o frase sde e n t u - i g a d o a t i e m p o pa ra presenciar el 
siasmo a los soldados . 
H e hab lado con los of ic ia les , pa-
ra a d q u i r i r de ta l les d e l combate 
i de ayer , qup a m p l i o . 
E l e n e m i g o , antes del ú l t i m o 
asalto p a r a l l e g a r a Cud ia T a h a r , 
se h a l l a b a r e f u g i a d o en el bosque 
de Dar Gasi, donde se r e s i s t í a te -
nazmente , j u g á n d o s e la ú l t i m a car -
t a . Entonces , pa ra q u e b r a n t a r esa 
p r e s i ó n y el n u t r i d o fuego de f u -
s i l e r í a y de bombas de mano que 
h a c í a escondido en t r e l a gaba, se 
e p í l o g o de u n ep isodio t an l l eno de 
g l o r i a como ha s ido la l i b e r a c i ó n 
de C u d i a T a h a r y el re levo de su 
abnegada g n a r n i c i ó n , d e s p u é s de 
habe r i n f l i g i d o d u r í s i m o cast igo al 
enemigo , a l que se ha d e r r o t a d o 
en las m i smas bar rancadas de don -
de p a r t í a n sus ataques a nues t r a 
l í n e a . 
L a g u a r n i c i ó n de Cud ia T a h a r . 
compuesta de una c o m p a ñ í a de l 
r e g i m i e n t o del I n f a n t e , mandada 
p o r e l c a p i t á n Z a r a c í b a r . ha con-
l ú z v i v a sobre quien p r o d u j o e l j b r e l a C o n v e n c i ó n de L a H a y a y 
t remendo c o n f l i c t o a rmado , que l o s , de los T r a t a d o s I n t e r n a c i o n a l e s es 
que en los t iempos por v e n i r q u i e - l q u e se han evaporado en el ca lo r 
r a n d e s e n t r a ñ a r l o , h a b r á n de ho j ea r j de l a l u c h a . Y creo que l o que i 
t an in te resan te l i b r o . | haya hecho la C o n v e n c i ó n de L a i 
Y no d igo nada t o d a v í a de lo p u - H a y a debe abrogarse y f i r m a r nue-
b l i cado el 1 ' del co r r i en t e por S i d - l n o s pactos. 
ney B r a d s h a w F a y de l a responsa- | H a y l a r e l a c i ó n de un v i a j e por 
b i l i d a d de Serb ia y de su G o b i e r - j m a r de L o r d Grey , L l o y d George y 
no p res id ido por Pash i t ch , en " C u - ¡ L o r d B a l f o u r por e) Canal de la 
r r e n t H e i t a r y " po rque como acusa j Mancha . 
a ese A o m b r e de Es t ado de saber I " A c a b a b a n los a lemanes de vo l a r 
que so iba a cometer el asesinato ! u n b u q u e h o s p i t a l , dice y c o n v e i -
de Sarajevo en l a persona del A r - , s á b a m o s los t res : 
c h i d u q u e Fe rnando y su A r c h i d u -
quesa, dos meses antes de perpe-
t r ado el c r i m e n , a p o r t a n d o n u m e -
rosos datos, hay que o í r como se 
s ince ran de t a n a t r o z a ten tadb esos 
gobernantes serbios acusados. 
C l a r o es que l o m á s in t e re san te 
del l i b r o de L o r d G r e y es donde j r i ñ a s " , 
t r a t a de l a par te que él t o m ó en los | Y L o r d B a l f o u r d i j o con «énfa-
ú l t i m o s d í a s del mes de J u l i o de s is : " T e n g o ganas de que l l egue 
1914, como Secre tar io de Es tado una m i n a " . 
con el t í t u l o de Sir E d w a r d Grey , | D e s p u é s que la G u e r r a h u b o em-
cuando estaba en sus manos e l de-; pozado e s c r i b í a L o r d Grey : " M u -
L o r d Grey d e c í a " Y o no dejo d ; 
pensar en le.s minas submar inas que 
nos h a b r á n puesto en nues t ro v ia je 
de v ü e l t a a I n g l a t e r r a . 
L l o y d George d i j o : * " Y o m e en-
cuen t ro t a n m a l po r e l m a r e o que 
no puedo pensar en minas subma-
d c s i g n ó una C o m p a ñ í a m a n d a d a po r t e n i d o con su f i r m e es to ic ismo y 
e l c a p i t á n s e ñ o r R o d r i g o , de Re-, ¡ e n t e r e z a de e s p í r i t u admi rab lea el 
gu ia res de M e l i l l a para que desa- ¡ a l u d que rodaba desde e l co l lado 
lojase e l bosque. L o s soldados se ¡de D a r R a i d , cayendo 'como u n 
l a n z a r o n a l a r m a b lanca , t e n i e n d o ! a r i e t e Pobrp. nue s t r a l í n e a , cuya 
que l u c h a r c o n n ú c l e o s rebe ldes j so l idez ha quedado una vez m á s 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e bravos , pega- i demos t rada . 
dos a l t e r r e n o y j u r a m e n t a d o s | L a harca enemiga se ca lcu la en 
pa ra m o r i r antes de r e t i r a r s e ; p e - , u n o s 2.000 h o m b r e s , mandados . 
i ro fue ron a r r o l l a d o s ; y m u e r t o e l ¡ s e g ú n d icen los conf identes , por el 
¡ j e f e r l f e ñ o . h u y e r o n a la desban- ' h e r m a n o de A b d - e l - K r i m . 
! dada; m u r i e n d o en e l b r i o so e m p u - Este , en X a u e n y T a g u e s u t . ba-
je el t e n i e n t e M a n j ó n y cayendo ; b í a concen t rado u n a harca fo rma-
c i d i r s i I n g l a t e r r a h a b í a de co ló 
carse a l l ado de los A l i a d o s . F r a n 
cia y Rus ia , frente 
Centra les . 
L o r d Grey se def iende con ener-
chas veces me he p r e g u n t a d o si la 
g u e r r a p o d í a haber sido ev i t ada por 
a los Poderes ¡ a l g o que yo hubiese p o d i d o hacer 
en los a ñ o s que l a p reced ie ron . 
E n o p i n i p n de L o r d Grey , e l K a i 
ecórtese este cupón por l a Une» 
- a é s t e d a u derecho ft un V O T O P«r* el Ccocurso InX»atU 
los o t ros o f i c i a l e s de la c o m p a ñ í a 
he r idos . S ó l o r e s u l t ó i leso el ca-
p i t á n s e ñ o r R o d r i g o , famoso en e l 
I g rupo , donde o b t u v o el empleo po r 
da por gentes de G o m a r a y de Pe-
n i I de r , a l a que se h a b í a n un ido 
(Pasa a la C U A R T A ) 
g í a cuando dice que él t e n í a r a z ó n ser no q u e r í a la g u e r r a , pero se b u -
en r e t r a sa r la en t r ada de I n g l a t e - ; biese complac ido p l e n a m e n t e c o n 
r r a en la G u e r r a t a n t o como p u - ; u n t r i u n f o d i p l o m á t i c o . " Y o creo, 
diese. Y combate la o p i n i ó n de que dice, que n i el E m p e r a d o r n i B e t h -
se pud.o e v i t a r l a g u e r r a , s i I n g l a - m a n n H o l l w e g , el C a n c i l l e r , h a b í a n 
t é r r a hubiese declarado en los p r i - p repa rado , n i q u e r í a n l a g u e r r a . No 
meros ins tantes en que se v e í a aso-1 t e n í a n poder pa ra i m p e d i r l a , pero 
m a r e l c o n f l i c t o , que i b a a l u c h a r j eran los ú n i c o s personajes o f i c i a -
un ida a F r a n c i a , porque t a l a f i r m a - ' les con los que p o d í a m o s t r a t a r 
c i ó n en aquel m o m e n t o h u b i e r a s i - los d e m á s Gobiernos , y p o r t a n t o , 
do inexacta , pues é l no t e n í a l a j el i n g l é s . Los m i l i t a r e s e r a n los 
segur idad de que e l Gob ie rno i n - j q u e h a b í a n d e c i d i d o que hab la 
g l é s hubiese apoyado sus dec la ra -1 l l egado el m o m e n t o de p r o v o c a r 
cienes. j u n a g u e r r a dec i s iva" . 
E l mes de agosto f u é u n mes 
abundan te en fiestas, que a t r a j e r o n 
grandes cont ingentes de foras teros 
y p r o p o r c i o n a r o n ganancias cons i -
derables a l comerc io y a las i ndus -
t r i a s que prosperan a la sombra del 
t u r i s m o . 
G i j ó n , en t re todas las poblac io-
nes as tu r ianas , fué la que mayores 
f ru to s s a c ó de este e x t r a o r d i n a r i o 
m o v i m i e n t o de forasteros, c o n t r i b a -
yendo en p r i m | p a l í s i m a parte a 
o l io la F e r i a I n t e r n a c i o n a l de Mues-
t ras , a d m í i ab lomente i n s t a l ada en 
los Campos E l í s e o s , y las co r r i da s 
de to ros , que cons t i t uyen e l espec-
t á c u l o ve ran iego p re fe r ido de 'os 
forasteros. L a presencia de l P r í n -
cipe de A s t u r i a s ha s ido o t r o de 
los poderosos al ic ientes con que he-
mos sido favorec idos este a ñ o ios 
as tu r ianos , pues con m o t i v o de l a 
'visita del augus to heredero del T r o -
no se ó r g a n i í a r o n b r i l l a n t í s i m o s 
festejos en todos los ¡pueb los que 
f i g u r a b a n en el regio i t i n e r a r i o , con 
lo cual l a a n i m a c i ó n a l c a n z ó l í m i -
tes j a m á s superados y l a c i r c u í a , 
c i ón del d i n e r o se d e j ó sen t i r en 
todas par tes . 
L a p r o l o n g a d a estancia del P r i n -
cipe de . .Astur ias , en nues t ra p r o -
v ino i a (de l 18 de agosto a l 3 de 
sept iembre) c o n s t i t u y ó la no ta m á s 
s i m p á t i c a y a t r ayen te de l ve rano 
fine toca a s u t é r m i n o y merced a 
e l l a h i c i e r o n su verdadero "agos-
t o " cuantos v iven del auge de las 
estaciones veraniegas . P o r eso son 
t an tos a congra tu la r se de la repe-
t i c i ó n de esos viejes de las personas 
reales y .por. eso ha p r o d u c i d o m u y 
excelente efecto la n o t i c i a de q u é 
el P r í n c i p e v o l v e r á el a ñ o p r ó x i m o 
Para permanecer entre noso t ros una 
t e m p o r a d a no menor que l a que so 
acaba de r e n d i r . A d e m á s , con estas 
v is i tas de los a l tos personajes o f i -
ciales se cons iguen cosas de. p o s i , 
t i v a conveniencia para el f omen to 
de l t u r i s m o , y entre ellas l a con-
s e r v a c i ó n y e l m e j o r cu idado de las 
car re teras , que en A s t u r i a s deja-
ban t an to que desear, y ahora , mer-
ced a la es tancia del P r í n c i p e , o f re -
cen u n aspecto m á s agradable y t a , 
c i l í t a n cons iderab lemente el t r á f i -
co de a u t o m ó v i l e s . 
Nos r e f e r i m o s m á s a r r i b a a las 
fiestas de B e g o ñ a en G l j ó n , de ias 
cuales ya nos ocupamos en a n t e r i o r 
c r ó n i c a , y a h o r a debemos ag rega r 
que las de San A g u s t í n en A v i l e s , 
s i no h a n podido compararse n i 
con m u c h o con las de l a p a t r i a de 
Jove l lanos , no han dejado t ampoco 
de tener sus a t r ac t ivos , mereciendo 
la pa lma ent re todos la no tab le 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de H u m o r i s -
tas, i n s t a l a d a en la Escuela de A r -
tes y Of ic ios y a la que c o n c u r r i e -
r o n los m á s afamados a r t i s t as de 
E s p a ñ a , presentando t a m b i é n bel las 
mues t ras de sus ap t i tudes j ó v e n e s 
a r t i s t a s de l a p r o v i n c i a y de A v i -
les que empiezan a revelarse como 
fundadas esperanzas en el g é n e r o . 
Es ta E x p o s i c i ó n , que l l a m ó m u c h o 
la a t e n c i ó n de los in t e l igen tes y del 
p ú b l i c o en genera l , f u é o rgan izada 
por el i l u s t r e c r í t i c o y A c a d é m i c o 
de San F e r n a n d o d o n J o s é F r a n c é s , 
q u i e n desde hace a lgunos a ñ o s v e . 
ranea en A v i l é s y se ha hecho acree-
dor a las s i m p a t í a s y g r a t i t u d ue 
la v i l l a p o r l a buena p ropaganda 
que de e l la hace y po r las i n i c i a -
t i v a s de c a r á c t e r a r t í s t i c o que en 
la misma h a planteado. 
A l g u n o s de los ca r i ca tu r i s t a s quo 
expus ie ron sus obras en este S a i ó n 
de H u m a i d s t a s v i n i e r o n a A v i l é s 
a dar conferencias y a rega larnos 
con las ingenios idades de su a r t e , 
s iendo de j u s t i c i a que c i temos en 
p r i m e r t é r m i n o y con el m a y o r elo-
gio a K - I t o , M a r í n , M a n c h ó n y Se-
b a s t i á n M i r a n d a , a los cuales se 
les a g a s a j ó con la ' p r o v e r b i a l ga-
l a n t e r í a de esta t i e r r a y en l a f o r m a 
que m e r e c í a n t an i l u s t r e s h u é s p e -
des. 
A v i l é s se v i ó h o n r a d a a d e m á n 
•con l a presencia de o t ras grandes 
f i g u r a s de l a e s p i r i t u a l i d a d espa-
ñ o l a , como los insignes h e r m a n o s 
don J o a q u í n y don S e r a f í n A l v a r e z 
Q u i n t e r o , que e l i g i e r o n este a ñ o l a 
hermosa p a t r i a de C a r r o ñ o M i r a n -
da para descansar unos d í a s de su 
in tensa l a b o r l i t e r a r i a que t an to 
g l o r i a ha dado y s e g u i r á dando a l 
t ea t ro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
L o s he rmanos A l v a r e z Q u i n t e r o 
f u e r o n ob j e to de l a a d m i i ' a c i ó n y 
del c a r i ñ o de los av i l es inos , cuva 
prensa les d e d i c ó a r t í c u l o s enco-
m i á s t i c o s . E n San J u a n de N i e v a 
se les o b s e q u i ó con u n banquete , a l 
que c o n c u r r i e r o n las au to r idades y 
d i s t i n g u i d o s c u l t i v a d o r e s de las l e -
t ras , y en el Tea t ro I r i s la C o m p a . 
fiía de M a r í a Guer re ro y F e r n a n d o 
Díaz de Mendoza puso en escena l a 
preciosa comed ia " C A N C I O N E R A " , 
r i é n d o s e precisados a s a l i r a esce-
na var ias veces los eminentes a u t o -
res para r e c i b i r los homenajes dol 
p ú b l i c o que l lenaba todas las l o -
cal idades del Tea t ro . 
A l despedirse de A v i l é s , los her-
manos A l v a r e z Q u i n t e r o m á u i f e s -
t a r o n que se m a r c h a b a n encantados 
y a g r a d e c i d í s i m o s , p r o m e t i e n d o re-
pe t i r l a v i s i t a en el p r ó x i m o ve rano . 
Las fiestas avi les inas fue ron ame-
nizadas po r l a Ban d a de Ingen ie -
ros de M a d r i d que d i r i g e el n o t a -
ble maes t ro M a r q u i n a y sus con-
c ie r tos merec i e ron el aplauso u u á . 
n ime del pueb lo . 
Acerca de este asun to l a prensa 
de G i j ó n se ha v e n i d o ocupando es-
tos d í a s con m u c h o i n t e r é s , tenien-
do frases de a labanza pa ra l a en-
tus ias ta l abor de l C l u b G i j o n é s de 
la Habana , que es acreedor a qua 
sus hermanos d e l so lar n a t i v o co. 
r resRondan a sus afanes con ras-
gos t a n s i m p á t i c o s y s ign i f i ca t i vos 
como é s t e de l r ega lo del estandar-
te que t an to enaltece a l A y u n t a -
m i e t n de G i j ó n . 
- E l d o m i n g o 6 de sep t iembre a 
medio d í a se c e l e b r ó en l a F e r i a 
de Mues t ras A s t u r i a n a e l banquete 
o rgan izado en h o n o r del secre tar io 
general d o n R o m u a l d o A l v a r g o n z á -
lez L a n q u i n e . 
E l acto es tuvo m u y c o n c u r r i d o , 
as is t iendo representaciones de casi 
toda l a p r o v i n c i a . 
O c u p ó la pres idencia el s e ñ o i 
A l v a r g o n z á l e z . que t e n í a a sus ta-
dos a l gobe rnado r c í v i c o - m i l i t a r y 
a l a lca lde de G i j ó n . 
A I destaparse el c h a m p á n p ro-
n u n c i a r o n elocuentes b r i n d i s don 
M a n u e l F e r n á n d e z V a l d é s , que ofre-
c ió el J romenaie , haciendo resa l t a t 
los. m é r i t o s de l s e ñ o r A l v a r g o n z á -
lez, sus i n i c i a t i v a s , su l a b o r i o s i d a d 
y e s p í r i t u o rgan izador , y e l s e ñ e í 
G i l Cañ , e l l a s , que h a b l ó en n o m b r e 
de los empleados de l a F e r i a d é 
Mues t ras . 
A l levantarse pa ra h a b l a r el se-
ñ o r A l v a r g o n z á l e z , f ué ovac ionado . 
D e s p u é s de d a r las grac ias p o í 
las frases de alabanza que le dir i --
g i e r o n los s e ñ o r e s V a l d é s y Cañe . , 
l ias , c o n t i n u ó su discurso d i c i e n d o : 
Quis ie ra no aparecer a vues t ros 
ojos como u n presuntuoso d i s f r a -
zado de h u m i l d e , n i que m i s pala-* 
bras de pro tes ta c a r i ñ o s a sonaran 
en vues t ros o í d o s a falsa modes-
t i a : deseo que las a c e p t é i s en su 
verdadero v a l o r , pues e s t á n dicta^ 
das .por l a s i nce r idad . 
E l homena je que me d e d i c á i s me 
hace t e m b l a r de placer y de g r a t i -
t u d — n o puedo nega r lo—pero a l 
m i s m o t i empo ( y os lo d igo con la 
m a n o puesta sob re e l c o r a í ó n ) vnd 
produce en el alma esa punzan te 
a m a r g u r a que se l l a m a r e m o r d i -
m i e n t o de conciencia , porque lo qua 
l l a m á i s m i obra , no es o b r a m í a ex-1 
e lus ivamen te . La que c a l i f i c á i s da 
e-Tra .perfecta e s t á l l ena de imper-i 
fecciones. 
Y o he sido, po r fuerza de las cirw 
cunstanoias y por r a z ó n del .cargo 
q u é ocupo, la f i g u r a m á s v i s i b l e del 
c o n j u n t o de autores de esta o b r a , 
pero no p o d r á negar nadie l a ges^ 
t i ó n m e r i t í s i m a de l C o m i t é , a l f r e n -
te del cua l se h a l l a u n a p e r s o n ; » 
que se sobrepone a sus agudas do^ 
l é ñ e l a s p a r a c u m p l i r en todo mo-
mento sus deberes de a s t u r i a n o coa 
i n d o m a b l e e n e r g í a ; no q u i e r o pro-1 
r .unc ia r su n o m b r e po rque l e cono-
c é i s todos voso t ros , pero s í q u i e r o 
asoc iar le a este homena je que ma 
d e d i c á á s y, asociar a este ac to t a m -
b i é n a los abnegados empleados de 
l a F e r i a de Mues t ras , que d u r a n t e 
•varios meses de l a ñ o , en una l a b o r 
ca l lada y oscura, h a n t r a b a j a d o n o -
che y d í a , f e b r i l m e n t e , no como 
mercena r ios de l t r a b a j o s ino como 
co laboradores entusiastas eiT una" 
obra de p a t r i o t i s m o . 
Muchas cosas t e n í a que decir<os, 
pero como mfe encuent ro verdadera^ 
mente c o n t u r b a d o , t emo se me es-
capen de l a i m a g i n a c i ó n . 
Es menester, como he d icho mu-
c h í s i m a s veces, crear u n a e inque-
bran tab le v o l u n t a d a s t u r i a n a . ES 
menester, fo r t a l ec idos con esa vo-
l u n t a d , c ruza r los mares pa ra crear 
en l a A m é r i c a o t r a v o l u n t a d cole?-
t i v a , pues la A s t u r i a s amer icana 
e.raa p l a t ó n i c a m e n t e a l a A s t u r i a s 
a s tu r i ana , .pero no v i v e t a n in tensa-
mente su v i d a po rque perc ibe de 1c-
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
L A COLONIA CUBANA DE 
NEW YORK SE PREPARA 
PARA E L 10 DE OCTUBRE 
E n una de las ú l t i m a s sesiones 
de la C o m i s i ó n Pe rmanen te ^ o l 
A y u n t a m i e n t o de GiJón se d i ó cuen-
ta de u n o f i c i o de l C l u b G i j o n é s de 
la Habana , dando las gracias a d i -
cho m u n i c i p i o po r su o f r e c i m i e n ' o 
de u n e s t anda r t e y p a r t i c i p a n d o que 
q u e d ó n o m b r a d a una G o m i s i ó n pa ra 
r e c i b i r l o . -
E l e s tandar te que e l pueb lo de 
G i j ó n regala a sus paisanos de l a 
Habana , s e r á una o b r a de a r to y 
existe el p r o p ó s i t o de m a n d a r l o OQ 
uno de los p r ó x i m o s vapores, pues 
se t r a t a de u n a deuda hace t i e m p o 
c o n t r a í d a . 
La fecha patriótica constituirá 
un gran acontecimiento y se 
celebrará cumplidamente 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 6.—' 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a c o l o n i a cu-
bana de N u e v a Y o r k se p repa ra a 
celebrar u n a g r a n fiesta p a t r i ó t i c a 
en c o n m e m o r a c i ó n del G r i t o de Y a . 
r a y con t a l m o t i v o l a A s o c i a c i ó n 
Cubana de j ó v e n e s c e l e k r a r á en 
los elegantes salones " C o n g o 
B o o m " del H o t e l A l a m a c Un sun-
tuoso acon tec imien to que p rome te 
e l m á s f ranco é x i t o , dado e l en tu -
siasmo que re ina entre l a co lonia 
po r fes te jar u n o de los aconteci -
mien to s m á s no tab les de l a inde-
pendencia de Cuba . 
E l s e ñ o r Fe l ipe Tabeada, c ó n s u l 
general de Cuba en New Y o r k , da-
r á a p e r t u r a a l a ve lada con sen t i . 
das frases de p a t r i o t i s m o . A con t i -
n u a c i ó n el r e n o m b r a d o b a r í t o n o 
A n t o n i o U t r e r a i n t e r p r e t a r á la 
a p l a u d i d a c r e a c i ó n de R o i g . "Qu:é-
r eme m u c h o " , p r e c e d i é n d o l o la ce-
l ebrada soprano s e ñ o r i t a F l o r Ce-
leste Carbone l l y t e r m i n a n d o la 
p a r t e a r t í s t i c a con u n d ú o de am. 
bos. . , , 
L o s ba i lab les e s t á n a cargo del 
maes t ro s e ñ o r V i c e n t e Sigler. y 
ocho profesores quienes e jecutaran 
f :e lmente los danzones m á s moder-
n o ' a s í c o m o ' b a i l a b l e s americanos. 
" Como puede apreciarse el progra-
m a organizado p o r l a s e c c i ó n da 
t ec reo y adorno de la naciente y pa-
t r i ó t i c a " a s o c i a c i ó n cubana de Nc-w 
Y ' o r k . no deja de ser interesante, 
dando por t a l causa moWvo a que 
el n ú m e r o de i nv i t ac iones fuese li« 
m i t a d o . 
• 
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1 mes 
3 I d . 
6 I d . . . . . . 9.50 
1 a ñ o 19.00 
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. M-8404 D e p o r t e s M-4839 
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LA ZONA MARITIMA 
T E R R E S T R E 
P o r e l D r . A N D R E S S E O I R A 
C A B R E R A 
O b r a de g r a n u t i l i d a d p a r a *1 
foro c u b a n o porque cont ie-
ne todas l a s l e y e « d i spos i -
c iones , decretos . R e a l e s or-
denes, no t a n solo de l t i em-
po que l l e v a m o s de indepen-
dencia , s ino d u r a n t e e l t i em 
po de í a d o m i n a c i ó n espa-
ñ o l a . C o n t i e n e a s i m i s m o l a 
í u r i s p r u d e n c i a s e n t a d a por 
el T r i b u n a l S u p r e m o en re -
l a c i ó n con l a m a t e r i a des-
de l a d o m i n a c i d n e s p a ñ o -
l a h a e t a h o y . 
P r e c i o de l e j e m p l a r que f o r -
m a un e legante v o l u m e n en 
4o. m a y o r r ú s t i c a J 6 .00 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
Redacción. 
Repórter*. ." . , 
PASEO DE MARTI 103 
S e c r e t a r í a de la D i r e c c i ó n M-9785 
A-0301 F o t ó g r a f o M-6844 
M-6144 I m p r e n t a V - 9 6 6 6 
A P A R T A D O 1013 C A B L E : D I A R I O . H A B A N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
I N F R A C C I O N E S D E L A L E Y D E L C I E R R E 
I N T O R M E D E L L E T R A D O C O N -
S U L T O R D E G O B E R N A C I O N 
Como h a b í a m o s anunc iado , el 
L e t r a d o Consu l to r de la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , D r . Secades J a p ó n 
ha elevado a l Secre tar io u n i n f o r -
me sobre las in f racc iones de la ley 
del c i e r r e y en el cua l dice que so-
lamente debe perseguirse y cas t igar 
se a l comerc i an t e y no a l compra -
dor . 
E l t ex to de d icho i n f o r m e es el 
s i g u i e n t e ^ 
H a l l egado a esta C o n s u l t o r í a , 
el Espedien te del Negociado de Es-
t a d í s t i c a s y A s u n t o s Generales de 
esta S e c r e t a r í a , r e l a t i v o a l a que ja 
de l s e ñ o r D r . R e n é Acevedo, A b o -
gado D i r e c t o r de l a C o n s u l t o r í a 
L e g a l de Comerciantes , re lac ionado 
con el c u m p l i m i e n t o de la L e y del 
C ie r re . 
E n d i cho expediente f i g u r a n es-
tos antecedentes: 
E l d i s t i n g u i d o A b o g a d o Consu l -
t o r de l a C o n s u l t o r í a L e g a l de Co-
mecian tes de l a Habana , pide a l 
s e ñ o r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
que se den ordenes opor tunas para 
que p o r las in f racc iones de la Ley 
de l C i e r r e sean dejados incursos 
en l a m u l t a cor respondien te t a n t o 
el vendedor como el c o m p r a d o r . 
E n t i e n d e d icho L e t r a d o que .a l r e a l i -
zarse operaciones de compra-venta 
fue ra de las horas au to r i zadas por 
|a Ley , el c o m p r a d o r y e l vendedor 
deben ser cast igados, porque l a su -
p rad icha Ley , al h a b l a r de i n f r a c -
ciones, no d e t e r m i n a n c l a r amen te si 
es e l c o m e r c i a n t e qu i en comete l a 
i n f r a c c i ó n . 
E levado el asun to , en u n p r i n c i -
pio , a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra, el s e ñ o r L e t r a d o C o n s u l t o r de 
ose depa r t amen to , e m i t i ó u n i n f o r -
me favorab le a l a t e o r í a sus ten ta -
da por e l menc ionado A b o g a d o 
D i r e c t o r de l a C o n s u l t o r í a L e g a l de 
los Comerc ian tes de la H a b a n a ; 
pero haciendo constar que es l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n l a que de-
be hacer c u m p l i r d i cha L e y . 
E n cor respondenc ia c ruzada , so-
bre este a sun to , en t re l a Secreta-
r ía de G o b e r n a c i ó n y l a J e f a t u r a 
de la P o l i c í a N a c i o n a l , el Jefe de 
e s í c Ouerpo m a n t i e n e el c r i t e r i o de 
que es a l s e ñ o r Secre ta r io de Jus-
t i c i a a qu i en le co r responde f i j a r 
la i n t e r p r e t a c i ó n y alcance de l a 
c u e s t i ó n l ega l p lan teada . 
Con v i s t a de esos antecedentes, 
la S u b - S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
in teresa de esta C o n s u l t o r í a L e g a l , 
saber s i se cometen inf racc iones a 
la L e y de l C ie r re po r los s iguientes 
m o t i v o s : 
A . — V e n d e r d e s p u é s de l a h o r a 
que i n d i c a la L e y . 
B . — V e n t a y e x t r a c c i ó n do. l a 
m e r c a n c í a de l es tab lec imien to . 
C. — C o n t i n u a c i ó n p o r la m i s m a 
dependenc ia d e l t r a b a j o que de-
b ió quedar t e r m i n a d o a l a h o r a que 
i n d i c a l a L e y , aunque pa ra el lo se 
haya efectuado u n s i m u l a c r o de cie-
r r e d e n t r o d e l m i s m o loca l del es-
t a b l e c i m i e n t o . 
D . — S i el c l i e n t e que c o m p r a o 
que va a l e s t ab lec imien to para c o m -
p r a r , es responsable de K i n f r a c -
c i ó n p o r e l hecho d& "haber o b t e n i -
do la m e r c a n c í a y saca r la fuera de l 
e s t a b l e c i m i n t o . 
E . — S i el dependiente es respon-
, sable por la r e a l i z a c i ó n de l a ven ta 
de los a r t í c u l o s que e l c l i en t e o 
| c o m p r a d o r saca fuera d e l estable-
c i m i e n t o . 
Es i n d u d a b l e que la L e y de l Cie-
i r r e s ó l o se ap l i ca a los comerc i an -
Ites vendedores de las m e r c a n c í a s 
; de que se t r a t e , y no a los compra -
¡ dores, quienes no se supone que 
I conozcan las horas en las que se 
I puede vender , s i n ó que e n t r a n fre-
jcuen tementc y de buena fe en los 
i es tab lec imien tos ab ie r tos a l p u b l i -
:co, s in . que, c o n f o r m e a l e s p í r i t u 
• de l a expresada Ley , se suponga 
0 e x i j a el c o n o c i m i e n t o de las horas 
1 de t r a b a j o regu ladas en l a mi sma 
| m á s que en los vendedores, a quie-
; nes expresamente se les m a n d a a 
| c e r r a r sus es tab lec imien tos a cier-
i tas horas . 
| Si b ien el C ó d i g o Pena l cas t iga 
i como a u t o r p o r i n d u c c i ó n y por 
; c o o p e r a c i ó n necesaria a l que l l eve 
'a o t r o por m e d i o del c o n v e n c i m i e n -
; to o de u n a u x i l i o necesario a la 
c o m i s i ó n de u n í i e c b o de l i c tuoso , 
d i c h o C ó d i g o es i n a p l i c a b l e a una 
i n f r a c c i ó n de c a r á c t e r a d m i n i s t r a -
t i v o , m á x i m e cuando la i n f r a c c i ó n 
como hecho e s p e c í f i c o , supone l a 
m a l a fe o neg l igenc i a de l comer-
c ian te que con e l f i n de ob tener ga-
Inancias mayores , se excede en él 
¡ t r a b a j o con p e r j u i c i o de los i n t e -
jreses que l a L e y pro tege , m a l a fe 
¡o neg l igenc ia que puede ex i s t i r 
|en t é r m i n o s generales en la perso-
na que compra en u n es tab lec imien-
,to a b i e r t o , s in f i j a r se en l a hora 
n i en la clase de comerc io donde 
'acude, po rque son é s t a s cuestiones 
que no le i n t e r e san y que no e s t á 
o b l i g a d o a conocer como lo e s t á n 
los comerc i an te s . 
i A u n q u e l a L e y hab la de in f rac -
j c i ó n s in decir de q u i é n , no puede 
dejar de re lac ionarse esa pa labra 
' c o n o t r o s luga res de la L e y donde 
| e locuentemPnte se expresa que es-
¡ t á n ob l i gados a c e r r a r los estable-
c i m i e n t o s , etc.> y l a i n f r a c c i ó n con-
siste en no c e r r a r los es tablecimien 
tos o en vende r a c ier tas horas , no 
en a c u d i r a u n es tab lec imento abier 
to o en c o m p r a r en dichas horas . 
' Siendo u n a i n f r a c c i ó n e s p e c í f i c a en 
¡ la que solo se ha ten ido en cuenta 
I la a c t u a c i ó n del vendedor , no t iene 
' a p l i c a c i ó n a l p r i n c i p i o de que la 
i g n o r a n c i a de l a ley no excusa de 
su c u m p l i m i e n t o , pues el p a r t i c u l a r 
' que c o m p r a de buena fe a horas 
p r o h i b i d a s pa ra el vendedor no i n -
r*-inge l a L e y po rque a él no se ex-
! t i ende y no p o r q u e i g n o r a r a de bue-
¡ n a fe l a L e y ap l i cab le . 
| S e r í a i n j u s t o en ex t r emo ob l iga r 
1 a l p ú b l i c o a saber las horas de la 
¡ L e y de l C ie r r e y a que no se a t re -
v i e r a a c o m p r a r en los es tableci-
j m i e n t o s p ú b l i c o s abier tos , s i n antes 
¡ c o n s u l t a r l a L e y expresada o a u n 
agente de la a u t o r i d a d . E l comer-
i c i a n t e s í debe hacer lo , p o r q u e ese 
es su negocio, mas no el p a r t i c u l a r 
que no le in te resa . 
P o r cons iguien te , l a L e y se re-
f iere l i t e r a l m e n t e y en su e s p í r i t u a 
las ob l igac iones de los vendedores, 
no a las de los pa r t i cu l a r e s . 
A t e n t a m e n t e , 
en m e d i a t s ta v a l e n c i a -pas 
n a y. $ 6 .00 
E n c u a d e r n a d a en fuer te pas -
ta e s p a ñ o l a ? 6 .50 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E D I C A 
por el 
D r . P E D R O A . C A S T I L L O 
E x p l i c a c i o n e s dadas por es te 
P r o f e s o r de n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l en l a c á t e -
d r a de e s t a a s i g n a t u r a , 
con es tudio de m u c h o s c a -
soe p r á c t i c o s . L a o b r a e s t á 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a con 
exce lentes f o t o g r a f í a s o r i -
g i n a l e s . 
H a b a n a . 1 tomo en 4o. a 
l a r ú s t i c a J 4 .00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
B E R N A C E R t J U L I O ) . — A L -
Q U I M I A E S P I R I T U A L . 
( P e n s a m i e n t o s ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. a l a 
C R O N I C A S O C I A L 
D E P U N T A B R A V A 
O c t u b r e 5. 
I N B A U T I Z O 
C e l e b r ó s e ay^r , domingo, la 
D E L C L U B A T E N A S C o r i t a desposada con t an t a senci- u n a de l a t a r d e , en la • res idencia 
M i g u e l E . S é n i o r d i s t i n g u i d o c o n - ¡ H e z , Re ina de u n C e r t á m e n de de nues t ros buenos amigos los es-
cer t i s ta d o m i n i c a n o que ha l legado I S i m p a t í a s hecho por el p e r i ó d i c o posos Reyes-Endosa, 
ú l t i m a m e n t e a Cuba , t u v o o c a s i ó n j " L a A n t o r c h a " que d i r i g í a e l va le- I n v i t a d o estaba para ese bau t i zo , 
de l u c i r sus e x t r a o r d i n a r i a s y e x - i r o s o y c í v i c o R a m i r o N e y r a L a n - A y e r f u é u n d í a que h u b o que 
qu i s i t a s facu l tades en e l r e c i t a l de I z a . l e p a r t i r e l t i e m p o , 
piano que o f r e c i ó en los a r i s t o c r á - j E n su honor y a l r e d e d o r de l t r o - j Ti-cS inv i t ac iones t e n í a a y e r , 
t icas salones de l a d i s t i n g u i d a ins- no que se l e v a n t ó con a r t e y gus to i y las t r es para la m i s m a hora-
t i t u c i ó n C l u b A t e n a s . | en los salones de la U n i ó n F r a t e r - j pevo no p o d í a f a l t a r a é s t a . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o po r el D r . n a l pa ra p r o c l a m a r l a Soberana por I E n e l i10gar de t.Scs fel ices espo-
M i g u e l A n g e l C é s p e d e s pres idente su encan tadora f i g u r a , por sus g ra -
de l a m i s m a , no me f u é posible cias y po r su e s p i r i t u a l i d a d , 
a s i s t i r po r h a l l a r m e enfe rmo. ' Solemne f u é esa f ies ta en qua 
No obs tan te , puedo asegurar q u e j t o d o era r eg io ; unas galas de l a en-
r e s u l t ó de g r a n resonancia el t r i u n - t i d a d que acababa de i n a u g u r a r su 
fo del a r t i s t a y c o l m a d o de c o n c u - j g r a n pa lac io f a b r i c a d o , el decorado 
r ren tes d i s t i n g u i d o s y cu l to s todos I Que hizo la p u b l i c a c i ó n m e m o r a b l e 
los decorados salones de l C l u b . j y m a g n i f i c e n c i a del c o n j u n t o . 
H e a q u í las obras i n t e rp re t adas ; Todo era i r r e p r o c h a b l e . 
Ba lada , op. 23 , n ú m e r o 1 . Cho- E n c a n t a d o r a la Re ina . 
p i n . 
2 es tudios de C h o p i n . 
P r e l u d i o op. 23, n ú m e r o 5, 
R a c h m á n i n o f f . 
Capr i cc lo , L i t z . 
Y sus damas como s é q u i t o de 
!honor e r an t a m b i é n angel icales y 
¿je d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
j En tonces ya era l a e legida de 
i B e b i t o E d r e i r a , que esperaba te r -
Var i ac ionec sobre temas de " L u - m i n a r su ca r r e r a pa ra casarse, 
c í a " , L í s z t . Las p o e s í a s a G e o r g i n a dedicada 
E s t u d i o en L a b e m o l , Saint-Saenz "Por Poetas como L u i s P a d i l l a y re-
E t u d e de Concer t , D o h n a n y i . c i tadas m a g i s t r a l m e n t e son los sa l -
mos que en co ro de u n a m u l t i t u d , | ¿ ~ A n t o n i o F e r r e r 
sensata e i n t e l i g e n t e , preceden a 
los grandes actos que c u l m i n a n en 
V a l s e - l m p r o m t u , L i s t z 
2 danzas, Cervantes 
V é a s e lo que dice el r e p u t a d o c r i -
sos h a l l á b a s e r e u n i d a , m u c h o an -
tes de la h o r a f i j a d a Para l a cele-
b r a c i ó n de l bau t i zo , Una l e g i ó n de 
encantadoras y bollas damas y se-
í i o r i t a s . 
E n u n á n g u l o de íft sala l e v a n t á -
base u n b o n i t o a l t a r , el que a p a r é -
cía a r t í s t i c a m e n t e ado rnado por 
cur iosas manos f e m e n i n a s . 
E l Reverendo Padre Ra fae l Cor-
t ina F e r n á n d e z , P á r r o c o de l a I g l e -
sia de Guatao , d i ó i ng re so en la 
g rey c a t ó l i c a a l m o n í s i m o n i ñ o de 
cf.os espesos, al que p u s i é r o n l e por 
n o m b r e G u i l l e r m o R o d o l f o Anec io 
de la C a r i d a d . 
F u e r o n t u s p a d r i n o s la d i s t i n g u i -
da dama s e ñ o r a Carmen S á n c h e z y 
I l.oo 
t i co m u s i c a l de l " D a i l y Cleaner" de u n apoteosis de r e g o c i j o co lec t ivo , 
K i n n g s t o n , acerca de l a r t i s t a S é n i o r : ¡de a l e g r í a s i nus i t adas . 
" C o m o lo h a b í a m o s anunc iado , Con t r a s t ando con a q u e l hermoso 
el ce lebrado p i a n i s t a S é n i o r , d i ó su i d e s lu inb ramien to soc ia l , e f e c t ú a su 
M A Y R A N ( M ) . — O R G U L L O 
D-E C A S T A . ' ( B i b l i o t e c a 
A u r e a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
c u b i e r t a en co lores a l a 
r ú s t i c a } 0.70 
M A R Y A N ( M . ) — A M O R 
A T O R M E N T A D O ( B i b l i o -
t eca A u r e a ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
c u b i e r t a en co lores r ú s t i -
c a . . . . % 0.70 
M A R Y A N ( M . ) ~ C A M I N O S 
D E A M O R ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) . 
d a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a | 0.70 
t. T H I E R Y . — L A F L O R V E 
N E N O S A . ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) 
xv íadr id . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a | 0.70 
A I G U I P E R S E ( M ) . — E L 
D E S Q U I T E . ( B i b l i o t e c a A u 
r e a ) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . - $ 0.70 
R O C H E ( R E G I N A M A R I A ) . 
O S C A R Y A M A N D A . ( G r a n 
dee N o v e l a s ) 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a . . . . J 0 . 50 
S O R O N D O T O L O N ( M A R I O ) 
D E L A V I D A T R A N Q U I -
L A . ( C r ó n i c a s y cuentos ) 
H a b a n a .1 tomo en 8o. m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
conc ie r to en l a Sala de l Coleg io San 
Jorge , el 14 de m a r z o a las 9 p. m . 
Nos h a b í a n hab lado de su f ama y 
todos los que as i s t imos , e s t á b a m o s 
ansiosos de o í r l e para convencernos 
Y a s í r e s u l t ó : desde que c o m e n z ó 
hizo n o t a r a sus oyentes su r a r a 
h a b i l i d a d , su a d m i r a b l e t ecn ic i smo 
y u n a fuerza de e j e c u c i ó n j u n t o con 
una de l i cada e x p r e s i ó n . L o v a r i a d o 
de su p r o g r a m a es i n d i c a t i v o de su 
boda ante u n a l t a r senc i l lo en que 
p r e v a l e c í a l a P a t r o n a de Cuba, 
N t r a . Sra. de l a C a r i d a d de l Co-
bre. 
L a augus t a R e i n a de Cuba L i b r e , 
bendic iendo a la R e i n a de u n con-
c ie r to de v o l u n t a d e s que devo ta y 
p u r a se p ros t e rna a sus pies en ins-
tan tes de nupcias , de e n s u e ñ o s y de 
esperanzas. 
E l Reverendo Sacerdote que ad-
C H A M P S A U R ( F ) . — S U 
F L O R . N o v e l a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. 
m a y o r a l a r ú s t i c a 
$ 1 . 0 0 
Í 0 .80 
W E L L S ( H . G . ) — E L E N -
S U E Ñ O . N o v e l a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a $ 1.00 
B O U R G E T ( P A U L ) . — C O N -
F L I C T O S I N T I M O S . Nove -
l a L i t e r a r i a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
H A R R Y ( M Y R I A M l ) -
N E Z L A B L A N C A , 
l a L i t e r a r i a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en 8o 
t i c a 
• T U -
N o v « « 
r ú s -
» 0 .80 
I 0 .80 
I G L E S I A S P A Z ( C E S A R ) . — 
L A D A M A D E C O B U R , L A 
M U J E R F U E R T E , M a -
R 1 A B L A N C A , E L V U E L O 
N U P C I A L , D I P L O M A C I A 
C O N Y U G A L . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo r ú s -
t i c a $ o,80 
B A R O J A ( P I O ) . — V I D A S 
S O M B R I A S . U l t i m a de s u s 
n o v e l a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a $ 0.90 
V A L D E S ( A N T O N I O ) . — 
E L F I N D E U N A P E C A -
D O R A . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
Dr. M a n u e l Secades J a p ó n . 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
N T R A . S R A . D E L R O S A R I O 
•Celebra su santo h o y la j o v e n 
d a m a C h a r i t o G r e g o r i c h de .Soto-
l o n g o , esposa de nues t ro s i empre 
q u e r i d o a m i g o e l d o c t o r N i c o l á s 
Soo longo , p res t ig ioso C i r u j a n o 
D e n t i s t a que con t a n n u t r i d a c l i e n -
te la c u e n l a en esta v i l l a . 
L a e s t imada s e ñ o r a C h a r i t o 
Ponce de S u á r e z . y C h a r i t o P é r e z 
de B o o r e f o t . t a n b i é n e s t a r á de 
d í a s . 
Para l a Joven y b e l l a poetisa 
Rosa r io Sansores, " C h y s í w n t h e n " , 
l e ñ e m o s u n sa ludo especial . 
A todas les deseamos u n d í a l l e -
no de sat isfacciones. 
E L B A N Q U E T E A L D R . C A N D E L A 
E n e l banque t e que el d í a 8 
de l e n t r a n t e mes le s e r á o f rec ido 
a l doc to r i H i l a r i o Candela , jefe l o -
bffl de iSanidad, h a b l a r á l a j o v e n y 
be l l a D r a . M a r í a M a n u e l a B r e t ó n , 
Abogada y N o t a r l a con res idencia 
en la H a b a n a . 
L a s e ñ o r a B r e t ó n o f r e c e r á e l 
"'icmenaje a l d o c t o r 'Candela en 
nombre de l a C o m i s i ó n o rgan iza -
d o r a . 
Anoche se r e u n i ó esta en los sa-
lones ' ' e l Casino E s p a ñ o l y de los 
e j u e r d o s adoptados da remos cuen-
ta m a ñ a n a . 
[b lo , y el e n t i e r r o v e r i f i c a d o en el 
d í a de ayer, c o n s t i t u y ó u n a i m -
I ponente m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
D . B . P. e l q u e r i d o y excelente 
:amigo y c o m p a ñ e r o , y r e c i b a n m i 
¡ p é s a m e m á s sen t ido sus f a m i l i a r e s 
I todos . 
P E P I T O S A N C H E / 
' . E s t a noche e m b a r c a r á en el 
guardacos ta " Y a r a " n u e s t r o que-
j r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o Pep i t o 
¡ S á n c h e z . 
Va en r e p r e s e n t a c i ó n del Semi-
na r io D i p l o m á t i c o y Consu la r y 
h a r á uso de la pa lab ra en el " C l u b 
San G a r l o s " de T a m p a . 
P e p i t o c u m p l e 22 ' a ñ o s e l en-
t r a n t e d í a 0. 
L l e v e u n fe l i z v i a j e e l Corres-
ponsa l de " E l P a í s " en esta v i l l a , 
y muenas fe l ic idades po r a n t i c i -
pado por su c u m p l e a ñ o s . 
í e s ú s C A L Z A D I L L A 
G A R C I A M A R C O ( G ) . — P O R 
Q U E S E D E J O M A T A R . 
P r ó l o g o de P e d r o M a t a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
B A R C L A Y ( F L O R E N C I A ) . — 
E L R O S A R I O . L a N o v e l a 
R a s a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. m a -




G I L L E ( P A B L O ) . -— E S B O -
Z O D E U N A F I L O S O F I A 
D E L A D I G N I D A D - H U -
M A N A . _ 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. a 
l a r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
C E R V A N T E S . — R I N C O N E -
T E Y C O R T A D I L L O . L A 
T I A F I N G I D A . L O S D O S 
H A B L A D O R E S . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. 
a l a r ú s t i c a | 0 .30 
D E L L Y ( M . ) — U N A M U J E R 
S U P E R I O R . N o v e l a . 1 to-
mo en 8o. r ú s t i c a $ 0 .80 
V E R T I O L ( A N D R E E ) . — L a 
V E N D E D O R A D E E N C A -
J E S . N o v e l a . 1 tomo en-
c u a d e r n a d o 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R 
L O S O y C I A . 
I 0.70 
. V E -
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
I n d . 29 t 
A B E L A R D O T O U S 
; P O B R E G E R A R D O SUAROSZ! 
U n buen a m i g o , padre e jempla r , 
G e r a r d o S u á r e z , que por l a rgos ! 
a ñ o s f ué c a r i c a t u r i s t a de " L a D i s - | 
c u s i ó n " , e n t i e m p o s de l i n o l v i d a - | 
ble M a n u e l M a r í a Coronado , ha i 
de jado de ex i s t i r en su res idencia ! 
de esta v i l l a . 
Ocupaba u n cargo i m p o r t a n t e 
en l a Zona Fi&cal de Guanabacoa. 
Su m u e r t e h a s ido sent ida p o r i 
sus muchas amis tades de este pue- j 
COR A L T A F E L I C I T A A C H A R I T O 
M O R A L E S V I U D A D E R E Y E S 
H o y , f e s t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o -
ra del Rosa r io , es u n d í a que en 
medio de m i s penas b r i l l a e l so l 
de la i l e g r í a a l tener l a d icha ce 
poder f e l i c i t a r en su o n o m á s t i c o 
a nu a n t i g u a p r o t e c t o r a l a celosa 
y ac t iva Pres iden ta de l " A s i l o de 
H u é r f a n o s de l a P a t r i a " , La H o -
norab le s e ñ o r a C h a r i t o Mora l e s 
v i u d a de Reyes. 
Q u i s i e r a t e n e r t i e m p o pa ra r e -
s e ñ a r la b r i l l a n t e h i s t o r i a de é s -
ta m a t r o n a cubana , desde que en 
t i empos r e m o t o s se f u n d ó t a n loa» 
ble A s o c i a c i ó n , cuando p i sando 
sobre t u m b a s y l l evando por l ema 
en el c o r a z ó n P a t r i a y Ca r idad , 
l uchaba con denuedo pa ra que a 
los h i j o s de los m á r t i r e s que en 
p r o de l a Independenc ia de Cuba 
en e l campo enemigo perec ie ron , 
no les f a l t a r a techo, a b r i g o y pan. 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu lar y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti -
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
EXCEMICIDA 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . Cu ra los brotes 
de l á c i d o ú r i c o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l agas , granos, por 
a n t i g u o s que sean. . 
De v e n t a en las farmacias de 
J o h n s o n , S a r r á , Taqueche l , E s q u i -
na de Te jas , F a r m a c i a Amer i cana . 
v e r s a t i l i d a d a l de l e i t a rnos con l a ! m i n i s t r a la P a r r o q u i a de J e s ú s Ma-
T a r a n t e l l a de R u b i n s t e i n ; e l E s t u -
d io en L a B e m o l de Saint-Saenz; e l 
Va ls en M i M a y o r de M o s z k o w s k l , 
y o t ros . F u é en r e a l i d a d u n a a d m i -
r a c i ó n ver l a f a c i l i d a d y g rac i a con 
l a c u a l e l P ro feso r S é n i o r m a n i p u -
laba las octavas y v e n c í a los pasa-
jes, merec iendo ru idosos aplausos 
del p ú b l i c o que lo h a c í a v o l v e r a 
la escena". 
r í a y J o s é , les b e n d i j o . 
C o in c id i en d o con aque l f e s t i v a l 
p ú b l i c o l l evado a cabo en L a U n i ó n 
cerca en M i s i ó n 31 i n m e d i a t o a l a 
cal le de R e v i l l a g i g e d o , casi en el 
. ¡ y i j s ; L i p y D-Meza de Y u r d a n ; Isa 
el J . C a l m a r y ; Pe t r a P . de Acos 
T e r m i n a d a la ce remonia f u i m o s 
onsequiados con r i q u í s i m o s Sand-
wiechs y ponche de s i d r a . 
L o s dueñof i de l a casa, s e ñ o r a 
Mercedes Reyes de Badosa y el se-
ñ o r J o s é Badosa, p r o d i g a r o n g ran -
des a tenciones a sus numerosas 
amis tades , que po r t a l m o t i v o i n -
v a d i e r o n ' en g r a n n ú m e r o su ho-
g a r . 
De la d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
(o rné nombres , pero a l azar, muchos 
de el los no pude ano t a r lo s en m i 
carnet ^or la p r e c i p i t a c i ó n y e l po-
co t i e m p o de que d i s p o n í a . 
E n t r e las s e ñ o r a s : Mercedes Re-
yes de Badosa ; C a r m e n S á n c h e z de 
F e r r e r ; C a r o l i n a Gal lego V i u d a de 
Cas t roverde ; V i r g i n i a . G . de S á n -
chez; Es te la D . Meza V i u d a de Pes-
t a ñ a ; Mikría Badosa V i u d a de Re-
l u g a r , se v e r i f i c ó la cere-m i s m o 
m o n i a . 
Las actas f u e r o n f i r m a d a s por e l i ̂  • 
Sr. J o a q u í n M a s i p , A l c a l d e popu- Magda lena F l o r i t de Reyes ; J u -
l a r í s i m o de Guanabacoa, por el ex-1 l i a V . de M é n d a ; J o a q u i n a Debau t 
Se dice que es u n g r a n p ian i s t a i Tesore ro de l a R e p ú b l i c a , Sr . D i e - i de Cornos; C a r i d a d V . de Sainz de 
L o p r o c l a m a n los in t e l igen tes . go F r a n c h i y su t í o el Sr 
A r a n g u r e n . Todos po r e l la . 
Po r él los s e ñ o r e s G u i l l e r m o G i l 
J o s é i la P e ñ a ; M a r í a M . V i u d a de V a l i -
[ ñ o , y o.'ras m u c h a s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s y d e s t a c á n d o R O D A S D E P L A T A 
L a c e l e b r a r á n con la i m p o r t a n c i a i R a m ó n V a l d é s , ex-Secre tar io de la ] so po r su g rac ia , belleza y s impa-
D i r e c t i v a que i n a u g u r ó a la va l iosa 
sociedad C l u b Atenas y a l s e ñ o r 
F e r n a n d o H e u r e n a . 
P r e s e n c i á r o n l o la buena y ama-
y esp lendor necesar io. Las H e r m a -
nas Obla tas de la P r o v i d e n c i a . 
E l d í a 10 de n o v i e m b r e h a r á 25 
a ñ o s , de la fecha en que a r r i b ó a 
Cuba u n g r u p o de estas Reverendas i b le s e ñ o r a A l e j a n d r i n a A r a n g u r e n 
Madres . I^e F ^ t » su esposo y hermanos y l a 
Se i n s t a l a r o n en la ca l le de C o m - i f a m i l i a del n o v i o , 
postela , a l fondo de S a r r á . N a d i e m á s . 
Sus p r i m e r o s a l u m n o s ya son I ^ l u t o . el in tenso d o l o r que ex-
t í a , D o r a Cas t rove rde . , 
M a r í a L . B e r t o t , s i m p a t i q u í s i -
ma h i j a de l Jefe del P r e s i d i o De-
p a r t a m e n t a l , y su l i n d a p r i m a M a -
r í a L . A c o s t a . 
J u a n i t a Reyes, i dea l t r i g u e ñ i t a 
da C a r a b a l l o ; A n g e l i n a y T e t é I z -
q u i e r d o , f ragantes f lores de l m i s -
m o j a r d í n ; I s a b e l i t a P e s t a ñ a y Ma-apuestos j ó v e n e s , respetables caba- p e r i m e n t a n po r l a d e s a p a r i c i ó n del ™ ™ v 
l l e ros v s e ñ o r e s d i s t i n g u i d o s . pobre E l e u t e r i o A r a n g u r e n , no ad- r í a Manue l a y R a m o n a F l o n t . m u y 
L o s profesores ac tua les casi t o - m i t í a o t r a ' c o s a . s m i p a t u a s ; M a r m i t a Gasanova, be-
dos son cubanos . H a y a lgunas eo- E l C r o n i s t a que a l h a b l a r de los ü í s t o a p r i m a de m i a m i g o Pep i to 
nocidas n i ñ a s y s e ñ o r i t a s que p a r a ! A r a n g u r e n F i l t , r e cue rda l a é p o c a | Badosa ; C a r m e l m a , Y u r d a n , M a r y 
profesar se f u e r o n a B a l t i m o r e y I e n que l l e g a r o n a l a p a t r i a amada ¡ S a i n z de l a P e ñ a Y C o n c e p c i ó n Re-
v o l v i e r o n s iendo unas amer ican i tas ] desde l a F l o r i d a , que los t r a t ó de j yes , 
po r e l Jenguaje, pero mas c r i o l l a j ceroa y conoce sus m é r i t o s , asocia-1 U n n o m i n e me queda . De p r o -
por e l s e n t i m i e n t o a l a p a t r i a de • do a sus penas, solo f o r m u l a u n ¡ p i0 i n t e n t o lo h*-- dejado p a r a el ú l -
Maceo y M a r t í y e l a m o r de Dios v o t o a l Todopoderoso , p o r que impo t i m o : L e f o r í t a C a l m a r y . I d e a l se-
y de l a I g l e s i a . j r e s i empre la d i cha sobre el hogar U 0 , . , t a q i ie CaUtiva por su bel leza y 
Tengo u n a c o m i s i ó n p a r a ese g ran ¡ que en E m p e d r a d o 3 5, ha estable- h e r m o s u r a . 
acto, d e l r e su l t ado que ob tenga les 
i n f o r m a r é m u y p r o n t o . 
A U N A M U J E R C U R Í O S A 
R e c i b í una c a r t a con p s e u d ó n i -
m o que contes to . 
Las causas de que haya elemen-
tos que escojan lunes para fiestas 
en L a T r o p i c a l , no obedecen a esos 
m o t i v o s que V d . p resume . 
Es que el a ñ o solo t i ene 52 se-
manas y las sociedades e s p a ñ o l a s ya 
t i e n e n escogido todos los d o m i n -
gos de a ñ o en a ñ o . 
L o s d í a s de la semana quedan 
l i b r e s y e l que q u i e r a d i v e r t i r s e en 
los bel los j a r d i n e s , de esa Cerve-
c e r í a que a d e m á s , s i rve e l laguer 
que se p u e d a n t o m a r , t iene que 
aceptar de los d i spon ib le s . 
Po r m i pa r t e no los a c e p t a r í a , 
por e l s a c r i f i c i o que representa a 
personas, t r a b a j a d o r a s los mas, 
perder m e d i o d í a po r ha l l a r se bajo 
unas matas . 
Pueden t a m b i é n e leg i r los p o é t i -
cos j a r d i n e s de L a Po la r , que c r u -
zan en v e r t i g i n o s a c o r r i e n t e e l u n -
doso A l m e n d a r e s y a i r e a n las f le-
x ib les c a ñ a b r a v a s que se i n c l i n a n 
en sus m á r g e n e s . 
A d e m á s , h o y e s t á n a d i s p o s i c i ó n 
de todos los i n c o m p a r a b l e s j a rd ines 
de los M a n a n t i a l e s de San F r a n -
cisco. 
Y. cuando no que he rmoseen con 
celo y buen c u i d a d o los t e r renos de 
A n t i l l a S p o r t C l u b y l o p a t r o c i n e n 
s i n e g o í s m o todas las m á s podero-
sas sociedades. 
Es lo que op ino , p o r l o d e m á s , 
cur iosa m u j e r , nada s é , n i me i m -
p o r t a . 
c ido 
C E R R O G A R D E N 
E n l a noche de hoy m i é r c o l e s , 
¡ c e l e b r a u n a f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca en este tea t ro de l Cerro , l a so-
c iedad Maceo. 
L a pa t roc ina el C o m i t é que t r a b a 
j a por f a b r i c a r su casa. 
Alberto Coff igny Ort'z. 
D E T A C O T A C O 
E L 10 D E O C T U B R E 
L a J i r a de l M a g n i t i c Spor t Club 
es lo que m á s se a n u n c i a pa ra ese 
d í a de l a p a t r i a . 
E n los Ja rd ines de L a T r o p i c a l . 
H a de ser u n é x i t o . 
O c t u b r e 5. 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
C e l e b r ó aye r su o n o m á s t i c o nues-
t ro q u e r i d o a lca lde s e ñ o r F r a n c i s -
co R o d r í g u e z , caba l l e ro in t achab le , 
qu ien en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a 
esposa la bella, s e ñ o r a C a r m e l i n a 
de C á r d e n a s de R o d r í g u e z , r e c i b i ó 
d u r a n t e , todo el d í a , a las n u m e -
rosas amistades que a c u d i e r o n a sa-
l u d a 
E n t r e los cabal leros ' los s e ñ o r e s 
Gustavo Sainz de l a P e ñ a ; A n t o n i o 
F e i r e r : J a i m e C a m ó s L u i s de Cas-
t r o v e r d e ; Pab lo L a n d e z ; I smae l 
B r a v o ; doc to r A r t u r o C a i m a r y ; 
Diego M é r i d a ; E n r i q u e Reyes e 
A i j o ; doc to r J o s é Badosa ; Pedro 
R e s t a r í a ; J o s é Sainz de l a P e ñ a ; Pe-
p i l o Casanova," J o s é Badosa Gasa-
r o y a y R i c a r d o Reyes . 
Agradezco cuan to va le l a i n v i -
ta .ción rec ib ida . Siendo m i s m á s 
fe rv ien tes vo tos po r l a f e l i c i d a d de 
G u i l l e r m o en u n i ó n de sus que r idos 
padres y c a r i ñ o s o s p a d r i n o s . 
; A S O X r m 
L A T U B E R C U L O S I S Y T i * 
C A Ñ A D A S D E L T E I D E 
L o he d i c h o y r epe t ido muchas 
veces: L a H u m a n i d a d t i ene pen-
d ien te sobre su cabeza, n n a espa-
da, dispuesta a h e r i r l a o t a l vez a 
e x t e r m i n a r l a , de este he rmoso 
p lane ta que se l l a m a T i e r r a . 
'Esa l e r r i b l e espada de dos f i l o s 
de l a T u o e r c u l o s i s . 
Sí p u d i é r a m o s pasar an te nues-
t r a v i s t a , como a l t r a v é s de u n Cos-
morama , los m i l l a r e s de v í c t i m a s 
d ia r i a s , y los m i l l o n e s de s é r e s 
humanos t u b e r c u l i z a d o s en m ú l t i -
ples fo rmas , a p a r t a r í a m o s h o r r o r i -
zados los o j o s . 
Es la Ciencia M é d i c a l a que des-
de lo a l to de su t o r r e de o b s e r v a c i ó n 
y es tud io , ha v i s t o e l p e l i g r o y ha 
e s t i m u l a d o a todos los cen t ros 
c i e n t í f i c o s , y a todas las Naciones , 
a f o r m a r u n b l o c k de defensa con-
t ra ese t e r r i b l e enemigo c o m ú n , 
a Quien l l amamos " L o Peste B l a n -
c a " . 
N o pasaremos r e v i s t a a lo que 
ha hecho !a Cienc ia d3sde que K o c k ! 
e l a ñ o 1882 e n c o n t r ó el bac i lo , la ! 
a i s l ó y c u l t i v ó , l l enando a l mismo; 
t iempo de esperanzas a todos los 
en fe rmos de l M u n d o con su tuber - ; 
c u l i n a y s ó l o l l e g ó a s e r v i r como; 
medio de d i a g n ó s t i c o . 
Esos es tudios co r responden a una 
Revis ta C i e n t í f i c a , y no a u n pe- ¡ 
r i ó d i c o que como el D I A R I O D E ¡ 
L A M A R I N A s ó l o l l eva a sus lecto- l 
res los t r i u n f o s ob ten idos y las; 
oOservaoiones genera les . 
Y para e l lo debemos a b r i r la1 
ob ra del D r . T o m á s Ze ro lo que se 
t i t u l a " C l i m a t o t e r a p i a de la T u b e i - j 
culosis P u l m o n a r " , l au reada p o r la 
Academia , en e l concurso G a r i de 
B a r c e l o n a . 
E n esa o b r a encon t ramos que os 
s ó l o en las " C a ñ a d a s ael T e i d e " en 
la Oro tava , donde no g e r m i n a e l ba-
c i l o de la T u b e r c u l o s i s . 
La C o m i s i ó n a lemana que ú l t i 
m á m e n t e es tuvo a i n v e s t i g a r , com-i 
p r o b ó e fec t ivamente lo que a f i r m ó 
aquel sabio e s p a ñ o l , c o m p a ñ e r o de; 
estudio en M a d r i d de l D r . Cab . 
ra gaavedru , que en aque l r i n c o n -
c i to . a las fa ldas de l Te ide se e s t e - ¡ 
r i l i z a n ios c u l t i v o s m á s v i r u l e n t o s l 
h a c i l ó s i c o s que se l l e v a v a n . 
Se s o r p r e n d i ó esa C o m i s i ó n de! 
la g r a n r a d i o a c t i v i d a d de l a i r e y , 
del suelo en aque l l a r e g i ó n , y In 
a c c i ó n especial en e l pape l i m p o r - ; 
t an te de í a v i d a de las c é l u l a s an i - l 
males y vegetales , a l ex t remo de 
que a l l í las sustancias o r g á n i c a s ' 
pu t resc ib les , conservan tenazmente^ 
su v i t a l i d a d , se secan, se m o m i f i -
can y casi no e n t r a n en descompo-
s i c i ó n . 
M u y an imados e s t á n los sabios 
alemanes en l e v a n t a r en ese l u g a r -
c i t o u n sanator io U n i v e r s a l . pues 
e s t á anunc iada en T e n e r i f e , una 
nueva C o m i s i ó n C i e n t í f i c a , la c u a l 
es esperada por e l Cuerpo M é d i c o 
de aque l l a c a p i t a l . 
L a c a n e t e r a e s t á ya a l l ega r a 
las C a ñ a d a s , donde han t 
u n buep e d i f i c i o que lp n ^ 
"Casa de los M é d i c o s " n 1,1 
dios y observac iones . ' ^ 
Pero t o d o l o escrito « 
la fuerza de c o n v i c c i ó n d0 , ^ 
chos . ut! 'Os • 
Siga ei D I A R I O s i é n d o m a . i 
gente y. d á n d o m e u n ñoco d S 
en sus co lumnas en n o n i C n V 
H u m a n i d a d . re <Ie i 
Ya ve ra e l D i r e c t o r por i 
que le a d j u n t o , el bien Q J \ ^ 
p o r t a d o y s igue r e p o r t a n ^ fa 
t u r a de esos a r t í c u l o s w a í 
b ien , Dios ¡o premia ' Cer t 
A f ines de l mes de A b r i l . 
s e n t ó en m i consu l t a un L ír 
tesano de l a Isabela ¿ J ^ < 
se l l a m a P r i m i t i v o Mora le f 3 
V e n i a con f iebre , y ( 3 
f e s t a c í o n e s francas pulmonar»?135 
examen c l í n i c o acusaba ; 
t u b e r c u l o s o . 'El e x á m e n ba t í . 
g ico, c o n f i r m a b a el c l ínico 0l: 
L e d i j e con franqueza ló «si 
n í a y hnsta le e n s e ñ é los h j ^ 
jos en el campo del microsconi 15 
L e a c o n s e j é que hiciera «n " 
fuerzo pa ra irse a las Cañad l 
Te jde ; y era para m í ia t ¿ 
d i c m a de a c c i ó n positiva o» 
dos los p roduc tos viuimicos 
r á p i c o s , t ube rcu l inas y vacu¿as 
munizantes e tc . e t c . , habían 
s i empre nega t ivas como cu™ 
de la T u b e r c u l o s i s . 
C u á l s e r í a m i sorpresa, ¿L 
a los 15 ü í a s se a p a r e c i ó de nn 
en m i bufete , y me dice: 
" V e n g o a dec i r le a d i ó s . He 
p a r t i d o m i s h i jos entre "mis f, 
l ia res , y con el a u x i l i o de mis 
gos he sacado el pasaje para 
C a ñ a d a s del T e i d e . No quiero* 
r i r m e . 
Me a g r a d ó aquel la determinaciii 
Yo voy a ayudar le , le dije u 
ve esa ca r ta a m i p r i m o , Juan Péri 
quo v ive en la Orotava, y él le « 
v i r á de m u c h o . 
No tome med ic ina ninguna, si» 
leche, cof io , buen pan, buen¡ f n 
í a y buen a l i m e n t o . Sol, aire y 
poso . 
E m p r e n d i ó viaje sin más ampai. 
que e l de D i o s . 
A l l í e s t á a ú n en las Cañadas ín 
T e i d e . 
Hace pocos d í a s recibí carti 
de é l . 
" H e engordado 20 libras, 
dice, mo siento completameut 
b u e n o . 
Regreso a f ines de Octubre pan 
la I sabela a t r aba ja r de nuevo" 
Es l á s t i m a , que su falta de 
cursos no le haga consolidar 
c u r a c i ó n , pues esos focos encapsula 
dos. no e s t á n s ó l i d a m e n t e cicatriia 
dos en "an poco tiempo, pudiendi 
el t e j i d o c i c a t r i c i a l tuberculoso 
con tener a ú n bacilos vivos. 
Sagua 
D r T o m á s HERXAMIEZ 
L O S D E E L F R A N C O C E L E i B R A -
R O N L A U K S T Í V I O A D D E S A N 
M I G U E L I X , S I ' P A T R O N 
E n la P laya de Santa F e . 
Y .en l a g l c i i e t a de l r e s t a u r a n t 
" L a s D e l i c i a s " se r e u n i e r o n los 
an imosos astur&s de l Concejo de E l 
F r a n c o , pa ra ce lebra* e s p l é n d i d a -
m e n t e su f iesta anual en h o n o r de l 
C o T ' t a l m o t i v o , l a p rog re s i s t a | P a t r ó n San M i g u e l í n . 
E l l o s oue s i empre han d i s f r u t a -
A G R U P A C I O N " J U V E N T U D " 
E l s e ñ o r I g n a c i o Pedroso, secre-
t a r i o de esta A g r u p a c i ó n , m e h a he', 
cho el h o n o r de i n v i t a r m e para la 
l u c i d a y c o n c u r r i d a m a t i n é e que 
e f e c t u a r á n e l d o m i n g o en los sa-
lones de " E l P o r v e n i r " de Guana-
bacoa. 
sociedad " L a U n i ó n " c e l e b r ó en su 
honor u n a he rmosa r e u n i ó n b a i l a -
ble, la que r e s u l t ó co losa l . 
L o m e j o r y m á s d i s t i n g u i d o de 
nues t ras f a m i l i a s , e s tuvo presente 
en los a m p l i o s salones, dando a s í 
mayo r r e s p l a n d o r a la f ies ta . L a 
a n i m a c i ó n era g r a n d e , p r o l o n g á n d o -
se has ta a l tas horas de la noche. 
N o puedo pasar p o r a l t o los n o m -
bres de los d i s t i n g u i d o s c o n c u r r e n -
tes. 
E m p e z a r é po r hacer m e n c i ó n en 
p r i m e r l u g a r de las he rmanas Jose-
f i n a y A s u n c i ó n D í a z y del V a l l e , 
h i j a s d§ l s e ñ o r P res iden te de l a So-
c i edad ; Cuca L o r e n z o y C r i s t i n a 
M a r t í n e z . 
L a b e l l a y e s p i r i t u a l H e r m i n i a 
de C á r d e n a s , l a suges t iva y g r ac io -
do de f a m a como organ izadores , 
p o r q u e ton de los quo no p e r d o n a n 
r a d a que pueda c o n t r i b u i r a l a bri-1 
Uantez de sus fiestas y p a r a orga-
n i z a r í a s t i e n e n e l d ó n de saber es-
coger el s i t i o donde l a ; r e c e n . 
Una p r u e b a m á s de e l lo la hemos 
t e n i d o con m o t i v o de l grandioiso ac-
t o de ayer, puesto que l a e l e c c i ó n 
r e s u l t ó a c e r t a d í s i m a , t o d a vez que 
como hemos d icho , e l i g i e r o n nues-
t r a p l aya , que es u n l u g a r agrada-
b i l í s i m o . 
Cuando l l egamos el p r i m e r o en 
r e c i b i r n o s l o f u é e l caba l le roso y 
a tun to Secre ta r io de " E l F r a n c o " , 
el ¿ o v e n J o s é C'ampoamor, t a n afa-
ble- y c o n r i e n t e . 
Poco d e s p u é s daba comienzo el s í s i m a B l a n q u i t a P e r o j o ; las h e r - i 
manas P a n c h i t a . M a r í a y Josefa Mí - ^ m u e r z o . que fue s e r v i d o en l a 
r a n d a . U n a encan tadora r u b i a , A l i 
c í a M a r t í n e z , L o l a P e r o j o , E v e l i a 
S á n c h e z , M a n u e l a M a r t í n e z , la bue-
na y e s t i m a d a a m i g a Sa r i t a M o r a , 
F i l o m e n a R o d r í g u e z , C a r i d a d Cas-
t a ñ e d a y M a r í a L u i s a R o d r í g u e z . 
L a s t res he rmanas Cabre ra : M a -
r í a , V i t a l i a y A v e l i n a ; E v a n g e l i n a 
E c h e v a r r í a la p r o m e t i d a de m i que-
r i d o a m i g o Pedro R o d r í g u e z ; Ro -
Agradezco le l a a t e n c i ó n t e n i d a j s a l í a G a r c í a , M a r í a G a r c í a , l a i dea l 
y le a n t i c i p o que i r é a conocer la I Nieves M a r í a M a r t í n e z , E n a A r -
nueva casa de l a p res t ig iosa socie- ¡ g ü e l l e s , M a r í a P é r e z y l a h e r m o -
dad E l P o r v e n i r , en l a p r i m e r a 1 s í s i m a t r i g u e ñ a C a r m e n H e r r e r a , 
f iesta que e f e c t ú e n . 
n i med ic inas a los e n f é r m i t o s . 
A q u e l l a s c r i a t u r a s de entonces, 
hombres y mu je re s en la ac tua-
l i d a d , no deben o l v i d a r a nues t r a 
c a r i ñ o s a C h a r i t 0 , y es t rechamente 
un idas , e n t o n a n u n h i m n o de a la -
banzas y c o l m a r l a de bendic iones . 
Con los que v a n las de su agra -
decida. 
C o n c e p c i ó n Bo luña , ( C o r a l i a . 
B O D A E L E G A N T E 
Se e f e c t u ó d e n t r o de l a m a y o r 
I n t i m i d a d . 
Boda que a l celebrarse s i n ese 
sello de d o l o r , s i n l a t r i s t e c i rcuns -
t a n c i a que cons t e rna a l a d i s t i n - : 
gu ida f a m i l i a de la n o v i a po r haber 
pe rd ido hace unos d í a s a u n que-
r i d o t í o , h u b i e r a s ido u n ac to n u p - ' 
c i a l esp lendoroso . 
Georg ina F i l t y A r a n g u r e n y 
Juan E d r e i r a R o d r í g u e z , son jóve-1 
nes c o n o c i d í s i m o s de l a sociedad 
habanera . 
Sus f a m i l i a r e s b lasonados de pres 
t i g io s y de nexos sociales loa m á s 
re f inados son fac tores m á s que po 
sob r ina a m a n t í s i m a de l fes te jado, 
y las s e ñ o r a s C a r m e l i n a C á r d e n a s 
de R o d r í g u e z , A u r o r a D í a z de B a n -
go, N ico l a sa R í o s de R i v e r a , Sara 
Sarras ino de M i r a n d a y Mercedes 
A l v a r e z de P e r o j o . 
D i Sandin , Cor responsa l . 
L A R E G E N T E 
g l o r i e t a ya n o m b r a d a d e s p u é s ^ de 
babor ocupado l a Pres idenc ia el t i -
t u / a r de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r R a m ó n 
D í a z Anes , q u i e n t e n í a a su dere-
cha a i G o b e r r a d o r de l a Habana , 
s e ñ o r A n t o n i o R ' i i z ; a l P res iden te 
d e l C e n t r o A f i t n r i a n o , s e ñ o r Genaro 
Pedroa r i a s , y a l s e ñ o r V i c e n t e L o -
r í e n t e . 
A la i z q u i e r d a de l p re s iden te se 
h a l l a b a n e l S e w e t a r i o de l Gob ie rno 
P r o v i n c i a l , s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , y 
socios de h o n o r del Cen t ro Á s t u r i a -
r o , s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , F e r n a n d o 
L ó p e z Saiz, i n v e n t o r de la bcxya-sal-
vav idas , • y e l P re s iden te de H o n o r 
de l C e n t r o A s t u r i a n o , L i c e n c i a d o 
R a m ó n F . L l a n o . 
F r e n t e a los s e ñ o r e s n o m b r a d o s 
y en l u g a r d3 p re fe renc i a que co-
[ r r e s p o n d í a se e n c o n t r a b a n los se-
j ñ o i e s J o s é R o d r í g u e z y E n r i q u e 
^ S a r . j u l i á n , p r e s i d í m e s «te h o n o r de 
! la A s o c i a c i ó n , y los i n v i t a d o s de ho-
i n o r que. p e r t e n e c í a n a las socieda-
jdes Occidente de A s t u r i a s ; s e ñ o r 
; Salvador D í a z , p res iden te de l a Aso-
c i a c i ó n d e l Concejo de B o a l ; p res i -
I t u r r a l d e , a q u i e n f u i presentado 
por e l s e ñ o r J o s é C a m p o a m o r . 
Es t aban presentes t a m b i é n los 
s e ñ o r e s F e l i p e P a r d o ; M a n u e l Pam-
p í n ; M a n u e l N e g r e i r a ; el P res i -
dente de la B e n e f i c e r c i a A s t u r i a n a 
s e ñ o r Genao-o Acevedo , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a su esposa y su h i j U a ; 
y los s e ñ o r e s J o s é R . V i ñ a , C i p r i a -
no F e r n á n d e z , J o a q u í n Coder y 
ranchos m á s . 
T e r m i n a d o el a l m u e r z o y en m o -
men tos en que b u r b u j e a b a en las 
copas la do rada s id ra , el p r e s iden -
te s e ñ o r D í a z , r e c o r d ó que se c u m -
p l í a n diez a ñ o s de l a f u n d a c i ó n de 
la Asoiciacion de N a t u r a l e s d e l Con-
cejo de E l F r a n c o . 
C e r r ó los b r i n d i s con u n o m u y 
s incero el p res idente de l Cen t ro A s -
t u r i a n o , s e ñ o r Genaro Pediroarias , 
q u i e n en n o m b r e de todos los aso-
ciados con que esa e n t i d a d cuen ta 
f e l i c i t ó a l o s ' s e ñ o r e s R o d r í g u e z y 
S a n j u l i á n . 
E l t r i u n f o ha s ido c o m p l e t o . 
Se lo merecen esos d i r e c t i v o s de 
la s i m p á t i i c a A s o c i a c i ó n de l Conce-
j o de E l F r anco , de l a cua l es P re -
s idente don R a m ó n D í a z ; V i c e p r e - ¡ 
s iden te . Zor lo L ó p e z ; Voca le s : se-
ñ o r e s V i c e n t e Ol ive ros , J o s é P é r e z , 
F r a n c i s c o M u ñ i z , B a u t i s t a M a r t í -
nez, J o s é R o d r í g u e z , A l b e r t o L ó p e z , 
J u i i n R o n y E n r i q u e S a n j u l i á n y 
su entusias ta Secre ta r io que con 
t a n t o t e s ó n y a m o r lucha en p r o 
de la A s o c i a c i ó n , el s e ñ o r J o s é 
C a m p o a m o r . 
F u é , en f n , u n d í a c o m p l e t o . 
P l eno de a l e g r í a s y sa t i s facc io-
nes . 
I X B A N Q U E T E 
L o h a b í a anunc iado y a . 
Dispues to estaba pa ra ayer do-
m i n g o d í a 4 a las dos de la t a r d e 
en la g l o r i e t a Recreo de l a s i m p á -
t i ca p l aya de Santa F é , en h o n o r 
de los s e ñ o r e s A n t o n i o R u i z , Gober-
nador P r o v i n c i a l , E rnes to L ó p e z , 
Secretar io de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i n c i a l y el d o c t o r J o s é V a l l a -
dares, Supe rv i so r P r o v i n c i a l de Sa-
n i d a d . 
Banque te m o n s t r u o . 
L a r g a s mesas h a b í a dispuestas 
p o r todo e l s a l ó n . 
Pasaban de t resc ientos los co-
mensales . 
O c u p ó la pres idencia e l s e ñ o r A n -
t o n i o R u i z , Gobe rnado r de la P r o -
v i n c i a , teniendo a su derecha a l D r . 
V a l l a d a r e s y a su izquierda al Se-
c r e t a r i o de l Gobierno Provincial 
s e ñ o r E rnes to L ó p e z . 
S e g u í a n l e en otras mesas el Ge* 
n e r a l Car los Guas, el Senador Al-
ber to B a r r e r a s y su Secretario, Car-
los N a r d o , F é l i x Ayón, D r , Cam-
pos, D r . AlVarez , D r . E . Cañiza-
res, N é s t o r L ó p e z , D r . Herrera, 
Car los M . S t e r l i n g , Migue/ A. Cés-
pedes, L u i s Be tancour t , José M. Za-
yas, J e s ú s F a r i ñ a s , D r . Gustavo Gu-
t i é r r e z , Es tan i s lao Massip, Jefe da 
l a P o l i c í a de Mar ianao , el Gral. Ge-
neroso Campos M a r q u e t í i , Dr. Gior-
d a ñ o H e r n á n d e z , Néstor Menció, 
J o s é Badosa, D r . Joaquín I . Her-
n á n d e z , P res iden te del Liceo, José 
A n a y a , Pres idente del Ay-untamien-
to de B a u t a , Prudencio Figueroa, 
v i e j o amigo nues t ro , Ignacio 
tales, J o s é H e r n á n d e z Antúnez, 
F ranc i sco G . T r u j i l l o , Antonio Ro-
d r í g u e z , J o s é Concepc ión 
J o s é G o n z á l e z , A l b e r t o Lombard, 
A g u s t í n L e d ó n , M i g u e l Ocejo, Fe-
der ico Ceballos, Fel ipe la 0, Fran-
cisco H e r n á n d e z , Santiago Quesa-
da, E d u a r d o R i v e r o , Emilio Her-
n á n d e z , A n t o n i o L . Gutiérrez « 
" E l M u n d o " . D r , Sorondo Jefe Lo-
cal de Sanidad , nuestro estiniM» 
c o m p a ñ e r o el D r . R a m ó n L . Oli-
veros , G u i l l e r m o R o d r í g u e z , Ri«r-
do Santos, H e r m i n i o García , Eduar-
do H e r n á n d e z , J o s é Molina, Alfre(lt, 
L ó p e z y muchos m á s cuya listase-
r í a i n t e r m i n a b l e . 
H i c i e r o n uso de la Palabfrs 
nocidos oradores , los que fueron 
m u y fe l i c i t ados y ovacionados. 
M u y p r o n t o la Asociación 
Prensa t e n d r á su c lub en Ia P* 
ya de Santa F é , pues .a l terminar-
el banquete el s e ñ o r Ledon oír* 
ese IIU• u n so lar g r a t u i t a m e n t e con 
T a n p r o n t o se designe el lug" 
daremos a conocer . -
Rasgo que todos aplaudimos' 
ce lebramos m u c h o . 
D E L L I C E O , 
L a D i r e c t i v a de esta socieaaa j 
acordado u n bai le que sera artj 
l a c e l e b r a c i ó n del v igés imo 
a n i v e r s a r i o de fundada . ^ 
L a fecha de su ce lebrac ión 
m i n g o 2 5 de Octubre ^ z n l ^ m 
T o c a r á esa noche la magm J 
Orquesta de F é l i x González-
Ex i s t e a n i m a c i ó n entre, nbaiic. í 
j u v e n t u d para as is t i r a este 
José A. LOPtZ 
G R A N C O N C U R S O ) 
i I N F A N T I L 
a. y j * ^ v é s ' „ o t e ! , 
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X E P T U N O Y A M I S T A D 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre nues-j dente de Vegadeo y &us c o n t o r n o s ; 
t r o s s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s , para: s e ñ o r R a m ó n R o d r í g u e z ; en r ep re -
s e ñ o r a s y c aba l l e ro s : pa ra s e ñ o r a 3 ; ^ ^ p ^ n de la socledad de N a v i a 
en aretes e l e g a n t í s i m o s ; para ca-i el £ e ñ o r J e s ú g N a v i a ; g1 Seare tar io 
ba l l e ros en s o r t i j a s , montadas en j i / - i u T • ^ 
derosos para congregarse a los m á 3 ¡ o r o p l a t i n o . P i e d r a s de p r i m e r a i d e l 0,1515 T-Uar(lues' señor A n í b a l 
selectos y mas va l iosos de lo queLagnfficas, s in el m á s leve d e f e c t o . * ; F é i e K y el T£ '?orGro de l a U n i ó n 
se desenvuelve a q u í en l a vida de' objetos a n t i g u o s de plata y raarJFran(ii:ina' seaor José A c e v e d o . 
la p o l í t i c a representativa el perio-
dismo y l a c iencia . 
F u é la b e l l í s i m a y hechicera se-
f l i , seguimos dando dinero por ar-l T a m b i é n tuvimos o a a s l ó n de sa-
hajas , a m ó d i c o i n t e r é s . l i n d a r en tan agradable fiesta a l 
^•oofn y G a r c í a . [ C ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r J o a q u í n 
* A W L e / ^ j A 9 U ^ 
fe I R O N I B E E R * 
S A L L J T A R * I S \ 
l o s * v o / o r / O c x / ^ a . C / J C S I O . c o n c e s s * ? * 
.TS A-22*2. 
\1 
\ á o x c i n D I A R I O DE LA MARINA.-^OCTUBRE 7 DE 1925 PAGINA TRES 
P ^ C O N ^ U I - T O R I O • 
P ? r y ^ p M I N I A P L A N A S D E Q A P Q i 
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QU;n el caso p a r t i c u l a r de nue s t r a 
En Luisa e s t a r á n b i en esos za-
amlg%e Piel de cocodr i lo que t r a . 
' ^ T e l exuan je ro . puesto que e l l a 
nn DÍe f i " 0 -
tleDe Jhnrgo, para una persona si embargo, ^ fataloS( 
d'' ^ f ^ a r f a n l a a t e n c i ó n de l ob-
pU6S i r precisamente sobre esa 
¿ r ^ d / s u cuerpo aue no le s a ü s -
face. _ _ _ _ _ 
OapHchosa- paciencia 
^ aue se p ib l i c iuo l a nueva ed i -
Iba5ta^ ' ' L a Comedia F e m e n i n a 
'(ÍOr muv Pronto s a l d r á . M i e n t r a s 
que4 n íé rpse de la "Comed ia Mas-
S ^ ^ q u e es m u y graciosa e i n -
(endonada. 
í'l; mT^délicado el caso Observe. 
vn n r S t e los acontecimientos n i 
^ entregue demasiado a esa idea . 
Pruebas. Las car tas deb ie ron 
ger destruidas. ^ 
Ater ía bien u n g a l ó n bordado en 
distkítos tonos de l i l a y toques do-
ídos (es la ú l t i m a moda o t a m 
bordarlo en esos colores . E l 
!«ío v violeta combinados es l a u l -
íima expresión de la moda en Pa-
Hav dis t in tos tonos del m i s m o 
,0V0r Escoja el que m á s convenga 
„ su tipo. "Para las rub ia s corres-
ronde el v io le ta -azu l . Las t r i g u e -
gLcñas e s t a r á n b ien con el tono ro . 
jo-violeta. 
L Mistral . . 
m Recibida su carta. L o f e l i c i t o por 
BUS aficiones a r t í s t i c a s . T a n p ron to 
obtenga la d i r e c c i ó n de l celebrado 
pianista señor Ernes to Lccuona lo 
avisaré por este C o n s u l t o r i o . 
Dedicatorias para postales. 
Quisiera ser t ú c o r s é para o i r 
. continuamente los l a t i dos de t u co-
razón. 
d i r i j a l a p r egun ta a l s e ñ o r Cron i s -
t a c a t ó l i c o del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , m i buen a m i g o y compa-
ñ e r o , s e ñ o r Lort-nzo B lanco . Nadie 
mejor que é l para sacar la de duda . 
F a r m a c é u t i c a . 
E l agua bor icada a partes i gua -
les con agua oxigenada , le conven-
d r í a , ap l i cada sobre l a p ie l con u n 
a l g o d ó n . Para todo lo d e m á s vaya 
a "Casa de W i l s o n " , Obispo 52 y 
bable c o n "San tos" . D í g a l e que v a 
de m i par te y él le a c o n s e j a r á lo 
m e j o r para lo que desea. 
T e l é f o n o A . 2 2 9 8 . 
Quisquil losa-
A I m i s m o t i e m p o que su ca r t i ca , 
l lega a m i s manos la a tenta i n v i t a -
c i ó n de l a conocida p e l e t e r í a " L a 
G r a n a d a " , Obispo y Cuba, pa ra v i -
s i t a r l a e x p o s i c i ó n de los ú l t i m o s , 
modelos de l f ab r i can te de calzado 
de l u j o , M r . B a l l y . M e aseguran que 
hay preciosidades. T a l vez nos vea-
mos por l a e x p o s i c i ó n . N o deje de 
v i s i t a r l a antes de decidi rse a reno-
v a r su zapatera . 
Con tu nac imien to , muchacha, ro-
nolvióse el problema do la p i ed ra 
filosofal: Este es el c o r a z ó n de pie-
dra. 
* * * 
La vida, n i ñ a , es un d r a m a que 
comenzó en l a cuna, da f i n a un 
acto el día del casamiento, y ter-
mina con la muer te . 
* * * 
Un ser como tú ' para c o m p a r t i r 
ios sinsabores de la v i d a ; es e l m a . 
yor premio que puede asp i ra r un 
hombre. 
* * * 
Envidio al feliz m o r t a l que ha lo-
grado hacer l a t i r t u c o r a z ó n . 
Ros i ta . 
Eso d e l " t i e m p o " depende del 
h u m o r y la necesidad de cada cua l . 
Por o t r a par te creo que e s t á b ien 
sobreponerse y v i v i r su v i d a cada 
uno. U n poco d e / d i s c r e c i ó n , e s t a r á 
bien aunque asista a l a t e m p o r a d a . 
E l a l f i l e r de corba ta , senc i l lo , 
una p e r l a a u t é n t i c a , es s iempre ele-
gante, pero teniendo cu idado de no 
usa r l a a l m i s m o t i empo que e l pa . 
sador de l cuel lo y el b roche para 
su je ta r su ex t r emo . 
S e r í a demasiado. 
sa lud quebran tada , t iene suf ic ien te 
á n i m o para l u c h a r por su v i d a . 
"Guanabacoa y J u l i o 17-1920. 
Sra. H e r m i n i a P. de G a r r i d o . 
Vedado . 
M i dulce c o m p a ñ e r a . 
E n m i poder su ca r t i c a que l lena 
m i a lma de s a t i s f a c c i ó n , a l ver que 
puedo hacer u n b i e n : 
Y o , mi nob le c o m p a ñ e r a soy unn 
h u é r f a n a que enfe rma ( i n v á l i d a del 
l ado I z q u i e r d o ) y sola, me veo ñ o r 
la f a t a l suer te , recogida en San 
Juan de Dios 22 en Guanabacoa, en 
u n c u a r t o ; pero con e l e m p e ñ o de 
tener v i d a p r o p i a , ayudada en " a l -
g o " po r los buenos seres como us-
ted que aceptando la s u s c r i p c i ó n , 
me hace la p ropaganda , yo le p ro -
meto ayuda r en cuan to salga la Re. 
v is ta , hac iendo publ icaciones y 
anunc iando l a A s o c i a c i ó n y mandan-
do a cada s u s c r i p t o r luego u n cu-
p ó n y d e m á s p ropaganda que se 
pueda, en t re los c o m p a ñ e r o s y sus-
c r i p t o r ^ s : hoy no p o d r í a hacer naaa 
debido a que yo no estoy en m i 
casa, puesto que no cuento con re-
cursos p a r a e l l o : 
A h o r a b i e n , m i d u l c í s i m a her . 
m a n i t a , yo le v o y a a b r i r m i cora-
z ó n pa ra que us ted vea la nob le 
idea de una c o m p a ñ e r a y h e r m a n a 
i n f o r t u n a d a : yo tengo, hecha u n a 
buena p ropaganda , pero debido a 
estar i n v á l i d a no he pod ido sacar la 
y qu i s i e ra a l estar mejorada , pero 
no puedo p o r q u e no t engo el d ine -
ro , .pues lo g a s t é on m i en fe rmedad 
que p o r desgracia es l a r g a y esto 
me ob l iga a d e l i r a r l a t i r a d a lo 
que demore en r e u n i r esa c a n t i d a d . 
V a ve us ted m i bondadosa H e r -
m i n i a , lo que me p r i v a estar en m i 
r i n c ó n ( como d i g o y o ) que a posar 
de es tar i n v á l i d a , yo me siento en 
u n s i l l ó n y ( a y u d a d a con l a i z q u i e r -
da con mucho t r a b a j o ) a s í sentada 
coso y bo rdo y escr ibo lo que' s t a 
necesar io : pero- d e s e a r í a estar en 
m i hogar . 
¡ A h ! c o m p a ñ e r i t a de l a lma . q u i . 
s iera tener l a a l t a h o n r a de que 
usted se t o m a r a e l t r a b a j o de v e n i r 
y . . . d e s p u é s q u i z á s usted m i s m a 
en t r e todas esas personal idades ha-
r í a u n " a l g o " por esta i n f o r t u n a d a 
c o m p a ñ e r a que le abraza f r a t e r n a l -
mente y es 
S r t a . M a r y M c n é n d e z R o s s . " 
PS. No h a b í a contestado p o r q u e 
u n a taque de r e u m a me lo i m p i d i ó 
a l ex t remo que me t iene i n v á l i d a , 
como antes le d i g o . 
S|c. San J u a n de Dios 22, Guana-
bacoa. 
' í l d o m i n g o c u a t r o del ac tua l , se 
c e l e b r ó ru C á r d e n a s , a i n i c i a t i v a s 
del Cen t ro de De ta l l i s t a s de C á r o e -
nas, u n . i lmuerzo en h o n o r de l se-
ñ o r L u c i o Fuen tes , P res iden te de 
l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Deta l l i s -
tas, con m o t i v o de su b r i l l a n t e ac-
t u a c i ó n 2.n e l p rob lema dol 1 y me-
dio po r c i e n t o . 
E l acto t u v o efecto en los t e r r e -
nos de l C lub A s t u r i a n o , donde se 
c o n g r e g a r o n a l rededor - de las d i -
versas mesas a l l í d i s t r i b u i d a s , m á s 
de doscientos comensa les . 
E n t r e e l lo s -ano tamos , a d e m á s del 
fes te jado, a los s e ñ o r e s S u á r e z , ' 
P res iden te de l Cen t ro de D e t a l l i s -
tas de C á r d e n a s ; e l Pres idente de l 
C lub A s t u r i a n o ; el s e ñ o r L e o p o l d o 
F e r n á n d e z , Pres idente de l . Cent ro , 
de De ta l l i s t a s de Matanzas ; los Se-j 
ñ o r e s J o s é C a r r e ñ o , d o c t o r Be tan -
c o u r t , l e t r ado de los De ta l l i s t a s de; 
C á r d e n a s ; B e n i g n o Igles ias . vice 
Pres iden te de l Cen t ro de D e t a l l i s -
tas ; P e l l ó n , representan te de " L a : 
L e c h e r a " ; M i r a n d a , r ico de ta l l i s t a ; 
de l a l oca l i dad , y o t ros que no re-
C A R T E L D E T E A T R O S 
i f A C I O N A L ( P a s e p de M a r t í e s q n l n » 
» S a n K a f a e l ) 
A l a s once, a l a una , a l a s t re s y a 
l a s s ie te: Se n e c e s i t a v a l o r , comedia , 
por E d n a M i r l a n ; L a C i u d a d E t e r n a , 
por B á r b a r a L a M a r r , L i o n e l B a r r y -
more, B e r t L y t e l l y M o n t a g ú L o v e . 
A l a s c inco : N o v e d a d e s m t ¿ r n á c i o -
na les 53; L a C i u d a d E t e r n a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : Novedades 
i n t e r n a c i o n a l e s 53; Se n e c e s i t a v a l o r , 
L a C i u d a d E t e r n a . 
P A Y K E T ( P a s e o de M a r t í e s q n l n » a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y comedias R e -
n a c i m i e n t o . 
A l a s ocho y m e d i a : el d r a m a 7 p o l i -
c iaco en c u a t r o actos , de W . . T . M a c 
R a n l o r . E l E s p í a . 
M A R T I ( P r a d o e s q u i n a a S r a r o n e s ) 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e j i -
c a n a s . 
A l a s ocho y m e d i a : V i d r i o s de C o -
l o r e s . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : E l 
C o l m o de l a R e v i s t a ; B a t a c l a n e r í a s . 
A l t H A M B K A . ( C o n s u l a d o esqniyuk a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a re z a r z u e l a s de R e p i n o 
L ó p e z . 
A l a s ocho: E l c a p r i c h o de l a s s o l -
t e r o n a s . 
A l a s nueve y c u a r t o : Otero en e l 
g a r r o t e . 
A las diez y m e d i a : E l L o b o S e -
g u n d o . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
c o r d a m o s , 
De l a c ap i t a l c o n c u r r i e r o n los 
s e ñ o r e s Ambrosio S á n c h e z y M a x i - ; 
mino A l / a r e z , r epresen tan te del*" 
p o p u l a r " P o n C a s t i l l o " , 
A la hora de los b r i n d i s habla-1 
ron los s e ñ o r e s J o s é C a r r e ñ o , que 
estuvo m u y o p o r t u n o y e locuen te ; ! 
le s i g u i ó ol doc to r B e t a n c o u r t , Leo • 
paldo F e r n á n d e z , A m b r o s i o S u á - ' 
rez, e h izo e l resumen, ag radec ien -
do el homenaje e l s e ñ o i L u c i o 
Fuentes , Con el t i n o que s i empre 
sabe d i r i g i r su f ác i l p a l a b r a . 
D E S D E C U E T O ! L a conferencia in t erpar la - ; 
m e n t a r í a de Washington I 
S A G Ü E R A S 
S o l u c i ó n a l Acer t i jo : 
" L A C E B O L L A 
Otro acert i jo: 
" L a r g o , l a r g o , 
m a l d i t o lo que v a l g o . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
L e a d j u n t o l i s t a de precios no 
anunc ios y s u s c r i p c i ó n ; se puede, 
hacer por el t i e m p o que 8e desee: 
' S u s c r i p c i ó n . 
U n . mes $ 0 . 5 0 
Tres í d e m , , 1 . 2 5 
Sois í d e m , , 2 . 5 0 
U n a ñ o , , 5 . 0 0 
Anunc ios . 
De 1 a 30 pa labras , por 
t res meses $ 2 . 0 0 
U n cua r to de ;plana, m e n -
sua l . , , 2 . 0 0 
M e d i a p lana , m e n s u a l . . , , 4 . 0 0 
Una p lana , m e n s u a l . , . , , 8 . 0 0 
L a D i r e c t o r a , 
SMa. M a r y M e n é n d e z R o s s . 
Sí. V, P. 
Ese m o ñ o postizo de p e q u e ñ o s 
rtios puede encargar lo en l a " M a i -
son Maurice", San Rafae l 72, ba-
rios. 
El señor M a u r i c i o es el profes io-
tial más autor izado para peinados 
3« señoras, t i n tu ra s , r i zo per lnanen-
te-, etc, en esta cap i t a l . 
Hellotvopo. 
En la j o y e r í a " C u e r v o y Sobr i -
"os". San Rafael y A g u i l a , pueden 
resolver su problema. Es tuve a l l í y 
ff regnlltos preciosos, desde $25 
er< adelante. A l g o que sea h o n r a y 
Provecho. Puedo m a n d á r s e l o . E n t r e 
0(ras cosas v i un l i n d o " d H e " de 
0'"o para caballero, que al mismo 
lempo es una c u c h i l l a para c o r t a r 
'a perilla del tabaco. M u y elegante 
' original. 
No recuerdo el precio, pero p u e j 
preguntar a l t e l é f o n o A - 2 6 6 6 , | 
toncesa. 
¿Santa Concesa? N o l a conozco, 
mas breve y acer tado es que 
Xieves del Norte. 
Son m u y boni tas . P í d a l a s en cua l -
qufera de nues t ras p r i m e r a s t i e n -
das de confecciones. E n el depar ta -
mento de r o p a b lanca , m a n t e l e r í a , 
co r t inas , etc. A l l í m i smo t ienen las 
v a r i l l a s , o en su defecto le i n d i c a -
r á n el l u g a r p r o p i o . Puede decir 
que es u t i a lectoi 'a de este C ó n s u l ^ 
t o r i o y hasta m o s t r a r e l recor te , pa-
ra que t o m e n i n t e r é s . 
"Covadonga", Y a g u a j a y . 
D i r í j a s e en m i n o m b r e a l Conser-
v a t o r i o G o n z á l e z - M o l i n a , M a l e c ó n 
310. Son buenos amigos y personas 
m u y amables , que l a a t e n d e r á n . 
U n a c o m p a ñ e r a en desgracia . 
P u b l i c o l a . ca r ta de una dulce 
s e ñ o r i t a que me escribe s o l i c i t a n d o 
u n poco de a t e n c i ó n de sus he rma-
nos. Sola y e n f e r m a , sigue s o ñ a n d o 
y esperando. ¿ N o h a b r á q u i e n l a 
ayude, q u i e n l leve un poco de ca-
r i ñ o a esa a l m a selecta? 
Como pueden ver m i s buenos loe . 
tores po r su ca r t a , e l la s ó l o p ide 
que l a ayuden , pues a pesar de su 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
A T E N D R A BUENA COSECHA 
I M I L L A S DE HORTALIZAS DE TODAS CLASES. 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y FRIJOLES 
DE LIMA PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A N 6 W I T H Y C O . 
F L A N I T O S D E M A I C E N A A L 
C H O C O L A T E 
G é n e r o s y proporciones para c i n . 
co personas: Chocola te N e l i a , 150 
gramos ; Maizena , cua t ro cuchara -
das de sopa; a z ú c a r en po lvo , 225 
g r a m o s ; v a i n i l l a , u n t r o n q u i t o ; p i -
ñ o n e s , 30 g r a m o s ; leche, med io l i -
f r o ; yemas de huevo , 4 ; manteca 
de vaca, 15 g r a m o s ; gu indas o ce-
rezas conf i t adas , 12 piezas; moldes 
de f l a n l isos, 12 . 
P r i m e r a o p e r a c i ó n . — Los doce 
moldes se u n t a n i n t e r i o r m e n t e con 
la manteca de vaca f u n d i d a . 
L u e g o Se ponen t res partes do 
l a leche a cocer en u n a cacerola con 
l a v a i n i l l a ; d e s l e í r la Ma izena en u n 
t a z ó n con agua f r í a hasta que no 
tenga g r u m o a l g u n o , l o g r a d o esto, 
so v i e r t e en l a leche, que tendre-
mos ya cociendo poco a poco, s i n 
de ja r de moverse con u n a e s p á t u l a 
de m a d e r a , s é le a ñ a d e n 140 g r a . 
mos de a z ú c a r . Pasados unos diez 
m i n u t o s de c o c c i ó n , se r e t i r a l a ca-
cero la de l fuego, a ñ a d i é n d o l e en se-
g u i d a cua t ro yemas y dos claras, 
b a t i é n d o s e b ien a f i n de que queda 
b ien i n c o r p o r a d o . 
Segunda o p e r a c i ó n . — S e pone el 
chocola te r a l l a d o en una cacerola 
con u n .poqui to de leche, a l a bo^a 
de l h o r n o , a l empezar a calentarse 
se t r a b a j a b i en en pomada hasta 
que e s t é b ien d i s u e l t o ; en este p u n -
t o se r'eparte l a c r e m a de maicena 
en dos cacerolas en par tes iguales , 
en u n a de ellas se le mezcla la m i 
t a d de este choco la te f u n d i d o , mo-
v i é n d o s e bien x f i n de que quede 
b i e n i n c o r p o r a d o , m e z c l á n d o l e 'os 
p i ñ o n e s mondados y b i en l i m p i o s . 
E n este p u n t o se procede a l l ena r 
los moldes de l a s iguiente f o r m a : 
Se l l ena la m i t a d de los doce m o l -
des con la c rema de chocolate , y la 
o t r a m i t a d se casi l l ena con la cre-
m a de maizena n a t u r a l ( r e t í r e s e 
el t r o n c o de v a i n i l l a ) ; u n a vez Ur-
nas con las dos cremas, se cuecen 
en e l h o r n o puestos en el b a ñ o ma-
r í a ; a f a l t a de h o r n o cocerlas en-
c i m a de poco fuego, colocando en-
c i m a u n a l a t a que cubra t o d a l a ca_ 
cero la que haga de b a ñ o m a r í a con 
ascuas encendidas. Con unos diez 
m i n u t o s de c o c c i ó n es su f ic ien te . 
D é j e s e e n f r i a r u n poco. 
Tercera o p e r a c i ó n . — C o n el re^-
t o de choco la te f u n d i d o se le mez-
cla l a leche y a z ú c a r res tan te con 
ur. poco de v a i n i l l a , y se hace co-
cer du ran t e u n o o dos m i n u t o s , m o -
v i é n d o s e con e l b a s t i d o r , quedando 
a s í u n a m a g n í f i c a salsa de choco-
la te hecha, pa ra se rv i r apar te en 
salsera. 
M o m e n t o s an tes de serv i rse se 
sue l t an los f l a n i t o s de sus moldes , 
c o l o c á n d o l o s en una bon i t a fuen te : 
encima de cada uno de los f lanes 
se coloca u n a g u i n d a o cereza bien 
l o j a con f i t ada . S e r v i r l a salsa de 
Oc tubre i . 
L A F I E S T A D E L A A S O C I A C I O N 
D E D A M A S C A T O L I C A S 
E x i s t e g r a n en tus iasmo en esta 
para t o m a r par te en las fiestas 
que o rgan iza la A s o c i a c i ó n de Da-
mas C a t ó l i c a s , para los d í a s 1 1 , 12 
y 13 del ac tua l . 
A n t i c i p a r é a los lec tores a l g u -
nos datos sobre e l hermoso p ro-
g r a m a acordado . C o m e n z a r á n las 
fiestas el d í a 10, con uaia t ó n i b o l a 
r la verbena anunc iada . Estas fies-
tas se c e l e b r a r á n en la pa r t e m á s 
c é n t r i c a de l pueblo , y el p r o d u c t o 
de l a m i sma , s e r á des t inado a la 
e r e c c i ó n del t e m p l o que t i ene p r o -
yectado l a A s o c i a c i ó n . 
T o m a r á n par te i m p o r t a n t e en 
las fiestas, bel las damas y d i s t i n -
_ u l d á s s e ñ o r i t a s t í p i c a m e n t e ata-
A'iadas unas, y o t ra s l u c i r á n her-
mosos t ra jes de cap r i cho . 
Todas las sociedades c e l e b r a r á n 
diversas fiestas. 
E l doce nos h o n r a r á con su v i -
si ta . M o n s e ñ o r Z u b i z a r r e t a , A r z o -
bispo de Sant iago de Cui ja . E n e l 
l u g a r que ha de ocupa r e l nuevo 
t e m p l o se c e l e b r a r á una misa en 
h o n o r de la c o l o c a c i ó n de l a p r i -
mera p iedra . 
C o n c u r r i r á a este acto el coro de 
la Ig l e s i a p a r r o q u i a l de Mayar ! , 
compuesto de numerosas s e ñ o r i t a s . 
D u r a n t e la t a r d e se c e l e b r a r á e l 
Sacramento de l a C o n f i r m a c i ó n a 
numerosos n i ñ o s de ambos sexos. 
A m e n i z a r á estos actos l a Banda 
M u n i c i p a l de M a y a r í , cedida a l 
efecto ga l an temen te por el s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l de aque l t é r m i -
no, el p o p u l a r D o n "Pepe" Reyes. 
O N O M A S T I C O 
A y e r c e l e b r ó su Santo el caba-
l le roso • ' i g o , s e ñ o r C á n d i d o Pon-
ce de L e ó n . Con t a l m o t i v o su m o -
rada se v ió c o n c u r r i d í s i m a , ha-
c iendo los honores de l a m i s m a su 
bel la y d i s t i n g u i d a esposa, l a se-
ñ o r a I n é s De lgado de Ponce de 
L e n . L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequia-
da e s p l é n d i d a m e n t e , t e r m i n a n d o 
la f ies ta con u n g r a n bai le , o rga-
n izado por las numerosas amis ta-
dtes de los es t imados esposos. 
E n t r e los concur ren tes r ecuerdo 
a las s e ñ o r i t a s : . Esperanza D u r r u -
t y y su h e r m a n a M a r y ; Haydee 
P e ñ a ; L o l i t a y A i d a F o t n n r i s ; 
E r u n d i n a Paz; Sa r i t a A l c a l d e ; De-
l i a C o l ó n y ot ras muchas . 
T a n agradab le f iesta d u r ó basta 
las doce de l a noche, con el bene-
p l á c i t o de la j u v e n t u d . R e i t e r o m i 
f e l i c i t a c i ó n a los esposos Ponce de 
L e ó n . La concur renc ia f u é obsequia 
deferencias . 
A L M U E R Z O A LOS D E L E G A D O S 
D E C Ü E A 
L a D e l e g a c i ó n cubana a l a Con-1 
f e renc ia I n t e r p a r l a m e n t a r i a que s V 
e s t á ce lebrando en l a c i u d a d de; 
W a s h i n g t o n , D , C, Estados U n i - I 
dos de A m é r i c a , ha d i r i g i d o a Id.' 
Secretar ia de Estado e l s igu ien te 
despach-) c a b l e g r á f i c o , 
"Agradecemos su va l iosa f e l i c i - j 
| t a c i ó n que nos e s f i n i u l a . Hemos! 
pedido j u n t o con la r ep re sen t ac i3n | 
mexicana y d e m á s r e p ú b l i c a s de 
A m é r i c a se i nc luya t a m b i é n el icüo- ' 
-ma e s p a ñ o l a l i g u a l que e l ingles ' ! 
el f r a n c é s y e l a l e m á n como lengua | 
I o f i c i a l de la c o n f e r e n c i a . Saludos 
respetuosos pa ra el s e ñ o r P r e s i d e n - » 
t e . — ( F . ) D e l e g a c i ó n C u b a n a ' . 
E N F E R M O 
G u a r d a cama desde hace v a r i o s 
d í a s el d i s t i n g u i d o y q u e r i d o doc-
to r d o n T o m á s H e r n á n d e z , g r a n 
a m i g o de l D I A R I O , y persona que 
goza en esta l o c a l i d a d de muchas 
s i m p a t í a s . 
Su m a l es de mucha g r a v e d a d pe-
ro la ciencia m é d i c a r ep resen tada 
por los doctores E n r i q u e Y á ñ i z y 
J o s é Urza i s hace todos los esfuer-
zos po r m e j o r a r l o . 
Hacemos votos s i n c e r í s i m o s p o r 
su m á s r á p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o 
E L D I A D E L A S P A Q U I T A S 
Ce leb ran hoy su santo l a cu l ta 
profesora s e ñ o r i t a Francisca. V e r a , 
y la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a P a q u i t a 
D e l f í n a las cuales e n v í o m i s in-
cera f e l i c i t a c i ó n . 
I g u a l m e n t e sa ludo c o m p l a c i d í s i -
mo a la be l l a dama s e ñ o r a F r a n -
cisca F e r n á n d e z de D e l f í n , y a l 
que r ido y ' p a r t i c u l a r amigo , s e ñ o r 
F ranc i sco F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
M . de l a Grana B L A N C O 
Corresponsal . 
X 
chocolate . — (Dulces y Helado.-?, 
por I g n a c i o D o m e n e c h ) . 
U n a M a m á . 
. S e ñ o r a , el m e j o r regalo es el (i: 
bro E L M U S E O D E L A J U V E N 
T ü D . Son dos tomos , en uno . Si 
precio puedo p e d i r l o a la L i b r e r í -
" A c a d é m i c a " ; es precioso y p a r í 
yn n i ñ o un regalo ú t i l í s i m o . Re 
c rea t ivo e i n s t r u c t i v o . Le vende b 
l i b r e r í a " A c a d é m i c a " . P r a d o d*. 
bajos de Payret , T e l é f o n o A-9 4-21 
Al l í m i s m o " L a Comedia Mascul i -
na" . 
Fll ¡ic3nciado A r t u r o P a d r ó y 
'Almeida , Consejero de la E m b a j a d a 
de Cuba en W a s h i n g t o n , ha d i r i g i -
do a l a S e c r e t a r í a de Es tado e l s i -
gu i en t e despacho c a b l e g r á f i c O : 
" H o y he ofrecido u n a l m u e r z o 
en l a 'Embajada a los s e ñ o r e s Dele-
gados de Cuba a la Confe renc ia I n -
t e r p a r l a m e n t a r i a y a sus esposas, 
c o n t á n d o s e entro los asistentes en 
n ú m e r o de v e i n t i d ó s , el D i r e c t o r y 
Subd i r ec to r de la U n i ó n P a n a m e r i -
cana, e l ' doc tor Car los de la T o r r e 
y s e ñ o r a T los miembros de esta 
E m b a j a d a . A c t o c o r d i a l en que 
b r i n d é por la sa lud del s e ñ o r Pre -
s idente v l a p r o s p e r i d a d de C u b a . 
Los Delegados d i e r o n u n l u n c h a 
los miembros^de la E m b a j a d a ayer 
en e l h o t e l " M a y f l o w e r " . 
MAS DE 200,000 LIBRAS DF. ORO 
DE INGLATERRA A LOS 
ESTADOS. UNIDAS 
K R W Y O R I ' , octubre 8. (Unitcrt 
p r e S ! i ) . _ _ E l p r i m e r embarque de. oro 
citie v a de L o n d r e s a Né'.v Y o r k desde 
e l 2 de A b r i l , f e c h a en que I n g l a t e -
r r a l e v a n t ó el embargo , h a s ido en-
v iado hoy a l Seabord N a t i o n a l E a n k . 
p i c h e embarque c o n s i s t a en 21o,000 
l i b r a s del pi-ecioso m e t a l . 
T a l embarque ha sido el r e s u l t a d o 
de u n descenso e n . l a e s t s r l i n a a m á s 
a b a j o del punto donde la. c o m p r a y 
e m b a r q u e del oro r e s u l t a b a menos 
cos tosa que l a C o m p r a del cambio 
dei dolor. E j ^ro se s o s t e n í a entre 
unos $4.84 I jS y $.84 3|.?, y l a es-
t e r l i n a h a estado g r a d u a l y l i g e r a -
mente - m á s a l t a desde qu-j e l B a n c o 
ce I n g l a t e r r a redujo su- t ipo (U- re-
descuento de 4 112 0|0 a 4 0,0, l a se-
m a n a p a s a d a . 
E l efecto inmediato de este embar-
que de oro f u é la e s t a b i l i z a c i ó n de 
l a e s t e r l i n a hoy, l a s cot izac iones diel 
cable habiendo sido de . f t . S í ójl 'j en 
tanto que l a -demanda era a u n infe-
r i o r a $ 4 . 8 4 . 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
L a prensa loca l da m u c h o ca lo r 
a la idea de r e n d i r l e u n g r a n ho-
menaje a l i n t e l i g e n t í s i m o P ro fe so r 
zaguero don A l e j a n d r o M i r a m ó n , 
perfecto c iudadano que ha r e p a r t í -
do el pan de l a e n s e ñ a n z a e n t r e 
var ias generaciones de sagi ieros . 
T a n t o d o n A l e j a n d r o M i r a m ó n 
como su respetable esposa l a s e ñ o -
ra E m i l i a L o r e t de M o l a de M i r a -
m ó n e jercen el sagrado m i n i s t e r i o 
de la e n s e ñ a n z a hace m á s de t r e i n -
ta a ñ o s en esta v i l l a . 
Deseamos s ince ramente c r i s t a l i c e 
tan fel iz idea a la cua l of recemos 
todo nues t ro ca lo r y estamos d i s -
puestos a p a r t i c i p a r de su o r g a n i -
z a c i ó n ? como e x - d i s c í p u l o de t a n 
pres t ig ioso profesor . 
D E U J U G R E S O 
H a l l egado procedente de l ba l -
neario de A m a r o la d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a del s e ñ o r don B e r n a r d o T o -
rres, d e s p u é s do pasar la t e m p o r a -
da de verano en su precioso cha l e t 
del c i t ado l u g a r . 
Saludo afectuosamente • t a m b i é n 
al m a t r i m o n i o . G a r c í a - R o d r í g u e z 
que procedente de l pue r to de l a 
Isabela t a m b i é n han dado po r ter-
m i n a d a su t e m p o r a d a ve ran iega . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
rronief l lo o f i c ia l , tts Í cuerdo con 
e decreto n ú m e r o 1770 p e r a l a l ibra 
•le a z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. 
•'n c.irt&cén, es cztzo « I s u e : 
M E S D E S E P T I E M B R E 
ta a u x a c a n » 
Habar ia 2.262385 
M a t a n z a s 2.320904 
C á r d e n a s 2.265465 
S a g u a 2.293204 
M a n z a n i l l o . . 2.259028 
Cienfuegos 2.283945 
2a. q u i n c e n a 
H a b a n a 2.077386 
M a t a n z a s * . . 2.135502 
C á r d e n a s 2.078535 
í i a g u a , . 2 . t08217 
M a n z a n i l l o 2.0742'!5 
Cienfuegos • 2.098958 
S E L M E S 
H a b a n a 2.175183 
M a t a n z a s 2.231587 
C á r d e n a s 2.175301 
S a g u a 2.204054 
M a n z a n i l l o . , . . . . ... 2.169924 
Cienfuegos 2.194786 
P R O X I M A S F I E S T A S 
Para e l d í a 9 de los co r r i en tes 
anunc ia u n g r a n bai le la e legan te 
sociedad Sagua Y a c h t C l u b , exis-
t iendo m u c h a a n i m a c i ó n p a r a esta 
fiesta. 
Su presidente, s e ñ o r J o s é B o r y 
ya e s t á o rgan izando todo lo concer-
n ien te a este acon tec imien to soc ia l . 
E l d í a 10 la a r i s t o c r á t i c a socie-
dad L i c e o , celebra su g r a n bai le 
de Reg lamen to p o r l a f ies ta p a t r i ó -
t ica de esa fecha. Nues t ras p r i n -
cipales f a m i l i a s hacen sus prepa-
ra t ivos p a r a as i s t i r a este ac to que 
como todos los que celebra esa ins -
t i t u c i ó n de jan g ra tos r ecuerdos en 
nues t ra v i l l a . 
Y p o r ú l t i m o , e l Casino E s p a ñ o l 
obsequia a sus asociados con u n 
g ran ba i le el d í a 1 1 , que r e s u l t a r á 
a n i m a d í s i m o por los p r e p a r a t i v o s 
que e s t á n haciendo en este sen t ido . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E l Casino E s p a ñ o l de esta v i l l a 
que t a n d ignamente preside e l c u l -
t í s i m o j o v e n s e ñ o r A m a d o F e r n á n -
dez P é r e z , t i e l a su t r a d i c i ó n de 
celebrar la con todos los honores 
que el caso r equ ie re , ya ha anun-
ciado que el d iscurso r e sumen de 
la g ra nve lada que t iene p r o y e c t a -
do para el d í a 12 s e r á p r o n u n c i a -
do por el doc tor L u c i l o de l a Pe-
ña . 
•Esta f iesta c u l t u r a l del Casino 
s iempre rev i s te caracteres de verda-
dero a c o n t e c i m i e n t o pues p o r su 
t r i b u n a han desf i lado los mejores 
oradores de Cuba. 
A esta sociedad le cabe l a g l o -
r i a de haber sido la p r i m e r a en Cu-
ba que c e l e b r ó l a F i e s t a de l a Ra-
za, t a r d a n d o var ios a ñ o s en gene-
ra l iza rse como ha suced ido . Opor-
t u n a m e n t e c o m u n i c a r é el p r o g r a m a 
y todos los detal les de l g r a n d i o s o 
acto. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
O T R O S A L U D O 
A m i p a r t i c u l a r a m i g o el s e ñ o r 
don L u i s Calvez i n t e l i g e n t e I n g e 
niero que en c o m p a ñ í a de su g e n t i l 
y be l la esposa M a r í a A m a l i a "Val 
d é s , acaba de hacer una t o u r n é e 
po r las p r i n c i p a l e s r e p ú b l i c a s sud-
americanas y por I t a l i a , F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
B i enven idos . 
G . A l v a r é . 
Cor responsa l . 
V E K D T J N ( C o n s u l a d o e n t r » A a t m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A las ocho: A s e s i n a t o m i s t e r i o s o , 
por J a c k H o x i e . 
A l a s n u e v e : L o que v a l e u n p a -
dre, por P a t s y R u t h M i l l e r . 
A las diez: E l H a l c ó n de los M a -
r e s . 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t í e sqn lna a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a !as nue-
ve y t re s c u a r t e é : e s treno de D o n 
Q. h i jo del zorro , por D o u g l a s F a i r -
b á n k s ; l a c o m e d i a en dos actos L a j 
c iudad a u t o m á t i c a . i 
A l a s ocho: u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y m e d i a : L a D e s c a s t a - i 
da, por G l o r i a S w a n s o n , C o n r a d N a - j 
gel , H e r b e r t R a w l i n s o n y R o b e r t j 
C a i n . 
i 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a I 
e s q u i n a a J . De lgado , V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
de a s u n t o s m u n d i a l e s ; L a C o r t e de 
F a r a ó n . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
A s í es P a r í s ( e s t r e n o ) por P i n a M e -
n i c h e l l i . 
A l a s nueve y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
de a s u n t o s m u n d i a l e s ; L a Cor te de 
F a r a ó n . 
O E I M P I C ( A v e n i d a "Wilson e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l V a l l e de los C o n -
t r a a n d i s t a s , por W i l l i a m F a r n u m . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d i a : E l H a l c ó n de los M a r e s . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A l a s c inco y cuar*o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l J e f e P o l í t i c o , por R e n e 
N a v a r r e . 
A las ocho: L o que dan l a s m u j e -
res , por B a r b a r a B e d f o r d y F r a n k K e -
e n a n . 
D e once a c inco: L a H o r a ; V i g i l a n -
tes, por B u s t e r K e a t o n ; A r r o z con p a -
l i tos , por E a r l R o d n e y ; E l guapo s i -
lencioso , por H a r r y C a r e y ; L o que d a n 
l a s m u j e r e s . • 
E n los t u r n o s e legantes d e b u t a r á 
l a c o u p l e t l s t a G l o r i a G i l R e y . 
P L O R E N C I A ( S a n Xi&saro y S a n 
P r a n c i e o o ) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; u n a c i n t a 
c ó m i c a ; U n a r t i s t a de p e g a ; e l d r a m a 
E l j i n e t e s a l v a j e , por B u d d y R o o s e -
v e l t ; P l a c e r e s pe l igrosos ( e s t r e n o ) . 
K X A Z i T O ( K e p t u n o e n t r a C o n s o l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e r « 
y m e d i a : L a s h o n r a d a s , por L a u r e t t e 
T a y l o r . 
D e u n a a c inco y de s iete a i .ucve 
y m e d i a : S a n a t o r i o de amor , por A n i t a 
S t e w a r t ; L a L i n t e r n a r o j a , por A l i a 
N a z i m o v a . 
E I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s » ) 
D e dos y media a c inco y m e d i a : 
S e n ó n r u m b e r o , c o m e d i a ; S a c r a m e n t o 
o pecado, por R . D i x ; S u p r i m e r beso, 
por B . K e a t o n . 
A l a s c inco y m e d i a : S e n ó n r u m b e -
r o ; S a c r a m e n t o o pecado . 
A l a s ocho y m e d i a : S e n ó n r u m b e r o ; 
S u p r i m e r beso; S a c r a m e n t o o pecado, 
G R I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : Oro y m u j e r e s , 
por M i l t o n S i l l s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : N o t i c i a r i o F o x n ú m e r o 30; 
E l teatro de l a l e g u a ; G a r r a s feroces , 
por A l m a R u b e n s , D i a n a M i l l e r y J . 
M u l h a l l . 
W I L S O N ( P a d r e V á r e l a y O e n é r a l 
C a r r i l l o ) 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y ihed ia : E l H a l c ó n de los M a r e s , p o r 
J e a n A n g e l o . 
A l a s ocho: T á c t i c a s c a v e r n a r i a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : R i é n d o s e de l 
pel igro, por R i c h a r d T a l m a d g e . 
I N G - E A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: ¿ Q u i é n es e l h o m b r e ? , 
por C o n r a d N a g e l y M a e B u s h j R i é n -
dose del pe l igro , por R i c h a r d T a l -
m a d g e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueye 
y m e d i a : E l H a l c ó n de los M a r e s , p o r 
J e a n A n g e l o . 
A» lias ocho y m e d i a : R i é n d o s e dol 
p e l i g r o . 
N E P T U N O ( N e p t u n o e s q u h u % P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l H a l c ó n de los M a r e s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a s H i j a s del 
P l a c e r , por Monte B l u e y M a r l e P r c -
v o s t . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W i l s o n entre A 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: E l G u a j i r l t o , por 'WeB-
l e y B a r r y . 
A l a s c í n q o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : ¡ Q u i é n f u e r a h é r o e ! , p o r M a t 
M o ó r e y D o r o t h y D e v o r e . 
D E R O D A S 
P R O N T O S E L L E V A R A A C A B O 
L A C O N S T I T U C I O N D E I ¡ C O M I T E 1 
P R O - E L I O A T J V A R E Z P A R A 
G O B E R N A D O R 
P r o n t o q u e d a r á c o n s t i t u i d o el 
C o m i t é P r o - E l i o A l v a r e z para Go-
b e r n a d o r de las V i l l a s , a c t u a l a l -
ca lde M u n i c i p a l de este pueblo y 
l u c h a d o r incansable de l l i b e r a l i s -
m o . Tengo no t i c i a s que en d i s t i n to s 
pueblos de esta P r o v i n c i a nos ha-
b r á n de secundar en esta l abor t a n 
d i g n a y merecedora de u n h o m b r e 
que como E l i o s iempre ha sabido 
sacr i f ica rse p o r los Intereses de su 
p a r t i d o y e l b i e n de su pueb lo . Si 
este ha s ido su c o m p o r t a m i e n t o 
s iendo A l c a l d e , en el Gobierno C i -
v i l con m á s r a z ó n p o d r á a tender 
las necesidades de l a P r o v i n c i a y 
ser m á s t U i l a su p a r t i d o . Su d iv isa 
s i empre ha s ido l a c o n s o l i d a c i ó n y 
p e r p e t u i d a d de nues t r a n a c i o n a l i -
dad , y p o r elfo aseguramos que en 
e l Gobie rno C i v i l s e r á m o d e l o y or-
g u l l o do los que cooperen c o n . él 
para l l e v a r l o a ese s i t i a l . 
H E A O I T ATXHJNOS D A T O S D E 
SU V I D A P O L I T I C A 
E n e l a ñ o 1912 fuá cand ida to a 
l a A l c a l d í a de Rodas, habiendo ga-
nado dichas elecciones p o r muy 
pocos votos , pues en a q u e l l a é p o c a 
los Conservadores t e n í a n en Ro-
das u n b a l u a r t e ; pero E l i o poco a 
poco f u é c a p t á n d o s e la s i m p a t í a s 
de todos y l l e g ó a poner t a n fuer-
tes c i m i e n t o s en su p a r t i d o que las 
sucesivas elecciones las g a n ó E l i o 
po r u n a m a y o r í a de m á s de m i l 
vo tos . E l M u n i c i p i o de Rodas e s t á 
d i v i d i d o en 20 Colegios E lec to ra -
les, con unos t res m i l y pico de 
e lec tores ; de e l los , m á s de dos J i i l 
s i empre han vo tado p o r E l i o , de 
los 20 colegios , s iempre 19 han si-
do l ibe ra les . 
E n el a ñ o 1917 , cuando l a r evo-
l u c i ó n , E l i o estaba c o m p r o m e t i d o 
y se l a n z ó a l campo. F u é preso, 
encarcelado en Santa C la ra y p r o -
cesado. Como t u v o que permanecer 
t r e s a ñ o s r e c l u i d o en l a Habana, 
s in poder hacerse cargo de su A l -
Pid a sus víveres a 
Y 
A h o r r a r á d i n e r o y c o m e r á 
m e j o r 
(EsDecialidad en productos 
españoles). 
A 
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c a l d í a y abandonados completa-
mente sus intereses, p e r d i ó cas i to-
do su c a p i t a l . 
E n estas ú l t i m a s elecciones fué 
cand ida to a Representante y se sa-
c r i f i c ó y no fué a l a l u c h a parc ia l , 
en las que h u b i e r a t r i u n f a d o , por 
ev i t a r l uchas que p u d i e r a n debi-
l i t a r e l p a r t i d o . 
Estos h a n s ido los procedimien-
tos de n u e s t r o p o p u l a r A l c f / d e y 
f u t u r o cand ida to a Gobe rnador se-
ñ o r E l i o A l v a r e z R a m í r e z , mere-
cedor de los m a y o r e s s a c r i í l c i o í 
en p r ó de su c a n d i d a t u r a . 
Gualberto D Ü A R T B 
Corresponsal . 
CUiARlNG H0ÜSE 
L a s c o m p e n s a d o r e s e f e c t u a d a s a y e r 
entre los B a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r m g Jriouse, a s c e n d e r o n ' a pesos 
J3 . 535,872 . 8". 
Í A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::: 
R Q U I S I U PARA EL BAfiO Y PAN'JELO 
De venta: DROGUERIA JOHRSOJI, Pl MARGAll . Ob<sp« 36, esdoina a Agiiar 
J 
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H A B A N E R A S 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
D E V U E L T A A B O S T O N 
U n g r a n b a n q u e t a . | fel gene ra l R i c h a r d s p n , 
De excepcional l u c i m i e n t o . A y u d a n t e este ú l t i m o de l c a p i t á n 
O f r e c í a l o anoche en obsequio del, N a g l é que cuen ta ochenta y seis! 
Gene ra l Gera rdo Machado , bono- ; a ñ o s de e d a d . 
r a b i e P res iden te de l a R e p ú b l i c a , ! J o s é E m i l i o O b r e g ó n , M a y o r d o -
l a C o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a de B o 3 - ¡ m o de Palac io , y el r epresen tan te de 
t o n que ha sido h u é s p e d de n u e s t r a L a F l o t a B lanca , Chas E c h e v a r r í a . 
ü f a É o u u í 
c i u d a d has ta e l d í a de h o y . 
T e n í a o t r a s i g n i f i c a c i ó n . 
D i g n a de ano ta r se . 
F e s t e j á b a s e a s í e l a n i v e r s a r i o 
' E l c o m a n d a n t e W i t s m á r c h . 
E l c a p i t á n J i m é n e z . 
E l c a p i t á n Sosa, del E j é r c i t o , y el 
t e n i e n t e L l a n e r a s , de l a M a r i n a , 
d e l c l u b que en a q u e l l a comerc i a l ayudan tes de l Jefe de l Es tado 
c i u d a d poseen los ve te ranos n o r t e -
americanos . 
L a s I n v i t a c i o n e s estaban hechas 
pa ra e l Sev i l la -Bi l tmore p o r e l ca-
p i t á n F r a n k L i n c o l n N a g l e . 
E l r o o f r e l u c i e n t e . 
E n g a l a n a d o con bande ra s . 
T e n í a su c u b i e r t o e l P r i m e r M a -
E l c a p i t á n A l g a r r a . 
E l c a p i t á n M a r i o M o n t o r o , 
Ra fae l M a r t í n e z I b o r . 
' E l segundo ten ien te , L i o n e l G . 
H . P a l m e r , el ayudan te F r a n k K . 
C u t t i n g , los sargentos de i n f an t e -
r í a , Joseph G . M a i r , W i l l i a m H . 
E l l l s , A . S h i r l e y L a d d , D a v i d D . 
g i s t r a d o de l a N a c i ó n en t r e e l cap- M a c l a r y J r . , H a r r y J . D o u g a n y 
t a i n N a g l e y nues t ro Secre tar io de H a r r y A . S m i t h , y los sargentos de 
E s t a d o . a r t i l l e r í a , H e n r y J . C o n n e l l , Eve-
A l l í es taban, p a r m i les I n v i t e s , r e t t J . Beede, Geor,?e G . I r w i n , 
el Jefe de Es tado M a y o r de l ' E j é r - A l b e r t J . H o d g d o n , F r e d c r i c k E . 
c i t o , gene ra l A l b e r t o H e r r e r a , y e l g m i t l r y Char les E . G o r d o n . 
Jefe de Es tado M a y o r de la M a r i - ¡ u n c o n f r é r e q u e r i d o , A l b e r t ) 
na , c o r o n e l J u l i o M o r a l e s C o e l l o . | RUÍZ( qUe a s u m í a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
E l E m b a j a d o r A m e r i c a n o . \ f a i a c r ó n i c a . 
Vea la extensísima colección 
de inedias de seda que acabamos 
de recibir. 
Vienen en una infinita varie-
dad de tonos que permite esco-
! ger justamente el que se desea 
para que armonice perfectamente 
con el resto de la "toilette". 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a ü a n o , San Rafael San M i g u e l . Telf . A-7221. C « n t r o P r i v a d ^ 
J O Y E R I 4 S E L E C T A 
Corstantemente recibimos las f l l l i ivas novedades en J o y e r í a , por lo 
cual pedemos mostrar todos los d í a s a r t í c u l o s nuevos. Isuestros precioa 
no admiten competencia. 
E l mejor surt ido y ¡^s precios nw'is baratos. 
" L A E S M E R A L D A " X X i Á 
E l D o c t o r . . . 
( V i e n e de F R I M E R A p á g i n a ) 
Del P r o b l e m a . . . 
(V iene de P R I M E R A p á g i n a ) 
3 de B e n i H o z m a r y Jo-
P U L I T Z E R 
E l A l c a l d e de l a C i u d a d . | y ya , por ú l t i m o , e l g r a n mana 
E l Secre tar io de la Pres idencia , gCr d e l S c v l l l a - B i l t m o r e , M r . E d - C A M B I O S I M P O R T A N T E S E N L A S , las i d a k 
doc to r V i r i a t o G u t i é r r e z , y e l de l a w a r d J . J o u f f r e t , que v e s t í a el 
G u e r r a , doc to r Rafae l I t u r r a l d e . ^ u n i f o r m e de l E j é r c i t o de los ' E s t á -
Ademas , ei Subsecretar io de Es ta - ¿ o g u n i d o s , 
do, doc to r M i g u e l A n g e l de l a Cam-j u n m e n ú excelente , 
p a . A l a a l t u r a de l g r a n h o t e l , ' 
E l Jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l , Y b r i n d i s , ca lurosos b r i n d i s , 
gene ra l Pab lo M e n d i e t a , y e l I n - en t r e o t ros el d e l s e ñ o r Pres iden te t e ñ ó l a s navales que por el PreniiO sean socor r idos . 
P u l i t z e r i-ealízan?.o en el a e r o d i o - i Desde las t r i n c h e r a s de Cud ia 
L levaba estn gente dos c a ñ o n e s 
¡y siete a m e t r a l l a d o r a s , que empla -
W A S H I N G T O N . Oc tubre 7 . — A zaron en las a l t u r a s i n m e d i a t a s 
causa de l a a d q u i s ' c i ó n de dos a '->¡al co l l ado de D a r R a i d , s igu iendo 
roplanos r á . p i d o s y l a d e s t r u c c i ó n ia c l á s i c a m a n i o b r a de s i tuarse en-
dc dos del m i s m o t i p o , han o c u r r i - t re los puestos s i t iados y los p u n -
do muchos cambios en las comoe- tos fTe acCeSo para I m p e d i r que 
A l h u c e m a s , y a este f i n s i t u ó des- d e j ó u n cen tenar de e l los con ar-
rie Gorgues a Ben K a r r i c h las fuer - m á m e n t e . 
zas necesarias para con tener todo F u é rea lmente espantosa la car-
progreso rebe lyde , y o r g a n i z ó los n i c e r í a cjue se ha hecho a los r e -
C r ó n i c a s d e . . . 
e lementos que l l e g a r o n de la Pe-
n í n s u l a y de la c o l u m n a F e r n á n d e z 
P é r e z . 
beldes, r epe rcu t i endo el cas t igo en 
las vecindades de n u e s t r a l í n e a , 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
t l r u n á n i m e de los elomem 
oucloros . e lovó n S. A . Reai 
z o n a d í s i m o .Mensaje en r ' 
datos concretos, se p r o ^ 6 - í » 
verdadero estado dei probl ¿I 
apun t aban les ivnu-dios m , ^ ! 
donde s e g u í a n con g r a n i n t e r é s e l jos y m u y d e b i l i t a d a su pa ipa i - i ap l i ca r para c o n j u r a r un 
c i ó n de p lacer y de d o l o r . de consecuencias desastroCOllf! 
Es menester , r e p i t o , defender a | 1« e c o n o m í a asturiana' , pues^ ^ ¡ 
b a n c a r r o t a f a t a l qu.;>' o l v i d a d o quo con. o l ' C-ÍA>» no k . 
Desde el d í a 4 a d q u i r i ó ex t r a - r e su l t ado de estas j o r n a d a s , 
o r d i n a r i a I n t e n s i d a d l a a c c i ó n E l gene ra l en jefe e s t á m u y sa 
ofens iva de l enemigo , y el d í a 5 j t i s f echo , y a s í lo ha hecho saber en ¡ A s t u r i a s de la Bancar r t  í l e ¡ UiViuai-se  ei cierr 
f u é preciso un convoy u rgen te en unas deciarac iones que ha dado a ¡ amenaza a l m u n d o . Es menester , | m i n a s y el despido de obre Í{ 
o l puesto. . los pe r iod i s t a s . , / a s tu r ianos^ que os u n á i s de una ma-1 b r e v e n d r á la p r ¡ r a l ; z a ^ ón 8 
de barpA. 
hue lga forzosa de las t r i nn i ! 
I 
E l genera l Souza, i ndepend ien -
t e m e n t e de los m o v i m i e n t o s que 
estaba rea l i zando , i n t e n t ó me te r 
p o r sorpresa u n convoy , especial-
men te de agua, que era lo m á s ur -
gente para los defensores, y a l 
E N T R A D A D E L A G U A R N I C I O N 
D E C U D I A T A H A B 
T e t u á n 1 4 . — E l t en i en te Ocazar, 
con los heroicos superv iv ien tes , han 
s ido t r a í d o s en t r i u n f o a T e t u á n , 
efecto dispuso que u n a s e c c i ó n de y ¿ e j homena je que toda l a pobla-
la m e h a l l a de T e t u á n , mandada 1 
p o r e l t en ien te M o n t a n e r y e l c a í d 
L a r b i , con 4 0 h o m b r e s a t r avesa ran 
de noche las densas l ineas enemi-
gas. 
Este episodio ha s ido uno de los 
m á s emocionantes de la ob ra de 
l a l i b e r a c i ó n , pues d u r a n t e va r io s 
c i ó n les ha t r i b u t a d o han p a r t i -
c ipado o t ros va l ien tes , los que que-
da ron de la m e h a l l a m a n d a d a por 
el t en ien te M o n t a n e r y el c a í d Ed 
A r b i . 
Todas las fuerzas de T e t u á n f o r -
m a r o n en la plaza de E s p a ñ a y ca-
l les de l Ensanche , que se h a l l a b a n 
d í a s ese p e q u e ñ o n ú c l e o de v a l l e n - engalanadas, con banderas e s p a ñ o 
t i o d u c t o r d e l Cuerpo D i p l o m á t i c o , de l a R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó . 
E l genera l Pedro B e t a n c o u r t . 
Que f u é e locuente . 
I n s p i r a d í s i m o . 
L a r e v i s t a . 
( V i e n e de l a P R I M E R A p l a n a . 
ra les y B r o d e r m a n , .M. M . P l a n a 
M a y o r . B a n d a de M ú s i c a de l Sexto 
D i s t r i t o . B a t a l l o n e s 1, 2, 3 y 4, 
por su o r d e n r e g l a m e n t a r i o . Com-
p a ñ í a de A m e t r a l a d o r a s . ( C u a t r o 
P e l o t o n e s ) . 
B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
J e f e — ('Lo d e s i g n a r á e l Jel% de 
Es tado M a y o r de la M a r i n a Nac io-
n a l ) . P l a n a M a y o r . B a n d a de M ú -
sica de l a M a r i n a . E l B a t a l l ó n . Pe-
l o t ó n de A m e t r a l l a d o r a s . 
B a t a l l ó n de S e ñ a l e s 
Jefe— C o m a n d a n t e A u g u s t o W . 
Y o r k y B r o o k s . P l a n a M a y o r . Ed 
B a t a l l ó n . , • 
B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de M o n t a ñ a 
Je fe— ( E l que le co r r e sponda ) . 
B a n d a de C l a r i n e s . B a t e r í a s 1 y. 
2 , ( p o r su o r d e n r e g l a m e n t a r i o ) . 
B a t e r í a l igera 
E s c u e l a de A p l i c a c i ó n 
J e f e — C a p i t á n A m é r l c o L o r a y 
Y e r o . Of ic ia les A l u m n o s de la Es-
cue la de A p l i c a c i ó n , ( m o n t a d o s ) . 
Regimiento de C a b a l l e r í a 
Je fe— Comandan t e J o s é Perdomo 
y M a r t í n e z . P l a n a M a y o r . B a n d a 
de C l a r i n e s . Te rc ios T á c t i c o s 1, 
4 y 5, p o r su o r d e n r e g l a m e n t a r i o . 
E s c u a d r ó n de A m e t r a l l a d o r a s , ( t r e s 
Pe lo tones^ . 
T>cua<lrón de la G a a r d i a R u i al 
J e r c i o fio Cahal l tTÍa de l a P o l i c í a 
Nacional 
g — La B i i g a d a d e s f i l a r á en el 
m i s m o o r d e n que a p a r é c e en la an-
te.n't.r o r g a n i z a c i ó n . 
r?— I r v c e d o r á l a B r i g a d a u n Pe-
l o t ó n de Pol i - Ja m o n t a d a . 
4—-Todas las fuerzas e s t a r á n en 
eu l u g a r de f o r m a c i ó n a las 9 a. m . 
y la Revis ta c o m e n z a r á t a n p r o n t o 
se o r d e n é p o r el H o n o r a b l e s e ñ o r 
P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a , d e s p u é s 
de esta ho ra , i n i c i á n d o s e en l a 
A v e n i d a de M a r t í , f rente a l T e a t r o 
Pay re t , para des f i l a r por toda d icha 
A v e n i d a , acera de los nones, A v e n i -
da de A n t o n i o Maceo, f r en te a l 
S t a n d P re s idenc i a l , que e s t a r á s i -
t uado en la esquina de Escobar , d i -
s o l v i é n d o s e en e l Parque de Maceo. 
5— E l Jefe de l B a t a l l ó n de Se-
ñ a l e s d i s p o n d r á que u n O f i c i a l con 
una motocicleta. , se s i t ú e j u n t o a l 
S t and P re s idenc i a l , para t r a s m i t i r 
las ó r d e n e s o p o r t u n a s a l jefe de la 
B r i g a d a . 
6 — L a B r i g a d a d t s f i l a r á por l a 
A v e n i d a de M a r t í ; en co lumnas de 
Escuadras la I n f a u t o r í a . A r t i l l e r í a 
de Costas. B a t a l l ó n de Ingen ie ros . 
B a t a l l ó r . de S e ñ a l e s e I n f a n t e r í a de 
M a r i n a . E n colvunha,í de Pelotones, 
las A m e t r a l l a d o r a s , el P e l o t ó n en 
l í n e a de Secciones con i n t e r v a l o s 
r educ idos de ya rda y m e d i a ; en co-
l u m n a s de dobles Secionos. l a Ba te -
r í a L i g e r a ; en C o l u m n a s de Seccio-
nes, l a B a t e r í a de M o n t a ñ a , y eu 
c o l u m n a s de a cua t ro la Caballe-
r í a . 
E n el M a l e c ó n . el desf i le s e r á 
como s igue: La I n f a n t e r í a , l a A r -
t i l l e r í a de Costas y B a t a l l ó n de I n -
geu."iros e I n f a n t e r í a de "Marina, en 
Co lumnas de C o m p a ñ í a s . 
E l B a t a l l ó n de S e ñ a l e s , en l í n e a . 
Las A m e t r a l l a d o r a s en Columnas 
de Pelotones , (Pe lo tones en l í n e a 
de Secciones) con i n t e r v a l o s r e d u -
cidos de tres yardas . 
E l B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de M o n -
t a ñ a , en c o l u m n a de Pelo tones . 
L a B a t e r í a L i g e r a en C o l u m n a s 
de dobles Secciones. 
TOO de M i t c h e l l F i e l d , a p a r t i r l e Taha r , nues t ros soldados h a n es-
hoy. Dichas competencias t i enen e l ¡ t a d o res i s t i endo e l bataneo djd ca-
c a r á c t e r de in te rnac iona les . \ ñ 6 n enemigo, que b a t i ó las res tan-
j tes obras de defensa, y puso fuera 
L A S D I F E R E N C I A S E N T R E COO de conibate a i a m a v o r par te de 
L I D G E Y L A J U N T A D E N A V E - jV g u a r n i c i ó n . 
G A C I O N A U M E N T A N Desde el p r i m e r m o m e n t o , e l 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 7.—La.S Mando c o u c e d i ó i a a t e n c i ó n debi-
d ' f i cu l t ades ex:stentes entre el P r e - ¡ d a a egta t e n t a t i v a de l enemigo, 
s idente Coo l idge y l a Jnn t a de N a - e b u s í . 3 b a dar e i t i r ó n en Y e . 
v e g a c i ó n h a n l legado a u n P W . o f í u s t a r la e x p e d i c i ó n a 
c u l m i n a n t e a l v o t a r e*e o r g a n i s m o 1 ^ 
cua t ro por cero la r e m o c i ó n de l a l - j . . , Z 
mi r an t e P a l m e r , como d i r e c t o r d-v 
la C o r p o r a c i ó n de l a F l o t a , desig-! res idencia en E u r o p a y c i e r to do-
nando a l c a p i t á n E l m e r B . C r o w J m i n i o en l a C o r p o r a c i ó n , 
ley , de B o s t o n , para sucederle. y a l 
que el v ice presidente Sidney H e n j A U M E N T A E L N U M E R O D E L O S 
w fué t a m b i é n ob je to de l a e x p u l - M I L L O N A R I O S QU,E P A G A N E X -
s i ó n . CESO D E R E N T A 
P a l m e r ú l t ' m a m e n t e h a b í a rehu- ¡ 
sado aceptar la vice presidencia con! W A S H I N G T O N , Oc tubre 7 . - - L a 
¡ l i s t a de los que en 1923 c o n s t i t u í a n 
— 1 el g rupo de m i l l o n a r i o s que ^Paga. 
i ban i m p u e s t o sobi'e el exceso de 
renta a l G o b i e r n o se ha aumen t i -
do en siete, s iendo aho ra setenta 
cia con u n m é d i c o y e l persona l sa 
n i t a r i o necesar io se s i t ú e en l a es 
qu ina de l a A v e n i d a de % r t í v y c u a t r o , c o n t r a los sesenta y ste-
San J o s é . y el D i r e c t o r de l H o s p i t a l | ^ ^ a5u<rl a ñ o . De el los j ^ n t a y 
M i l i ' t a r Genera l d i s p o n d r á que dos 
ambu lanc i a s con u n m é d i c o y e l 
personal s a n i t a r i o necesario cada 
una , se s i t ú e una en la esquina de 
l a R e p ú b l i c a y M a r t í , y o t r a en la 
Aven ida de la R e p ú b l i c a y A v e n i d a 
Padre V á r e l a , para los casos de 
emergencias que puedan o c u r r i r . 
9 — Quedan designados el C o m a n -
dante D a v i d W l ^ t m a r s h y G a r c í a , 
el Coma'ndante A u d i t o r Lo renzo M . 
del P o r t i l l o y Plnsencia y el Ca-
p i t á n A u d i t o r A l f r e d o L . B o f f i l y 
R o d r í g u e z , de l Es tado M a y o r Ge-
n e r a l , para r e c i b i r en u n i ó n de l I n -
t r o d u c t o r de Emba jadores de l a Se-
c r e t a r í a de Estado, a los s e ñ o r e s 
i n v i t a d o s y s i t ua r lo s conven ien te -
mente en el S tand P res idenc ia l . 
1 0 — L o s gastos que por v i r t u d 
cua t ro res iden en l a c i u d a d de New 
Y o r k , 
E S T A N E N D E S A C U E R D O C H U -
CO KSLO V A ( O S Y A M E R I C A N O S 
A C E R C A |DE L A D E U D A 
W A S H I N G T O N , oc tub re 7 .—Tan 
p r o n t o c o m e n z ó l a s e s i ó n i n i c i a l 
de las negociac iones en t re Checo-
tes ha estado sin r e l a c i ó n a lguna 
co t í T e t u á n , donde ya se les daba 
p o r desaparecidos. 
Cada soldado l l evaba t res can-
t i m p l o r a s de c o ñ a c , agua, tabaco, 
med icamentos y c e r i l l a s , y aprove-
chando las noches de obscu r idad 
de l menguan te l u n a r se descolgaron 
desde Gorgues por los bar rancos 
i n m e d i a t o s . 
A poco de s a l i r t r o p e z a r o n con 
u n convoy enemigo , fue r temente 
p ro t eg ido , que d e j a r o n pasar, p ro -
cu rando no ser v i s tos , pues su 
p r i n c i p a l m i s i ó n no era c o m b a t i r . 
Esca lando los b r e ñ a l e s de Cud ia 
T a h a r , p o r lo m á s d i f í c i l del t e r r e -
no, l o g r a r o n me te r e l precioso con-
voy en la p o s i c i ó n , cuya g u a r n i c i ó n 
lo r e c i b i ó con el j ú b i l o cons iguen-
te . 
Y a h a b í a m u e r t o el c a p i t á n Za-
r a c í b a r , que f u é e n t e r r a d o d e n t r o 
de l parapeto, o c u l t á n d o s e la n o t i -
cia cuan to se pudo a l res to de las 
fuerzas. 
I n m e d i a t a m e n t e se i n i c i ó el r e -
greso, pero cuando l a p e q u e ñ a y 
va l i en te t r o p a se encon t r aba a po-
ca d i s tanc ia de la p o s i c i ó n , ama-
n e c i ó , s iendo descubie r ta por el 
enemigo, que le h i z o v a r í a s des-
cargas. 
M o n t a n e r y su gen te se r e t i r a r o n 
en perfecto o rden a una p o s i c i ó n 
i n t e r m e d i a l l amada T i e n d a F o r t i -
f icada, y entonces e l enemigo hizo 
fuego de c a ñ ó n , que fué de poca 
eficacia. 
A q u e l l a noche se I n t e n t ó nueva-
mente e l regreso a nues t ras l í n e a s ; 
pero, avisado el enemigo , se em-
b o s c ó en todos los pasos del d i f í -
c i l t e r r e n o , y cuando la t ropa a t r a -
vesaba u n ba r ranco fué atacada 
r o n granadas de m a n o , t en iendo 
n u e v a m e n t e que replegarse , ampa-
r á n d o s e en unos p e ñ a s c a l e s , en los 
cuales se f o r t i f i c a r o n lo me jo r po-
s ible y a g u a n t a r o n e l fuego rebe l -
de. 
Este c e s ó , po rque el enemigo 
p e r d i ó de v i s t a a l a fuerza a causa 
de que ^ o n t a n e r f u é a s i tuarse de-
bajo de donde estaba emplazado 
e l c a ñ ó n enemigo , y los rebeldes 
no p o d í a n suponer que estaba tan 
cerca. 
A l t e rce r d í a , los sune rv iv ien te s 
l o g r a r o n a t ravesa r l a l í n e a y l le -
gar a B e n k a r r i c h , donde fueron 
rec ib idos con g r a n j ú b i l o . 
Las columnas que h a n res table-
c ido la s i t u a c i ó n en p u n t o t a n v i -
t a l de nues t ro f r e n t e , m a n i o b r a -
r o n a las ó r d e n e s de l genera l Sou-
za. 
Una co lumna se s i t u ó en Gorgues 
Sur, mandada po r e l co rone l de 
A r t i l l e r í a Pe r t eguer . Estas fuerzas 
las y majzen janas , as i s t iendo u n 
enorme g e n t í o , que l lenaba las ace-
ras. 
E n la en t r ada de l a Residencia 
se s i t u a r o n e l comisa r io supe r io r , 
oí de 'egado genera l , el g r a n v i s i r , 
los a l t o s f u n c i o n a r i o s de l Protec-
t o r a d o , comis iones de los Cuerpos 
de l a g u a r n i c i ó n y los generales 
N a v a r r o , D e s p a j é i s , N o u v i l a s v A n -
drade . 
L o s supe rv iv i en t e s l l e g a r o n poco 
d e s p u é s de m e d i o d í a , r e c i b i é n d o l o s 
en B e n - K a r r i o h el gene ra l P r i m o 
de R i v e r a . 
A l l í queda ron a tend idos en el 
h o s p i t a l hasta la h o r a de l desf i le . 
E n este t o m a r o n pa r t e i m p o r -
tantes elementos popu la res , que 
c u b r i e r o n con banderas e s p a ñ o l a s 
los " a u t o s " en que pasa ron los 
soldados con sus of ic ia les , en t r e 
una m u l t i t u d que e n r o n q u e c í a dan-
do v ivos a E s p a ñ a . 
A l l l ega r el p r i m e r coche con 
los soldados de l . I n f a n t e , uno de 
e l los se l e v a n t ó , y d i j o a l genera l 
P r i m o de R i v e r a ; 
— A r a g o n é s s iempre, m i genera l . 
A lo que c o n t e s t ó é s t e : 
— E s p a ñ o l en todo m o m e n t o . 
Los a r t i l l e r o s de l a p o s i c i ó n 
d i e r o n u n v i v a a l genera l en jefe , 
y estos v ivas a l p a í s , a l E j é r c i t o 
y a los generales se suced ie ron en-
t r e los abrazos de la m u l t i t u d a 
los soldados y e l l l a n t o emoc ionado 
de las s e ñ o r a s . 
T e r m i n a d o el desfi le, e l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a d i ó u n paseo por 
el Ensanche, s iendo m o t i v o de una 
m a n i f e s t a c i ó n imponen te de afec-
t o ; pues los grupos le r o d e a r o n 
en t re v í t o r e s y aplausos, v i é n d o s e 
ob l igado a regresar a la Res iden-
cia para l i b r a r s e de las efusivas 
mani fes tac iones populares . 
y la miser ia en los miles d 
res que se sostienen al an ,^ ^ 
t r á f i c o m a r í t i m o . a X I X ^ ^ 
El/0c.ument0 escrito del 
ín (,„ 
> ^ v ^ i m - i i e s c r i t o  i , í 
A l c a l d e de Oviedo, ' C a n i t á l ^ 
t i l i e r í a don J o s é M a r í a T A" 
c a u s ó i n m e j o r a b l e efecto en t ! ^ 
p r o v i n c i a y l l e v ó al án i r» t e l i a 
•..uiun uun Santiago Lón 
Gerente de la Sociedad Hullerr^ 
p a ñ o i a . y t o m a r o n acuerdos Q ¿ 2 
v a r ó n inmed ia t amen te al poder? 
buco y s in embargo no SP ^1 M-
F E L I C I T A C I O N E S D E T O D A 
E S P A Ñ A 
T e t u á n 1 4 . — E s t á n l l egando ma-
nifes taciones de j ú b i l o de toda Es-
p a ñ a , siendo las p r i m e r a s f e l i c i t a -
ciones las de l Rey. la Re ina m a d r e 
y e l res to de l a F a m i l i a Rea l . 
r c r a obsesionante ^ que a r r a i g ú e l a j puer tos , e l amar re 
en vues t ras cabezas la Idea; es pre-
ciso que seamos todos pa ra u n o y 
u n o para todos . ( M u c h o s ap l au -
sos ) . 
Es i m p r e s c i n d i b l e que en e l m á s 
r e m o t o e i g n o r a d o r i n c ó n ds A s t u -
r ias se s ienta el a l m a de A s t u r i a s 
entera. Debemos u n i r n o s con un 
a f á n de progreso co lec t ivo , sacar a 
f lo te con nues t ras propias fuerzas 
la h u n d i d a e c o n o m í a a s t u r i a n a ; y, 
t a m b i é n es necesario ded icar una 
Parte de nues t ros ocios a l r e s u r g i -
m i e n t o de esta t i e r r a que nos v l ó 
nacer. ' 
-To, por m í par te , s ó l o o acom-
p a ñ a d o , pienso c o n t i n u a r l a c ruzada 
e m p r e n d i d a hace dos a ñ o s , y , a n i -
mado por este homena je de c a r i n o 
que me s e r v i r á de e s t í m u l o m i l a -
groso para sacar fuerzas de f l aque-
ra , ideas, de donde no las hay, pa . 
labras de m'i to rpe l e n g u a ; r eco r r e -
r é toda A s t u r i a s y toda E s p a ñ a y 
toda A m é r i c a si es preciso, como 
un pe regr ino y j u g l a r a l m i s m o 
t i e m p o , p red icando d e n í r o de A s t a - , 
r í a s u ^ i ó n y t r a b a j o y can tando i ^ ^ ' . J j ? ^ 0 ^ 
fuera de A s t u r i a s las excelencias y 
bellezas de nue ' ^ r a t i e r r a exuberan-
te,, t i e r r a de p r o m i s i ó n , ve rdadero 
p a r a í s o t e r r e n a l donde hemos te-
n i d o l a suerte de ve r l a p r i m e r a 
luz . (Grandes ap lausos ) . 
Incapaz para desc r ib i r apasiona-
damen te m i g r a t i t u d , os an t i c ipo tíC. , 
ta promesa en d é b i l c o m p e n s a c i ó n f ' f 63 86 haCen C0SÍ 
a l homenaje que me ofrece nues t ro j lGJlmist*s: ^ la deseo* 
c a r i ñ o , y, como sagrada r ú b r i c a l e l ^ t ^ J ^ l !m_blcnt.e ? aui 
pon^go el ava l de ^ n j u r a m e n t o y el 
sello inde leb le de m i pa lab ra de ho 
ñ o r 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r A l v a r g o n -
zá l ez f u é la rgamente a p l a u d i d o . 
E n el acto del banquete se leye-
ron numerosas adhesiones de la D i 
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . A s o c i a c i ó n As-
t u r . A m é r i c a , Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s de l P a í s , o t ras muchas 
ent idades y personal idades de la 
p r o v i n c i a y muchos A y u n t a m i e n t o s 
do A s t u r i a s . 
P o r a c l a m a c i ó n se a c o r d ó s o l i c i -
t a r del Gobie 1 ^ la c o n c e s i ó n de la 
G r a n Cruz de A l f o n s o X I I para den 
R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z y L a n q u i -
ne y de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y 
de; M u n i c i p i o g i j o n é s que le n o m -
bre h i j o p r ed i l ec to de A s t u r i a s y 
de G i i ó n , respec t ivamente . 
E l acto t e r m i n ó en medio del ma-
yor en tus iasmo, con vivas a A s t u -
rias, a E s p a ñ a y a l a F e r i a de 








nos la confianza de que^Z. ?e 
t o r e a d a m e d i a c i ó n d e l ' i o v aí-
se f i j a r í a seriamente en el 
p lanteado y p r o c u r a r í a an l f ^ 
m a l los remedios procedente, s¡ 
Pero es el caso que tr*rZ' 
¡os d í a s , en z l e u n T n t S T S Á 
han suspendido los trabajos v i 
v i s l u m b r a por parte a l - u n a i 55 
t e r v e n c i ó n o f i c i a l que ê r'V^ 
con t an t a insis tencia . E l ^ 
do r C i v i l f ué a M a d r i d s i ^ T 
t ador de las aspiraciones a s t n w ^ 
v r e g r e s ó de l a Corte sirx S ^ 
s o l u c i ó n apetecid-a. Los e i e ^ 
pa t rona les se h a n r e u n i d o ' e 7 « 
tander con don Santiago ÓD 
~ l a Socie ' 
n n a r o n ' í 
id ia t  
e m b a r se adv i r 
o í menor i n d i c i o de que en ¿ 1 
tu ra s los hayan tomado en Z 5 
d e r a c i ó n . E n el Gobierno C i v ü í 
Oviedo han cambiado en-estosd ' 
imp ie s iones con la autoridad ! l ! 
v i n c i a l los d u e ñ o s de las minas i 
que todos c l a m a n por medidas J" 
vaderas , esas medidas cada vezT 
ven m á s dis tantes . 
Se dice que el Gobierno se haih 






del Cl ' 
Hab: 
E n t i 
C o n t i n ú a p reocupando a l a o p i . 
n i ó n a s t u r i a n a y s ingu la rmente ; a 
las ent idades m á s d i r ec t amen te in -
teresadas, e l p r o b l e m a de l a produc-
c i ó n h u l e r a , que ha en t rado en un 
barruecos y que. ¿f 
b ido a esta 'c ircunstancia, coh-
én segundo t é r m i n o el conflicto h 
l l o r o , que es de v ida o muerte .pm 
A s t u r i a s . T a l vez sea esto cierto 
pero s in negar la incuestionable 
t rascendencia de los sucesos que se 
d e s a r r o l l a n en A f r i c a , no es pok 
blo desconocer que el caso de Asta 
r i as t a m b i é n la t iene y es deber de 
un buen Gobie rno consagrar su p: 
ferente a t e n c i ó n a los diversos pro-
blemas que afectan dc_lleno a lj 
vrda n a c i o n a l . 
Tengamos, pues, confianza y ¿ 
peremos que los anhelos de esta 
p r o v i n c i a encuent ren eco en las éa 
feras of ic ia les y vehga pronto PSJ 
r emed io que h a b r á de conjurar an 
pe l ig ro que s e r í a de consecuencia! 
fa ta les .para l a e c o n o m í a del Princi-
1 pado. 
E L G E N E R A L E N J E F E A 
A L H U C E M A S 
T e t u á n 14.-—Esta t a r d e salen 
muchos pe r iod i s t as pora A l h u c e m a s . 
M a ñ a n a lo h a r á e l / c o m i s a r i o su-
p e r i o r . 
L A S I T U A C I O N E N E L S E C T O R 
D E A L H U C E M A S 
es lovaqma y los Es tados Unidos i t e n í a n que descender por los ha 
L a C a b a l l e r í a en C o l u m n a s d e l d e lo ó i s p n e s t o en la presente C r -
i d e n se o r i g i n e n , son necesarios a l 
para f i j a r e l m o n t o exacto de la 
deuda entre ambos p a í s e s , s u r g i ó el 
desacuerdo po rque m i e n t r a s los de-
legados amer icanos desean estable-
cer como fondo de base 117 m i l l o -
nes de pesos i n c l u y e n d o el i n t e r é s 
de l cinco po r c i en to , los checos c i -
t an so lamente 80 .000 ,000 de pe-
sos y establecen d i fe renc ias de los 
e m p r é s t i t o - ; hechos a gobiernos re-
pub l i canos y no r epub l i canos . 
Pelotones, 
Es t a segunda y ú l t i m a f o r m a c i ó n i 
s e r á m a n t e n i d a en toda l a exten-1 
s i ó n de l M a l e c ó n , m o d i f i c á n d o s e en | 
e l Pa rque de Maceo y no antes, pa- I 
r a t o m a r las d i s t i n t a s un idades : 
las calles" que les co r re spondan , se- ¡ 
g ú n las in s t rucc iones especiales | 
que r e c i b a n de sus respect ivas je-1 
fes para l a d i s o l u c i ó n de la Revis - i 
t a . 
7 — L a s Fuerzas de I n f a n t e r í a 
se rv ic io m i l i t a r . 
Por o r d e n de l s ec re t a r io de la 
G u e r r a y M a r i n a . 
( F J A. H e r r e M a . r M . d b 
I F . ) A . H E R i B B R A , M . M . 
Jefe de Es tado M a y o r Genera l . 
Copia o f i c i a l . 
K. K. L O R E S , M . M . 
A u x i l i a r del Jefe de Es tado M a -
y o r . Jefe de l Depa r t amen to de D i -
H . M . R O T H S E H E L D R O M P E L A 
T R A D I C I O N D E L A Q U I N T A A V E -
N I D A 
N E W Y O R K , oc tubre 7. — Por 
p r i m e r a vez en l a h i s t o r i a , e l d is -
t r i t o p u r a m e n t e r e s idenc i a l de l a 
ha 
f rancos p r ó x i m o s , amenazando el 
f lanco i z q u i e r d o rebe lde con u n 
m o v i m i e n t o en v o l v e n t e . 
Para e l lo se s i t u a r o n las fuerzas, 
en Jafa el M'a, hac iendo fuego de 
c a ñ ó n y a m e t r a l l a d o r a cont ra los Nuevo 
n ú c l e o s rebeldes. re forzados con 
gentes de la zona francesa, unes 
A b d - e l - K r i m viene empleando la 
t á c t i c a de desplazar a zona espa-
I M e l i l l a 1 5 . — A y e r s a l i ó u n h i -
' d r o p l a n o l l evando correspondencia 
para el gene ra l S a n j u r j o , que se 
ha l laba a bordo del c a ñ o n e r o D a t o . 
Como e l apa ra to no p u d o ate-
r r i z a r a causa del t e m p o r a l , a r r o -
jó la cor respondenc ia sobre M o r r o 
E n L u a r c a se ha rendido un so-
lemne y conmovedor homenaje a ia 
buena memor i a de los beneméritos 
P e r í o d o de cri,sis cuya f avorab le so-! h i - Í 0 s dTe a q " e l v , w ™ 0 Manuel 
l u c i ó n no se ve por pa r t e a l g u n a . 1 y do, l Jua" . Garcia Ferjrándéz a cu-
A l marcharse e l P r í n c i p e de A s - ^ i n i c i a t i v a s se deben el 
t u r i a s para San S e b a s t i á n , e l A l c a l - 1 EsS1líe1la y el H 0 8 ? 1 ^ - . ' 
de de Oviedo , I n t e r p r e t a n d o el sen. E1. ^ m e n a j e cons i s t ió en la coló. 
cacron de una lapida en la casa don-
de nac ie ron los s eño re s García Fer-
n á n d e z , r ev i s t i endo l a ceremonia 
d i f i c u l t a n d o las operaciones de de- ^ S n V a l e x t r a o r d i n a r i a brillantez, 
sembarque de m a t e r i a l en M o r r o 1-concurriendo a el la el Ayi/níam/ec 
>STUEV0 I to en pleno, todas las Corporacio-
1 nos locales, l a Banda de música 
N O T A S V A R I A S 
M e l i l l a t ü . — P a r a 
E l pe r sona l de l a C o m p a ñ í a de 
mar y de la A r m a d a , que, bajo la 
d i r e c c i ó n de l c a p i t á n de corbeta 
D . G u i l l e r m o D í a z , t i ene a su car-
go este se rv ic io , aprovecha las f r e -
cuentes calmas, t a n t o de d í a .como 
de noche, pa ra desembarcar v í -
veres y agua. 
Cuando amaine el t e m p o r a l m a r -
" L A L I R A " y representaciones nu 
t r i d í s i m a s ele todo el pueblo. 
Se hizo extens ivo el homenaje al 
h i j o de uno de t a n ilustres bene. 
factores de L u a r c a , el joven y culto 
i ngen i e ro d o n M a n u e l García Bou 
can. qu ien , con mo t ivo ele li 
del P r í n c i u e de Astur ias a la pin-
toresca v i f ia . d o n ó 100,000 pesetaáj 
p rec i sa r los 
ñ o l a cuan tos reacios encuent ra en ¡ d i s p a r o s de nues t ros buques de 
l a vec ina , y v iceversa . ¡ g u e r r a , d u r a n t e la nocihe se e l e v ó 
Otra c o l u m n a con Regulares de | u n globo c a u t i v o , hac iendo obser-
Ceuta , a l m a n d o de A l v a r e z A r e - ¡ v a c i o n e s precisas, 
ñ a s , p a r t i ó de B e n k a r r i c h , l l e g a n - j Nues t ro s dispa/ros • a c í a l l a r o n el 
do a los T u a b para amarga r el o t r o ¡ f u e g o de la b a t e r í a emplazada en 
f l anco enemigo. L a Rocosa. 
E l t en ien te co rone l V á z q u e z , jefe I Las conf idenc ias aseguran que 
pa r t e a l t a de l a Q u i n t a Aven ida , de la L e g i ó n de M e l i l l a . con sus ¡ los c a b i i e ñ o s de B e n i u r r l a g u e l t u -
v is te e r i g i r s e u n ed i f i c i o para ¡ b a n d e r a s y el t a b o r de ReguJares i v l e r o n 80 m u e r t o s y cerca de 200 
c o n c u r r i r á n a este acto en u n i f o r m e | s e c c i ó n , 
de se rv ic io , g o r r a y guantes b l a n -
cos . Las de C a b a l l e r í a con som-
bre ro , gue r r e r a , guantes de m o n t a r 
y todas sus a rmas . 
8 — E l Jefe del Q u i n t o D i s t r i t o 
M i l i t a r d i s p o n d r á que una a m b u l a n -
& M , m D E A L G O D O N 
Siempre se ha distinguido el café de 
" E l B o m b e r o " 
GALIANO 120 Telf. A-4076 
A l c e r r a r a y e r r.erp.arro de New ! 
>JI k. i,e c o t i z ó el al,"od6n como 
gue: 
Q u i n t a l 
O c V i b r ^ . . i . 
D i c i e m b r e . . 
E n e r o (1926) 
M a r z o (1926) 
M a y o ( 1 9 2 6 ) . 
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ho te l en la esquina Sur de la A v f t - ¡ d e i a c o l u m n a F e r n á n d e z P é r e z , ¡ h e r i d o s , 
m d a y la calle 8 1 . s iendo el des- a t r a v e s ó la m o n t a ñ a en t r e las pe- i E n t r e é s t o s se asegura f i g u r a e l 
t r u c t o r de la t r a d i c i ó n H . M . R o t h - ñ a s de B e n i H o z m a r e Tzarduy A l - i m o r o apodado E l P a j a r i t o , 
scheid. | ^ y s igu iendo una c a ñ a d a , a t a c ó ! L l e g a r o n a M i d a r c u a t r o c a í d e s 
¡ d e f r en te a l enemigo , cons igu iendo Ide l a r a b i l a de B e n i T u z i n , que se 
f.A r ( ) \ F E R K \ ( T A I X T E R P A R L A - Regar a D a r Gasi, donde v e n c i ó j ha l l aban p r i s ione ros en A x d i r des-
M E N T A R I A P I D E Q U E SB- T R A T E | toda res is tencia , a pesor de ser m u y de hace dos a ñ o s , 
D E L D E S A R M E ' obs t inada , e n t r a n d o a la bavoneta Ref ie ren que se h a l l a b a n ence-
W A S H I N G T O N , oc tub re 7 .— E n ' e n t r e los n ú c l e o s rebeldes, e v t í a -
é\ m o m e n t o de la r e u n i ó n de los U m l i n a r i a m e n t e b ravos y m u v pe-
j delegados de J a p ó n , P o l o n i a , I n - ' g a d o s a l t e r r eno 
| glatern-s F r a n c i a . A l e m a n i a y ot ras I Estos q u e d a r o n es t ru jados en 
: naciones, concur ren te s a l Congreso e l ba r ranco , s in sa l ida posible por 
[n te rpar lame-n ta r io , se c l a m ó por l a l a d i s p o s i c i ó n de las co lumnas , a 
! c o n v o c a c i ó n r á p i d a para una con-Jas que se u n i ó o t r a s i t uada en la 
¡ Ferencia m u n d i a l sobre el desa rme ' p o s i c i ó n V á z q u e z , que h izo^ una 
j ta l como lo p i d i e r o n los Estados ¡ d e m o s t r a c i ó n t á c t i c a 
i Unidos y la asamblea v o t o po r l a ! Todos aquel los bar rancos , ve r -
i c r e a c i ó n de zonas neu t ra l e s en las , dade ramen te f o r m i d a b l e s , queda ron 
! f ron teras expuestas, bajo los aus - i l l enos de c a d á v e r e s , espec ia lmente 
p í e l o s de l a L i g a de las Naciones, ' e l de Dar Azaa , donde e l enemigo 
cha ra el Recalde a r epa ra r las j el r e f o r m a t o r i o de niños de 
avenas que le causo e l c a ñ o n e r o , 0 v i e d 0 i f.liya p n m e r a piedra colocí J 
C á n o v a s del Cas t i l l o '. | o] augus t0 heredero de la Corona. 1 
E l guardacos ta ' A l c á z a r " , que 1 p o r oste adn) i .ab ie rasgo de-fila»-
f e d i r i g í a a M o r r o N'uevo. con ma- i t , 0 p í a ei p r í n c i p e s en tó a su mesa 
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r r a que h a b í a n ven ido a la plaza, a p i d i ó a l Gobie rno que se le conwfl 
hacer p rov i s iones , se v i ó o b l i g a d o i (iiege ia G r a n Cruz de Isabel la Ca-
a r e fug ia r se en la T r a m o n t a n a has- j t,;,ijCa_ 
E l pueblo do Lua rca ha sabido 
cor responder a los nobles ejempo 
do t a n d i s t i n g u i d o s hi los y los actos 
t a ê ue ama ine el t e m p o r a l 
H E R I D O E N M O R R O N U E V O 
M e l i l l a 1 5 . — H a m a r c h a d o a l a 
P e n í n s u l a e l c a p i t á n de corbe ta D . 
L u i s G i l de S f l a , que mandaba u n a 
embarcacin per teneciente a l a Com-
p a ñ í a de Tabacos, y que r e s u l t ó he-
r i d o f r en te a M o r r o Nuevo . 
f e ' cb i ados con mot ivo del deŝ u. 
h r i m i e n t o ele la l á p i d a , han vemtjo 
a demos t r a r que los pneblos^ c0™ 
los i n d i v i d u o s , no siempre olviuau 
los beneficios que se les hacen. 
J u l i á n Orbón. 
A v i l é s , S de septiembre de 
r ra dos cu una easa p r ó x i m a a M o -
r r o Nuevo , y que a l desembarcar 
nues t ras t ropas sus guard ianes h u -
ye ron . 
E l l o s a p r o v e c h a r o n la c o n f u s i ó n 
pa ra evadi rse . 
A b d - e l - K r i m ha r e i t e r a d o la pe-
t i c i ó n a las cabi las para que le en-
v í a n con t ingen te s . 
K I . T E M P O R A L 
M e l i l l a 1 5 . — L a mare j ada y el 
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FOLLETIN 4 7 sus p e q u e ñ a s cr ines d i v i d i d a s e n . t a d o . L a presencia de un en aque l los s i t ios y hast 
a u r i g a no hubiese t en ido nada sor-
LUIS WALLACE 
b e ñ S j r 
> ^ " L Ü I f 1 1 B e n - H u r c o n o c i ó a Mes-a- — ¿ A d ó n d e vamos ahora, buen taba a t e n c i ó n a la gente que pasa- e?ad h a b í a u n i n s u l t o a la m i s e r i a a sido d i f í c i l con je tu ra r qué 
cue no h a b í a m o d i f i c a d o su M a l l u c h ? ¡ bn Junto a e l los , y m o s t r á b a s e i n - que por culpa suya h a b í a n s ido re- bales mayor a d m i r a c i ó n , si 
acter a l t a n e r o , con f i ado , siem-. — S i quieres segui r c l e jemplo de d i f e r en t e an te las m a r a v i l l a s que dufl idos. ya fuese r a v o de sol o des- bu rbu j eando e t e r n a r n © a t e -
ca r rua j e ca>o i p r e n a e n t e h a b i d o es que. con pos- i pre n.udaz. i gua lmen te 
ico y d e s d e ñ o s o 
. V E L A D E L A E P O C A V K J E S Ü -
- C í I I S T O 
a m a r i l l a s . 
A l ade l an t a r el 
bajo el r ad io de las m i r a d a s de los \ t e r i o r i d a d , hasta los i 
espectadores de l a g r a d e r í a en que ¡ peradores N e r ó n y C ó m o d o g u i a - i 
estaba J u d á , y fuele preciso reco- j r o n sus ca r rua jes en e l c i r c o . B e n - | 
nocer que los aplausos estaban j u s - ; H u r se l e v a n t ó de su asiento y, po r ! 
¡ l i f i c ^ d o s . Las ruedas, perfecta-1 en t r e la m u l t i t u d , a fuerza de co- i 
i mente acabadas, con fuer tes ba r ras ! dos, l l e g ó has ta la r e j a que sepa-
j de b r u ñ i d o bronce r e fo rzando sus ' r aba de la p is ta la g r a d e r í a , ü e -
, del icados pernios , f o r m a b a n los : vando impresas en su semblante la 
• r ad ios , c o l m i l l o s de m a r f i l , con su i m p a c i e n c i a y la ser iedad. E l ve-
i n a t u r a l concav idad hacia a fuera , I h í c u l o p a s ó m u y cerca, y sobre él i 




ente sentado en * 
C A P I T U L O V I I I 
L A P I T E J Í T É D E ( A S T A ? , ! , A 
ambic ioso , : cuantos v ienen acá p o r vez p r ime- se m o s t r a b a n a su paso: s i lencioso, t e l l o de o r o . h o m b r e 
j r a — r e p u s o s o n r i e n d o . — I r e m o s a hasta ensimismado, conservaba sa A s í s u c e d í a que e l que M a l l u c h mismo s i t i o . Oía , oDserva,J1f' «o» 
que te desc i f ren t u p o r v e n i r . • ^ o m b r í a t r a n q u i l i d a d . c r e í a d i s t r a M o por i n d i f e r e n c i a , observado, pero no hablaba 
— ¿ M i n o r v e n i r . dices? A u n q u e La verdad era que e l encuen t ro d a l l á b a s e absor to en sus pens.v ra . De vs'. en cuando alguier' ób0. 
esta s u g e s t i ó n t enga para m í u n con Messala h a b í a desper tado en sn m í e n l o s de venganza, ca lcu lan o -aba la mano hacia éi c.onhUn u» 
ambien te de i n c r e d u l i d a d , vamos a mente a ip m u n d o de recuerdos , c u á n d o se r e a l i z a r í a el encuent ro l o : sus astutos ojos brillaba^ ^ 
c o n s u l t a r a la d i o > . i . P a r e c í a que^apenas h a b í a t ransen- v de q u é modo p o t í r i a hace r lo m á s ins tan te , tomaba la numeda } 
en cambio u n paph'O 
V X S S X C i r D I R E C T A l í S I . I W O L E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA l 'tonces de la m a y o r i m p o r t a n c i a , i m i r t i l o , como s o l í a n a pen arlo''lo 
TOMO 1 
Cuando B e n - H u r a t scena ia nue-^ — N o , no, h i j o de A r r i o : los sa- r r i d o una hora desde que fuertes m e m o r a b l e , 
raméate l a g r a d e r í a , u n á r a b e , d e - c e r d o t e s de A p o l o no proceden a s í . manos le h a b í a n a r r ancado d e l 1. - L l e g a r o n luego a un camino 
tenido en el ú l t i m o e s c a l ó n , g r i t a - E n vez de pone r t e en con tac to con do de su m a d r e ; una h o r a escasa encinas por donde ,a gente iba 
de K! receptor ¡ " t r o í l u c n ^ — ^ 
las v o n í a ^n g rupos , or.a 
y en la fuente pa 
el PaPir.0 
ra baña-r lo; 1° 
MEDÍ 




« guisa de p r e g ó n : una s ib i l a , t e venden un pap i ro ^ quo e l romano h a b í a c l avado 
— ¡ H o m b r e s de O r i e n t e y de Oc- te I n v i t a n a s u m e r g i r l o en c ie r ta muertas de la casa de su p a d r e , a cabal lo , a l l á mujeres conducidas la fama la fuente r e s i s t í a . » ^ 
c iden te . e s c u c h a d . . . E l buen j e - f u e n t e ; a l sacarlo puedes leer en él P e n s ó en los s u e ñ o s de venganza en l i t e r a s por esclavos, y cié vez en 'a pobreza i n r b a r a de los 
como a h o r a ; los c í r c u l o s e ran de ; grandes s e ñ o r e s apasionados por i Q " 6 H d e r l m os s a l u d a . Con cua t ro t u de s t i no . aca r ic iados en l a miseria desespe- cuando car rua jes que pasaban ve- y de las p o e s í a s agoreras. .^ já 
é b a n o con c u b i e r t a p r o t e c t o r a de i las c a r r e r a s . B e n - H u r só lo t u v o í c e l e s , h i j o s de los f a v o r i t o s de L a e x p r e s i ó n de f u g K Z c u r i o s i d a d rada de su v i d a — s i t a l p o d í a Ha- loces . que B e n - H u r se a p r e s u r a ^ 
aus h a b í a a n i m a d o u n in s t an t e el ma r se—en galeras, y que t e n í a a A l f i n de la avenida, el camino « " I t a r al o r á c u l o , o * 1 ^ t0 
a. d e s a p a r e c i ó . Messala por b lanco p r i n c i p a l . Pe- con ^ v » pend ien te d e s c e n d í a a ade l an t a ron , y su aspee 
es que no necesi tan d r í a l l e g a r a mos t ra rse g e m e n t e una i g n a r a b a j a . ' A l a derecha Ia " " ' i o s i d a d ele j 1 " 6 ^ / " de ' 
5 de g u i ñ o s d i g n a m e n t e v a Preocuparse de su p o r v e n i r — d i j o acaso con G r a t o ; con Messala. ¡ j a - elevada m a r g e n de r n r ^ rv i***- no menos que l a del i 
» i i i b r e r í .1- J t « « . A l - i bronCe; y po r ú l t i m o ' el f " e r t e ojos para e l p r i m e r o , que se h a l l a - Sillom'5n 01 Sabio, ha venido para auc h a b í a aniV1 J S A Í * v i í e ¿ ( B e f a s c o a l i . ) n ú m . ^ res is tente , t e n í a en sus e x t r e m i - ; ba de pie, con las r i endas rodeando ^ " i p e t i r con los me jo res . Necesita r o s t r o de^Jud;-
S ' B telefono A-B893 dades sendas cabezas de t U r e . L a j v a r í a s veces su cue rpo ; una her- un a u r i g a . Qu ien q u i e r a encar- —Ha-V Sentef 
lias" 
1> 
¡ p a r t e s u p e r i o r de l c a r r u a j e era de | mosa f i g u r a , apenas cub ie r ta p o r 
< C o n t i n ú a ) 
u n a n i l l o en l a e x t r e m i d a d de la 
lanza , y de a l l í , en f - r m a de aba- | 
n i co , i ban a t e r m i n a r en t i hooi-ío ^ 
de cada c a b a l l o . 
L o s o t r o s concurrentes h a b í a n 
¿ i d o rec ib idos en s i l enc io por e) | 
n?imbres dorados una a m p l i a t ú n i c a de color escar-! P a t i s f a c c i ó n s e r á en r iquec ido "par-t con a n ' a r + g u r l 
v « 0 — — rocas gr ises ; 
. } ya ra c o n f i r m a r s e en su re- „ ia i z q u i e r d a , espacioso p rado da concurrencia 
L a l l egada de los hermosos ca- l a t a ; su a c t i t u d era graciosa v ele-
ballos y el d e s l u m b r a n t e ca r ro o b l I - ! g a n t e ; los aplausos no conmov .an 
gó a B e n - H u r a m i r a r con c u r i o s i - su i m p a s i b i l i d a d de e s t a tua . E n la 
dad a l a u r i g a . m a n o derecha l levaba u n l á t i g o ; en 
¿ Q u i é n era? j l a i z q u i e r d a , l i g e r a m e n t e l evan ta -
Guando el j o v e n d i r i g i ó s e a s í | das y extendidas , las r iendas de 
nos s e ñ a l ó a l a venganza de los ver la famosa Fuen te de Cas ta l ia ; i : to >' •llll-v h l a , n ^ : t a litera-
perseguidores? Y cuando i m p l o r é A b r i é n d o s e p a « o por en t re ia conduc to r a caballo ja de 
c o m p a s i ó n y no para m í . ¿ q u i é n . ^ s e m u l t i t u d a l l í a p i ñ a d a . J u d á se en- h lc el lnn10 del ^ " "feima 
ma caprichosa y n q u - • v oró-
la y adornada de DurpUnjdoS ^ 
d e m p r e . A q u í y a l l á , en l a c i u d a d — ¿ E n t o n c e s pref ieres v i s i t a r los s o l u c i ó n , r e p e t í a s i e m p r e : ¿ Q u i é n ^ n g u ^ r f r e s c u r a ; ' E n t o ñ c ^ pudo 
y en e l c i r co , donde quiera que t emp los? 
r-e congrej raen hombres fuertes , — ¿ S o n g r i ego - , no es ver 'ad 
haced p ú b l i c a esta o f e r t a . A s í l o — L e s l l aman g r i e g o s . 
d é s e » m i « e ñ o r , el jeque I n d e r i m — L o s helenos e r m los maestros b u r H de mí y me a b a n d o n ó , son- c e n t r ó con un enorme c h o r r o d* 
ol Generoso . , i d e lo bel lo en e l a r t e : pero en ar- r i endo? y s iempre sus s u e ñ o s te- a g u a que desde lo a l to de u n a ro-
mi smo t a l n r eeun t a no n o d í a ver in n n ^ H r i ™ R.. ÍT„. L a P r o 6 l » » a d e s p e r t ó g ran m u r - q n i t e c t u r a s a c r i f i c a r o n l a v a r i e d a d e l mismo f i n . " E l d í a en que ca Ca{a a Una inmensa fuente de 
r ñ h H e o - -u-ro el r e c i é n r e g a d o t u I b 4 n ^ r , Z \ \ T e m o c i ™ ó : m u U o en t re l a gente de las ¿ r a - a la belleza m o n ó t o n a , sus t e m - le ha l l e , a y ú d a m e t u , D i o s de m i m á r i n o l negro donde d e s p i l é s ^ 
p u b l i c o , pero el i e c i - n i .egaao ¡ b i e n su r o s t r o n i aun eu L g u r a . S u i n s t i n t o no le h a b í a e n g a ñ a d o , i « a s . Po r ja noche se h a b í a repe- p í o s son todos I g u a l e s . ¿ C ó m o l i a - Pueblo, a y ú d a m e a r e a l i z a r la m á s ag i ta rse v espumear , d e s a p a r e c í a 
y su m e m o r m le h a b í a permanec ido ; t i d o y d i s cu t i do en todos los c í r c u - mas a esa fuente de la qne me ha- t e r r i b l e v e n g a n z a " . VOPo a poco com0 por u n e m b u ^ 0 . 
f i e l : el a u r i g a era Messala . 1 los d e ' A n t i o q n í a . B e n - H u r . a l blaste? : ^ aho4ra e l encuen t ro estaba a l j n n t 0 a i a descomuna l taza, bajo 
P o r l a s e l e c c i ó n de los caballos, c i r l a . d i ó u n paso y m i r ó i ndec i - — C a s t a l i a . alcance de su m a n o . p e q u e ñ o » p ó r t i c o , h a l l á b a s e sen-
la m a g r . ' L c e n c i a del ca r rua je , la so, ya a l h e r a l d o , ya a l j e q u e . Por — ¡ A h ! Su fama so ext iende por Acaso si h u b i e r a h a l l a d o a Me?- t ado u n sacerdote anciano, barbu-
a l t i vez de la perso ra. l a f r i a l d a d un momento M a l l u c h c r e y ó l e a pun - t odo el M u n d o . V a m o s a v e r l a . sala pobre y su f r i en t e , los s e n t í - do. a r r u g a d o de ro s t ro , con una 
de sus f - i cc íones , sus rasgos m a r - ío de acep ta r ; pero d i s i p á r o n s e sus M a l l u c h . que Iba observando a m i e n t o s do B e n - H u r h u b i e r a n cam- especie de j a i q u e , ve rdade ro t i p o 
Vió p r i m e r o u n d romedar io^ 
_ Hi^non. guiado P0' 
for-
nbi<* 
vo me^or f o r t u n a . A a d e l m t H i s i , j c o m p l e t a ; sin embargo , a lgo h a b í a 
hac ia los as ientos , f uó s a l u d a d j . en su aspecto y maneras que I * era 
CIL i t ü P O s a s aclamaciones , que c o n o c i d o . 
u T a j e v / L sobre él a a t e n c i ó n í'^- ' ¿ Q u i é n pod'a ser? 
t . r í r a1 . I Da cabal los Je y u g o erun L o s caballos se a p r o x i m a b a n a l 
n e g i o s : los de t i r o , blancos como ; t r o t e . L o s g r i t o s y aclamaciones 
l a n i e v e . De acuerdo con la moda i p a r e c í a n d e m o s t r a r que se t r a t aba 
r o m a n a , l l evaban las colas cortas y j de a l g ú n g r a n d i g n a t a r i o o po tcn -
Otros dos j ine tes , 
a labardas , s e g u í a n l e ; 
— ¡ M a g n í f i c o calnello-
mó a l g u i e n . 1o. 
—Dche per tenecer a a-^ 
cipe ex t iMnje ro , venido 
i o s — d i j o o t r o . 
— ¡Si narece un e101* 
d r o m e d a r i o ! — a ñ a d i ó u n 
cae*) m e r / p a g u l l e l o s , pecul iares j recelos a l ve r l e a c e r c á r s e l e en bre- su c o m p a ñ e r o po r el c a m i n o , n o t ó b l a d o ; pero le ha l l aba m á s que de e r m i t a ñ o ' o r i e n t a l . P o r l a a c t i - Debe ser de a l g ú n *! 
a la ra.i-.ju d o m i n a d o r a ; por t o d o . ' v e y hacer le esta p r e g u n t a : j q u e Iba t r i s t e y d i s t r a í d o . No p res - .nunca p r ó s p e r o , y en l a p rospe r i - , t u d de los c i r c u n s t a n t e s h u b i e r a . — ¡ E n camel lo y 
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3r la a,: 
Pilcar 3 
tes. 
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!a la M 
recla^ 
Por. 
, ^ 1 , 
, en s 
llera Ú T H i - L su viaje a Nueva York Que ele liyer de su %ldJO 
DE AMOR 
N I E V O COMPROipSQ 
| rrecto y simpático, Santos Digón, 
Del Cerro. sobrino del .ifaudalado banquero 
f n a grata nue^a. | 
ES la del compromiso de una v.- de igual apellido. 
ciiiita de ia aristocrática barriada.; petición hecha por el señor Ca-
Su nombre? i.rrasco, tio del joven Digón, a los 
Dclia Sánchez la! padres de la gentil Delia. 
Ha sido pedida la mano de 
fcelia señorita para un joven co- .Enhorabuena. 
V E R B E N A 
a . verbenas. I Será atendido por un grupo nu-rna era de ^eroeatto. 
fines diversos. i meroso de señoritas bajo la presi-
S celebrará el viernes, en la vis- dencia de ia gentil señora Isabel 
pera del glorioso 10 de Octubre, la, G de Corvisón 
del Club San Carlos. I D a r é sug nombres> 
TT KVQ varios kioscos. 
^ ellos el de la Pesca. | En la edición de mañana. 
C O N T K E R A S 
, 1 Realizado en breves días. 
Ya de vueltaContreras sus amigos del Unión Club le 
fmPático'c lubman, muy corté . I han hecho objeto de un cariñoso re-
mnv afable, que ha regresado | cibimiento -
CREPE CANTON 
S 1 6 2 V A R A 
De seda. En todos los colores imaginables. En mas 
de treinta tonos distintos. Es una tela muy recomendable 
por su lucimiento y excelente resultado. 
R O P A I N T E R I O R D E " O P A L 
CAMISONES 
adviet-; 
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Viaje de n e g ó l o s . 
¡Mi bienvenida! 
Emique F O X T A M L L S . 
P E R F U M A D O R E S 
Extensísima la colección que presentamos, en crista-
les de Gallé, Richard. Nancy. Baccarat, y otros, en gran 
diversidad de modelos formas y tamaños. Todos con ga-
rantía de legitimidad. ^ 
Finísimos, con caprichosos Wdados. a 
Con muy lindos calados enmalla, a. 
PANTALONES 
En diversos estilos, a 




Con preciosos bordados, a $ 4.75 
En delicados colores, a $ 5.00 
Con finos bordados en malla, a $ 5.25 
L 4 ELEGANTE 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S 7 E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A . 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
MANIFIESTOS 
'(CON mu FD»X PROPIOS) 
hormas, 
idem drogas. 
Co: 36 idem idem. 
2 idem pieles. 
Co: 1 idem cin-
L A C A S A Q U I N T A N A . 
D E C O L O N 
Octubre 4. 
E L NUEVO INSPECTOR E S C O L A R 
La d e l e g a c i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
"Cada vez que surjan entre ias 
naciones adheridas a las Conferen-I Hace poco más de un mes que 
Mas Interparlamentarias diferencias; empezó a propagarse la noticia de 
o fricciones Que permitan suponer! qUe el Dr . Rafael Fernández To-
aue culminarán bien en un estado jn-es, Inspector de este Distrito Es-1 
1. violencia o por lo menos en la: Colar iba a í*er sustituido en el car 
Wptura de toda amigable relación,! g0 p0r ©1 Dr. Diego Barreto. 
uto uno de los pueblos envueltos Empezamos como es natural so- , 
bre todo en estos medios reducidos, | 
a indagar que tal persona era, en 
todos sus aspectos, físico, moral e 
intelectual, la nueva autoridad do-
cente; pero nuestras investigacio-
nes se estrellaron contra la igno-
rancia general. 
P U L M - R t l O J P A R A S E Ñ O Í U S 
Muy artístjras, muy caprichosas y origina-
les son las qu: acaban de recibir E L GALLO y 
LA E S T R E L L A DE ITALIA. 
Todas en platino y brillantes y formas en-
teramente nuevas. 
Tendremos sumo placer en demostrárselas 




'tí la fricción o diferencia o algu-
no de los otros que formen parte d-
fe Unión Interparlamentaiia podrá 
rogar por medio de sus respectivos 
Parlamentos, a los otros miembros 
de la Unión que actúen en el con-
flicto de una manera amigable con 
el fin de solucionarlo en beneficio 
de la paz del mundo y de los altos 





flBA DEPOSITA UNA CORONA 
IN LA TIMBA D E WASHINGTON 
WASHINGTON. Octubre 7. — 
(Espedid para el DIARIO D E L A 
^\R1NA).—La Embajada y la De-
lesación de Méjico ofrecieron ayer 
mi suntuoso lunch a la Delegación 
Cnbana a la Conferencia Int?r-
CARDENENSES 
EN UNA E L E G A N T E R E S I D E N -
CIA 
Nadie sabía quién era, ni cómo 
era ni qué sabía el sustituto del doc-
tor Fernández Torres. 
Pero al fin la incógnita se des-
pejó en parte al llegar el doctor 
Barreto a la tierra colombina. 
Hombre de porte modesto,1 de 
finas maneras y de edad rasante 
con la mitad de la vida, causó en 
general buen efecto. 
Transcurrieron pocos días y ya 
desde el sábado tres del actual he-













1 la Ca- -; 
parlamentaria, brindando elocuente-j mos podido formar un juicio com-
pleto sobre la persona del Dr. Die-
go Barr( /o . 
E l sábado, como decíamos, des-
pués de tener reunido el Magisterio 
tumba de Washington, donde la De- del perico durante dos horas el 
mente el Repre^enatnte señor E s 
Ayer tarde la Conferencia se tras-
\M6 a Mount Vernon. visitando a 
libación Cubana depositó una her-
[mosa corona de flores a nombre de 
[Cíba. 
Anoche se celebró un gran ban-
ûnete presidido por el secretario de 
ktado, Mr. Kellog. 






1 C L A M C 1 0 N E S D E K1NG 
S 0 L 0 M 0 N 
KBW YORK, octubre 0. (Ui.ited 
Prt-s).—A p=sar de que tiene que 
afrentarse dentro de poco en dos 
Weas de caloVre, K i n ? Solonion es-
tfi'a salir vencedor en ambas, 
i El viernes por la noche, en la clu-
irWto- de Boston se enfrentar.l con Ma-
e 192ó' ^»iiey en nn match do revancha y con 
t«8teriorIfiad. se trasladará a Tolo 
"fwinds, para sn encuentro con lier-
aM^y p^ach, el ehampion light heavy 
Yi ' 
nuevo Inspector, regresó a esta ciu-
dad y reunió a su vez a todo el 
Magisterio colombino en el amplio 
y ruinoso Centro Escolar Luz Ca-
ballero que de buena gana lo cam-
biaría por la recienpintada escuela 
número dos. 
Cuatro horas, con intérvalos, pe-
queñísimos estuvo hablando, expli-
cando, dando normas, poniendo 
ejemplos prácticos, enseñando en 
Una palabra el doctor Barreto, y 
en esas cuatro horas pudo el Ma-
gisterio Colombino darse cuenta 
perfecta de que tiene a su frente 
un Maestro en toda la enorme ex-
tensión de la palabra; un Jefe con 
tanta energía como discreción y 
tacto, un Mentor útilísimo para el 
que sepa aprovecharlo y una ame-
naza formidable para quien preten-
da hacer del elevado ministerio de 
la Escuela un vulgar medio de vi-
da sin más finalidad que la de ga-
nar un sueldo. 
E l doctor Barreto no es un teó-
IpRepetire mi viatoria ror knocit ric0 de brillante presentáción pero 
^ con Maloney. Sólo un referc-e pa-
andar por casa es capaz de dar la 
ii,]í'n que dio en mi última pelea 
R Maloney y la descal i f icación de 
f'it objeto, nr, se hubiera . produ-
-Cido en rlngún otro rin> 
-a más que una lastimadura muy 
âve ine hará cancelar mi pelea con 
Lj.embach- Lo hí> visto peleando úl-
r«nente y confío en que la victo-
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héfl 
de 11 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto die cabotaje del vapor 
L T ? C I E X F U E G O S , capitán García 
í í^ !0 Proced'jnt,: rte la Costa Sur, 
ííba^na(la a la EinPre-;a Naviera de 
I ^ T I A G O D E CUBA ' 
I. I^ére2' 1 huacal muebles. 
- • U. Z bnfiieg ropa". 
550 barriles hote-
3 baúles ropa", 
t de Hielo 
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I oSdla 10 envases 
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— enes yarey. 
Products 3 
'J O p .^o v; 
Buffano 4 se-
Prnr 
C- Int bu Ir envases. barriles corvezu 
Í ^spedes 2 bulto 
[ LlaiT1, ' 2 fardos frazadas. 
| i w A 3 5 bur i les piníura. 
y «-a. 12 barriles 
s piano y coser. 
V**tez. i baú l 




!' P L t^' 1 í?aco d' Platillos, 
v *. Tur 11!l0, 59 barriUs '^leilas 
- envases. 
S i d a u 00 atados tablillas. 
| * cedro tablon^ 1-98 ta. 
i ^ n a i 2.500 atad()8 U H l l l a s iai 
Id. 
oldson 7 tercerolas miel y l 
de escasa consistencia. Por el con-
trario, lo que más nos agradó de él 
y lo que nos ha hecho concebir ma-
yores esperanzas de eu gestión, es 
su conocimiento práctico absoluto 
de la vida del aula. E s un psicólo-
go, no de libro sino de práctica y 
observación; sabe en dónde reside 
la deficiencia de gran parte del 
Magisterio; lo que hace más estéril 
aún de lo que debía ser la labor 
escolar a causa de que el profeso-
rado principiante y el anquilosado 
carece en muchos casos de un au-
xilio eficaz que no es lo mismo que 
una inspección severa y mecánica. 
Realmente hemos quedado muy 
bien impresionados del nuevo Ins-
pector. E l Dr. Armando Muñoz va 
a tener en él, en lo que respecta al 
Distrito de Colón, un valiosísimo 
cooperador en la obra de R E G E -
N E R A R L A E S C U E L A y de hacer 
que no continúe dando frondosa ho-
jaresca en vez de fruto substancio-
so y sazonado. 
Como colombino y como conoce-
dor del paño—que no en balde se 
pasan venticinco años en el aula— 
me felicito y felicito a mi pueblo 
por la positiva adquisición que ha 
hecho con el nuevo Jefe de su Ma-
gisterio. 
Reseñada Corresponsal 
dad febrid entre el bullicio y la l'.bq.uenay 
[algazara. , r:á i 
i Colmaba de agasajos a todos. L h Conde: 
Un grupo de damas: Gloria Ga:- i 
leía de Pérez Lámar, Acela Qulrch' 
Llegué tarde a la bella fiesta de González. Marta Leal de Pére3 
que ofreció anoche el amable ca- Isabel Sardiña de Prieto, Nena¡ 
ballero y amigo señor Francisco Sallés de Raventós, Hortensia G. 
Lamadrid. ex-Capitán retirado del Bacallao. 
Ejército Nacional, con el doble mo-l Señoritas, cuántas. 
Todas lindas. 
Es el primer nombre que escribo 
C A R G A perteneciente al vapor fran-
cas I . A F A Y E T T E , trasbordado en San 
N'azaire: 
V I V E R E S : 
R Klissalt: 300 cajas champan. 
M Xúñez: 200 idem chocolate. 
M R Y : 200 idem coñac . 
J Gallarreta y Co: ] idem idem. 
Casa Rácalt: 55 iáem legumbres. 
P«na Mumensa y Co: 50 idem cho-
cohete. 
Casa Recalt: 35 idem legumbres. 
M I S C E L A N E A : 
González Maribona y Co: 4 cajas | 
frazadas. 
Campos Fernández: 1 idem idem. 
3 Carballo: 2 idem idem. 
R Infiesta y Co: 4 idem idem. 
I-ópez Fernández: 4 idem idenH. 
A L A : 1 idem metal. 
L Pradel: 6 idem perfumería. 
.1 García Hno: 1 caja estuches. 
A'da. Humara: ,2 toneles porcelana. 
Salas Hno: 2 idem loza. 
S Vadla: 1 idem perfumería . 
C S Buy: 2 idem idem. 
Yau Cheong: 2 idem idem. 
R Dussaq: 221 bultos llantas. 
M C: 4 cajas porcelana. 
S B Moretti: 2 idem drogas. 
Roosen: 11 bultos tinta. 
J Paul y y Co: 5 cajas perfumería . 
A R Langwith y Co: 6 idem semi-
llas. 






Mesa Vimenesa: 2 idem juguetes. 
D Campa y Co: 1 idem bonetería. 
Re í s y Co: 2 idem juguetes. 
Q W L/ung: 3 cajas perfumería . 
J Blanco: 1 idein muestras. 
L Pradel: 7 idem perfumería , 
p'ranceschi y Co: 7 cajas sombre-
ros . 
A Rivis Hno: 2 cajas impresos. 
•H Combe: 1 caja Cortinas. 
Fernández y Co: 1 idem bonetería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 ídem 
idem; 11 idem perfumería . 
M Martínez: 5 ídem camas. 
Ty Velase: 1 idem vidriería . 
Dorado Peón y Co: 4 idem muebles. 
Castro Ferreiro: 2 idem botones. 
Guido Hno: 2 idem bonetería . 
Rabanal y Fel ípez: 1 idem fraza-
das. 
J Patino Hno: 1 idem cilindro. 
F González y Co: 1 ídem bonetería. 
Sucio y Co: 1 idem alfombras. 
K G: 7 ídem drogas. 
Vda . Carrera y Co: 1 idem instru-
mentos. 
M Mato: 1 idem ropa, 1 ídem som-
breros . 
L Oligiek: 2 idem idem. 
García Valle y Co: 3 idem quinca-
l la . 
D Marcos: 2 idem ropa. 
YGonzález: 3 cajas bronces y por-
celana . 
Texidor y Co: 2 idem idem. 
F Liizama y Co :5 ídem ropa. 
H García: 3 idem lámparas . 
S Tarride: 1 caja efectos. 
Revil la ingles y Co: 14 idem fra-
mión. 
T, l ijpcz: 1 tonel alfar aria. 
El Cilobo: 2 caja sefectos. 
Gnrc;a TUfion y Co: 1 idem cami-
M F Moja: 1 idem ídem. 
Madrid Sjárez : 1 idem tejidos. 
C P Calzado: 1 idem tela. 
T—firmal de Perfumería: 9 c a | i s 
v iator ia . 
Barrocas: 1 caja bonele-
ií Sánchez Hermano: 520 idem id. 
l'iego Abaseal Co: 500 cajas hue-
vas . 
l.opez Hermano: 400 idem idem. 
Al García: 10.658 kilos coles, 
ir.dependení Frui t s : 11,71*3 id. id. 
M I S C E L A N E A : 
unión Comercial: 1 caja efectos. 
A Dobal: 2 idem accesorios. 
García y Co: 1 idem idem. 
i i Sánchez: 7 idem idem. 
Independent Electrical Co: 1 idem 
Impresos. 
P González; 2 ídem maquinaria. 
E Boher Co: 3 idam accesorios. 
L Y Mendíola: 1 caja calzado. 
Francos !_/ Fernández: 5 idem idem. 
E Moran: 1 huacal maquinaria. 
Pelleya y H,ernnno: 25,806 kilos 
c-arbon. 
Cuban Lubricantíng: 24,266 kilos 
aceite. 
Cuban Portland Cement: 4,900 sa-
cos cei.ierrto. 
Rodríguez 'Hermano: 10,056 galones 
gasolina. 
C E N T R A L E S : 
Cupey. 0 ••dezas maquinaria. 
1 ídem idem. 
caja ídem. 
1 idem idem. 





M A N I F I E S T O 76 S.— Vapor ameri-
cano F T N L A N D , capitán Roberts, 
Iprecedente de New York, consignado 
la West Indics Shíppíng. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I 9 S T O 769.— Vapor cubano 
C U A N T A ÑAMO, canitán Jordán, pro 
rédente do Puerto Rioc y escalas, cDVi 
signado a ia Empresa Naviera de Cu-
ba. 
D E P U K R T O R I C O 
J Carne!'. Co: 5 cajas ropas. 
Caribbenn Fi lms: 2 caja3 pel ículas , 
idem anuncios. 
Phihme y Ramos: 2 ídem drogjas. 
• ¡(Nzáltz y Suárez: 50 sacos ca fé . 
M Soto Co: 50 idem idem. 
.1 Va r e t a 2 5 ídem ídem 
ValTe-sto y Nalda: 100 ídem idem. 
1 caja accesorios sombre-
tjvo de ser su onomástico y de 
inaugurar su nueva casa, flamante 
mansión que se levanta al inicio del1 , 
Paseo de las Quintas. Iel de un encanto. «n tierno botón 
Hogar de lujo y confort, de am-
plios halls, ricos apartamentos y Laurrari 
primaveral con la fragancia de una 
juventud que empieza: Marinita 
extensas galerías que destaca a su 
frente un patio rodeado de jardi-; 
nes. | 
Fué allí la fiesta. 
Bajo el palio de los cielos de¡ 
una noche otoñal, noche de San 
Francisco, que si para el Cronista' 
Regresó ella hace poco de las lo-
mas cantelinas donde pasó el ve-
rano, un verano delicioso que dis-
frutó entre fiestas. 
Una trilogía del hogar. 
Las señoritas Lamadrid. 
Matilde, Gloria y Nena eran ano 
es siempre dulce e inolvidable, en' che tres prlncesitas de ensueños 
el transcurso de cada año, para el' que se veían muy agasajadas, 
iefe de esa casa el señor Francisco! Enedina Alvarez. 
Lamadrid, cnmpUdísimo y cortés Lindísima' 
en todas las ocasiones. guarda¡ E n esa fiase condenso cuantos 
también una marcada significación elogios puede tributar mi pluma a 
Se festejó el acontecimiento. esa preciosidad. 
Entre sonrisas de satisfacción Su hermana Violeta, 
intensa que se escucharon toda la Siempre tan atrayente. 
noche, mientras la fiestas desarro-; Otra trilogía que después de 
liábase en aquel caudal de luz, de largo receso social motivado por un 
flores, de los más preciosos boto-! ¡uto, retornan a la vida de salones 
neB <le rosas convertidos en deli- causando ese angies un grato pia-
dosas jeume filies de atrayente cer: las señoritas Solís, Blanquita 
porte y de angelical, belleza. Carmen y Raquel, interesantísima 
Destacábase allí n mujer. esta última. 
Antes _ en un cuadro de belleza.] Ofelia Vega, la angelical rubita 
•En mi hogar. i que anoche lucía nr¿.s ideal que 
Cuadro do belleza formado por nunca. 
una legión de encantadoras figuli i otro encarto. 
ñas que fueron a testimoniar al Adela Martínez 
Cronista sus afectos y ahora minu- Pertenece Adela al grupo de -las 
os después transportado a un re- 3eilue.filles qUe empiezan a brillar 
cinto de fiestas del mas intenso m 
F Pérez: 2 idem frazadas. 
F Blanco y Co; 1 idem bonetería. 
C Berkowitz: 2 cajas perfumería . 
Fernández y Co: 2 Idem idem. 
Díaz Alvarez: 2 idem talabartería. 
A S: 1 ide mvídrieria . 
A T>eblanc: 1 caja efectos. , 
E H : 1 idem peines. 
E Guzmán: 17 cajas drogas. 
.1 M: 2 idem alfombras. 
B H : 1 idem tejidos. 
A F u : 2 idem perfuirieria. 
Sra . Henriette: 1 caja drogas. 
V Suárez: 2 cajas libros. 
J V : 1 idem accesorios calzado. 
Lavin Hno. y Co: 1 caja efectos de 
acero. 
Sánchez Hno: 1 ídem perfumería. 
M Gómez: 2 cajas accesorios auto. 
R Weil: 1 caja perfumería . 
Celis Tamargo y Co: 2 ídem ídein. 
Cuervo «y Sobrino: 2 idefti relojes. 
Mercadal y Co: 4 ídern calzado. 
B A: 2 ídem bordados. 
C J López: 1 idem placas. 
bulto cera. 
M, Kon 1 paquete efectoy!. 
AV. India 10 envases. 
Glez. . Hno. 2078 tablones 1973 ta-
blas caoba y 345 tableros de cedro. 
L - E T U N A S D E Z A Z A 
C . Arnoldson 2 sacos cera 
D E C 1 E N F U K G O S 
C C Comento 56 atados sacos va-
c í o s . 
Crusellas y C a . 5 tercerolas sebo. 
D . López, 15 baúles estuchados. 
Iglesias y C a . 14 id. id 
M . Trelles 18 sáfeos sogas. 
M . Suárez 49 envases y 104 bultos 
botellas. 
R . Dussaq 44 barriles miei. 
S. Puig Co. 25 cajas Apollinaris. 
T . Texas Co. 2 bultos grasa. 
gocijo, porque ese íaé el sollo ca-
racterístico de la que ofreció ano-
che el Capitán Lamadrid. 
Lo saludé al llegar. 
Vino prontamente a saludar al 
Cronista el cumplidísimo y respeta-1 
do jefe de aquel hogar, cambiándo-
nos una felicitación rputua en esa 
noche del 4 de Octubre. 
Sentíase regocijado. 
Si grata fué mi llegada, aumen-
tó mi agradecimiento cuando tuve 
la oportunidad a los pocos mo 
mentos de ir estrechando la mano 
de cuantos invadían anoche la 
gran casa de la señora Ernestina 
Prieto y Francisco Lamadrid. 
Multiplicábanse los parties, 
Se veían por doquier. 
E n las galerías estuvo 
trada la mayor animación 
noche. 
Estaba allí la orquesta. 




Trujillo, el Miguel 
amigo, y cuyo conjunto musical 
hizo galas anoche de su repertorio 
al ««jecutar los foxs, vals y danzo-
nes más en boga en los salones ele-
gantes . 
No faltó el son. 
en sociedad. 
Formaban un pártie muy diver-
tido María Adela Fernández siem-
pre con un caudal de simpatía; 
Virginita Neyra, muy arrogante y 
con ellas otra señorita más que me 
pide no ofrezca su nombre en esta 
reseña. 
Se charló allí. 
Comentarios de un pasado. 
De un pasado que puede sorpren-
der en Ja conversación de anoche; 
|̂ que parece está llamado a volver. 
He de ser discreto. 
Así se me pide. 
Un grupito sugestivo formában-
lo también Pilar y Consuelo Cas-
tro, Julia Parquet, Esther Amador, 
Raquel Maribona y su tierna her-
manita; Margarita Parque, HiMa 
y Silvia Pérez Lámar, Argentina y 
Gloria Elganesta. 
Dos bellas hermanitas. 
Acelita y Llly González Quich. 
complaciente Nena Gutiérrez, Nenona Arambu-
ru, deliciosa figurita; Luisa Abaroa 
Angelita Larrauri, Elvirita Parnau, 
Olga Fernández, Nenita Alvarez, 
Ramona Raventós y María de las 
Mercedes Paz de elogiada belleza. 
E l buffet se abrió tarde 
Ese baile cuyas notas nos hace! E n un hall elegantemente deco 
vibrar nuestras fibras de cubano y^ado con artísticos búcaros de flores 
que en aquella casa del Capitán L» y sobre una fina mantelería'desta 
madrid tenía su turno, ya que cu- cábanSe los cake8 d confección ex, 
baño de os que llevan como blasón: tra que fu 8eT* c0 
de orgullo el_ haber pertenecido al Hubo tambié 
Ejército Nacional es el Capitán' 
Lamadrid. que supo siempre ves- Ponche superior. 
tir con disciplina y caballerosidad 
el heroico uniforme. 
Pasaré a la concurrencia. 
Selecta, distinguida 
Que basta decir que llevaba el se-
llo de " L a Gloria", esa casa de mis 
buenos amigos los hermanos Llort, 
Jesós y Alejandro y a la que 11a-
M A N I F I E S T O 765.— Vapor ameri-
cano P I O N N E R , capitán Naber, pro-
cedente de Baytown, consignado a la 
West India Oil Ref-
West India Oil Ref. Co: 2.242,336 
galones petróleo. 
M A N I F I E S T O 766.— A'apor danés 
E N G L A N D , capitán Stengade. proce-
dente de Norfolk y escalas, consigna-
do a Dufau Comni Co. 
D E NORFOTJK 
Rosario Sugar: 2.006 bultos maqui-
naria. 
D E N E W Y O R K 
M I S C E L A N E A ; 
Barcedo y Arrieta: 3 camiones, 1 
caja accesorios. 
C F R: : 20 fardos estopa. 
U : 2 tambores aguarrás . 
U S R X ; 139 bultos accesorios 
calzado. 
Union Carbide Sales: 1.500 tambo-
res carburo. 
Compañía Mafg. Nacional: 29S ca-
jas hojalata 
West India Oil Refg: 3,000 idem 
idem. 
896.—3,790 pacas beno. 
E Sarrá: 4 cajas drogas. 
Emile Lecours: 5 bultos ác ido . 
A Sánchez: 1 caja cuellos. 
A H : o barriles extracto. 
I^6pe? y Rio: 1 caja perfumería, 1 
idem tejidos. 
M A G: 1 idem aparatos. 
No Marca: 1,996 piezas madera. 
A O: 15 \;rdos papel. 
C C: r.15 idem idem. 
B H : 7 cujas juguetes. 
J R L : 16 idem idem. 
H B C: lÜ idem idem. 
G M V : 4 idem vidrios 
S E : 2 idem idem. 
A M: 4 idem idem. 
R A : 2 idem idem. 
F M: 2 idem relojes. 
A C: 3 ídem idem. 
D K : 6 cajati bombillos. 
E K : 1 idem papel; 1 idem cartas. 
G V ; 17 fardos tejidos. 
Franco!!: 5 bultos loza. 
H M: 150 ide mtuhos. 
C w B: 11 idem vidrios. 
J A : 2 idem loza. 
S. A; 2 idem idem. 
J A : 3 idem idem. 
S M H : 2 idem ídem. 
R Rodo: 20 cajas juguetes. 
P A : ¡2 ídem relojes. 
C K : 1 Idem porcelana. 
1.550: 1 caja metal; 6 idem loza. 
D S: 5 idem ídem. 
1,250: 27 idem Idem. 
7,400: 10 ídem idem; 7 idem vidrios. 
F Gutiérrez Co: 4 idem idem. 
A S: 2 idfm ferreter ía . 
M F Co: 8 idem papel. 
1,350: 9 bultos loza. 
A M V: 3 cajas perfumerías . 
F H : 1 idem papel. 
Dlobera Co: 300 cajas calzado. 
ITssla Co: 100 idem idem. 
Ford Motor: 20 camione«; 46 autos. 
Cuban Trading: 215 bultos pintura. 
C E N T R A L E S : 
Bajuanos: 2 bultos maquinaría . 
Portugalette: 5 idem idem. ' 
M o d a s d e O t o ñ o 
Indiscutiblemente que las SEDDAS ESTAMPADAS y de CO-
L O R ENTERO, son las telas mds apropiadas para la agrada-
ble temperatura Otoñal de Cuba. Y a la par, dan la nota más 
elocuente d^ elegancia, 
NOSOTROS O F R E C E M O S UNA S E D A " C R E P 
F L A T " , E S P E C I A L PARA E L "BAZAR INGLES". 
EN C A R T A DE C O L O R E S COMPLETA. "ENTRAN" 
L O S MAS D I F I C I L E S TONOS DE C O L O R . DIC-
TADOS POR LOS GRANDES MODISTOS F R A N -
C E S E S 
v Í t a w Í " laS' SEDAS• ofrecemos un completo surtido de 
E N L A J E S .en ' tipos especiales" para "combinar", o bien pa-
ra usarlos "solos". 
LA P R E F E R E N T E ATENCION QUE NOS M E R E C E L A " E N -
C A J t R I A " , NOS P E R M I T E P J S E E R LO ULTIMO QUE "SA-
L E " A L MERCADO. 
?m^noU"stra vic!riera Cf-n,™! el DEPARTAMENTO DE T E -
JIDOS, verá una RICA COLECCION de estüos E N T E R A -
MENTE NUEVOS 
k Ó P E Z Y R I O , S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R Í A . Y N O V E D A J D E S 
A V E N I D A D E I T A J L I A Y S N . M I G U E L . 
Anuncios: T R U J I L U > MARIN. 







1 caja pe l í cu las . 
D E P O N C E 
Macía y Co:. 250 sacos 
• D E A G U A D I E L A 
A 5¡aí>'3 2 fardos somoi'errr. 
.! Asto^r... Co: 100 saco.s caf*. 
Aljns> Co 50 idem id ím 
I!. 1'C ídem idem. 
1 r.Ilesie y Nalda: 50 ide.;i ioen; 
M S :t' Ce; 95 idem idem. 
Lürra iué Maciá y Co: 10 Idem 
V G Mendoza Co: 13 cajas efectos 
de goma. 
U B C: 20 cajas tejidos.. 
Alvarez Menéndez: 1 idem idem. 
A Ortiz: 1 idem vidrios. 
D G Co: 4 fardos paja. 
Dopez y Rio; 1 caja tejidos. 
U Y ; 2 ídem idem. 
Warren; 8 idem idem. 
Droguería Johnson: 4 ídem drogas. 
JPenníno; 1 caja efectos de bron-
ce. 
. Davin Gómez; 1 idem muestras. 
A Rivero; 1 idem idem. 
D E L I V O R N O S 
M I S C E L A N E A S : 
S M N; 32! piezas marmol 
J Penníno: 48+ bultos idem. 
piezas idem. 
: 1 caja idem. • 
; F ; 7 fardos sombreros. 
10 sacos •talco. 
R M 
C B : 
DK 
Djf.lU C 
J Llar . 
D E AGU.: 
M P. r ía-
Gonzái'.-Z 
F U E R T O P E A I A 
mm Co: 740 *otí afre-
ídem frij'-le^. 
"/E K I N G S T O N 
£6 cajas aceite 
I ' I L E A (para 
2-5 sacos café 
Aparo: 30 id< 
1 idem 
aibarié'») 
D E P T O R I C O (Para ' 
K CftJií vi (8*; 50 sacos ca»' 
M A N I F I E S T O 770.— Vapor 
prcicMei ir Ca New Orleans, 
nad'> a K m sbury Co. 
iari*n) 
>ns!g-
V I ' T E R E S -
GÍR/Atoz y Suárez; 500 sacos bari-
na. ?50 l í t íii maiz. 
U Larrea Co: 300 idem idem 2o.0 
¡d m liarma, 400 idem g a / b m z i ? . 
Ms •ícrizá.tz Co; 300 ídem harina, 
F E/querro; 300 ídem idem. 
H Martínez: 300 idem maiz. 
E López; 300 idem idun. 
A G Alvarado: 400. idem afrecho. 
A Alonso: 400 idem maiz. 
,C Echevarrí Co: 300 ídat.. harina. 
P Inclan Co; 300 ídem nrAiz. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Dental Cubana; S ca-jas 
papel. 
Ringsbury Co; 1,000 atados cortes. 
E l ü s Brcs : SS0 sacos yeso. 
A González- 3.17 4 piezas madera. 
A Pérez Hno: 2,963 idem idem. 
\ Couspeire: 523 idem idem. 
Legación Mexicana: 2 cajas ferre-
tería. 
T»']echea P e ñ a ' O o : lfiv3 p¡ezas 
nadera. 
P Gutiérrez Hno; 2,947 i lem :dem. 
JSardiíuts: 15 huacales botellas. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
P R: 200 sacos judias. 
Oris Co: 200 idem idem. 
Pita Hermano: 250 idem idem. 
1 Isla Gutiérrez Co: 250 idem id. 
( F Bowman Co; 100 ídem idem. 
Estrada y Sál«amendí; 200 idem id. 
J Méndez Co: 250 ídem idem. 
! No marca; 200 idem ídem. 
T T : 100 idem guisantes. 
C Tellaeche Co: 200 idem judias. 
P R: 413 idem idem. 
Lavín y Gómez: 835 idem idem. 
García;' 1,002 Idem ídem. 
! F Taquechel; 215 cajas jabones. 
L P L : 25 idem idem. 
A C ; 25 ídem idem. 
Lav in y Gómez: 100 idem idem. 
D E CADIZ 
V I V E R E S ; 
t M Soto Co: 200 cajas aceite. 
| M M: 100 idem ídem. 
E C; 100 idem idem. 
I Dalmau Sanso Co; 10 bocoyes acei-
tunas . 
I M A N I F I E S T O 773.— Vapor ameri-
Icano W . D. MUNSON, capitán Nil-
sen, procedente de New Orleans, con-
signado a Munson S. L ine . 
Co; 100 cajas cama-
M A N I F I E S T O 771.— Vapor norue-
go KAL'FOND, capitán Winger, pro-
cedente • de New Orleans, consignado 
a W . H . Smltb. 
V I V E R E S : 
Suárez Ram( 
roñes . 
Compañía M . Nacional: 25 sacos 
harina. 
J Calle Co; 200 cajas frutas. 
V M Co; 600 sacos harina. 
V Ezquerro: 200 idem idem. 
Otero Co; 750 idem maíz . 
F E r v i t i : 300 idem ídem. 
F Otaola Co: 500 ídem sal . 
.'enaro González; 300 ídem maiz. 
F E r v i t i : 500 idem idem. 
Gómez y Prada: 5 barriles cama-
rones. 
Is la Gutiérrez Co: 250 sacos hari-
na, 500 idem ídem. 
Armour Co: 250 ''dem idem. 
C Echevarri Co: 300 idem maíz. 













Pela 5z y Campos 
G Cabo"; 3 cajas 
Pons Cob( 
Una relación de nombres traeré mo por su Presentación tan elegan 
a mis apuntes, de ese conjunto fe-lte- el Ideal Room cardenense. 
menino que invadía la casa de La-I Todo fué espléndido 
madrid, anoche. 
Un nombre primero. 
De una dama elegante. 
V I V E R E S : 
Cabalün Co; 20 atados 
Cabestany Vázquez Co: 
m i . i ! ' v Ezquerro; 
Hoyos v Fernández: 500 idem ídem. 
J Dold'Packing: 100 barricas man- ^ j s ^ E l i A Í - E A i 
Ite(-'a* „- • ^ -i 
Llamas y Ruiz; 2o ídem ídem. 
R Suárez Co; 25 ídem idem. 
M Názábal: 25 idem idem. 
Orts Co; 15 idem idem. 
Caldvel! Cuervo Co; 750 sacos cá s -
caras de arroz. 
Galban Lobo Co: 2.500 sacos maíz, 
300 idem sal, 5 barriles camarón. 
MISCEZi A N E A : 
Central Toledo: 1,386 atravesaño.- . 
General; 2,689 piezas madera, 
López v Rio; 5 cajas botones. 
Escalante Castillo Co; 18 Mein toa-
l las. 
Central San Cristóbal: 25 piezas ma 
dera. 
National Paper Típe Co: 1» bultos 
efectos de escritorio, 1 caja maqui-
naria. 
Independent Eléctrica!; 6 barnr íS 
aisladores. 
Diaz y Hermano; 4 cajas calzado.. 
Fernández y Co: 1,994 piezas ma-
dera . 
Abrí! Paz Co: 9 bultos mimbre..,. 
J Ríu (Banefí): 16 atados cortes. 
>ciá Co; 750 idem ha-
00 ídem maiz. 
fo- 1.000 ídem ídem. 
20.") ídem harina. 
ia pasta. .0 catas mechaí 
is estearina. 
atados 'pavos. 
? cajas ropa, 
idem. 
huacales baño/ 
-ortes oi l : 2 6̂ 0 atado: 
F Wolfe: 26 m u í a s . 
T V^arez; 1 caja f°rreter ia . 
D Pére-/: 212 naado? cartón. 
Acebo Simón Co; 429 idem idem. 
Ortega Fernández Co: 881 atados 
cortes. 
C .Toaristí Co; 120 bultos acceso-
ríos tubp~. • _, 
T? López Co; 24 atados cortes ^e 
M A N I F I E S T O 775.— Vapor ameri-
cano H E R E D I A , capitán Burmelster, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a United Frui t Co. 
V I V E R E S : 
C Miranda: 6 barriles camarones. 
Alonso y Co; 5 idem idem. 
E l Potro; 1,000 sacos maiz. 
P Inclán Co: 100 cajas sardinas. 
F G: 100 idem frutas. 
Co. M . Nacional; 500 sacos harina. 
Swift Company: 100 cajas menudos 
Fernández Trápaga Co: 50 idem 
frutas. 
Malet y . C o . 45 idem idem. 
Angel y Co. 225 idem idem. 
Caldwell Cuervo Co: 650 sacos al i -
mento . 
Bonet y Co; 1,000 sacos sa l . 
Wi í scn y Co; 30 tercerolas man-
teca . 
F Ezquerro: 300 sacos harina. 
Swil't Company: 20 tercerola» m&n-
teca. 
Zabaleta Co; 250 cajas Jabón. 
L'-Uy: 300 sacos sa l . 
M M O. 200 idem harina. 
L Kent; 5 barriles camarohefc, 
I Macau Hno: 200 sacos harina, 
j H Martínez; 200 cajas, frutas. 
Serrano Martin: 76 idem Idem, 12 
|idpm vegetales. 
F C; 125 idem frutas. 
Tauler Sáncbez Co: 300 idem idem. 
A García: 47 idem idem. 
R Suárez y Co: 200 idem idem. 
A Montaña Cot< 150 ídem Idem. 
M G: 175 idem ilem, 200 idem sar-
dinas . 
Llamas y Ruiz: 250 idem frutas. 
Fernández Hno: 200 idem idem. 
M González Co: 400 idem idem. 
Pita Hno: 1,010 idem idem. 
M Nazábal; 350 idem idem. 
R A: 125 idem idem. 
F Ta mames: 200 idem idem, 115 
idem legumbres. 
Llobera Ce: 300 idem frutas. 
Cudahy Packing Co: 175 tercero-
las manteca. 
Peña M Co: 55 cajas frutas. 
Rico: 100 sacos ca fé . 
J. V: 110 cajas macarrn. 
Galbe y Co: 50 sacos garbanzos. 
E l Potro: 850 sacos maiz, 100 idem 
avena. 
Aionso y Co; 500 cajas frutas. 
González y Suárez: 500 idem Idem. 
Alínso: 400 sacos alimento. 
R Palacio Co: 350 idem idem. 
J L Sustacha: 300 sacos maiz. 
B Fernández: 400 idem idem, 300 
idem avena. 
v : 300 idem .maiz. 
R Palacio y Co: 15 idem avena del 
vapor A T E N A S . 
M I S C E L A N E A : 
India: 15 fardos sacos. 
Diez García Co: 1 caja medias. 
Prieto Hno. Co: 1 Idem idem. 
G : 115 bultos cortes. 
.1 González Hno: 3 cajas medias. 
G López Bustelo: 2 cajas calzado. 
(S9.714); 1 idem efectos de escri-
torio. 
S Gómez y Co: 3 fardos tejidos. 
M Guerrero Sel!; 12 cajas a lgodón. 
Higgins: 520 piezas .madera. 
T : 10 fardos musgo. 
L Cowan: 26 cajas calzado. 
Bendínger; 1.937 piezas madera. 
Menéndez Rodríguez Co: 4 fardos 
tejidos. 
No marca; 2,000 atados atravesa-
ños . 
v c, Mendoza: 30 tambores preser-
vativos para madera. 
C T Co; 2 cajas, medias. 
(3); 1,500 atados cortes. 
Hamilton Erown Shoe: 20 cajas cal 
zado. 
H Feinman; 7 cajas medías . 
A G Bulle; 520 atados cortes. 
Ranny; 80 tantos resina. 
Four; 2,668 piezas madera. 
Fábrica de Hielo: 12 huacales run-
das. 
G V: 4 fardos tejidos . 





M Robaira; 2.) yfrei 




Que une a su belleza la elegan-
cia y que no es otra que la joven 
señora "Charo" Aramburu de Fer-
nández . 
Escribo ahora el nombre de La'final 
De prodigar las atenciones en 
ese hall donde estuvo el buffet se 
encargó el joven "Cuco" Prieto. 
Tarde el desfile. 
En plena madrugada. 
Reinaba aun la más indefinible 
alegría cuando la fiesta llegó a su ^ 
sacos 
M A N I F I E S T O 767.— Vapor ameri-
cano J , M . P A R R O T T , capitán Ha-
rríngton, porcedente de Key West, 
consignado a R . L . Branncn 
V I V E R E S : 
Hijos de García Pulido: 600 
harina de s tmí l la a lgodón. 
O Fari í ics; 666 idem idem-. 
Armour Ce: 1,200 idem idem, 3,109 
piizaá puerco. 
González y Suárez: 13,608 kilos 
puerco. 
Cudahy Packing: 100 
M A N I F I E S T O 772.— A'apor 
no P O S I L L I P O , capitán Viviani, pro- ¡Kong 
cedente de Génova y escalas, consig- indie 
na/o a Lav in y Gmez. i 
M^NTVTFSTO 774.— Vpnor ameri-
cano " P R E S I D E N T E MONROE, •->ani-
italla- |tan A AhVnan, proesdente de Hnng 
escalas, consignado a la West | » m'njxTAS 
Shíppíng Co. 
D tHnos; 76 bultos papel y anun-
Herat: 330 bultos maderas. 
A Reboredo: 2 idem cestos y acce-
sorios anuncios. 
C C F E A: 15 bultos tejidos. 
C Benítez; 1 sofá, 1 fardo co lchón. 
H D : 1 caja prensa. 
M Oriol; 7 cajas jarras y acceso-
rios, t* 
F L .Tursík: 3 bultos maquinaria. 
L i l i s Bros; SS0 sacos yeso. 
G S C: 3 atados poleas del vapor 
cajas menu-
señora Ernestina Prieto de Lama-
drid, reina y señora de aquella 
casa que anoche hervía en actlvi-
L a hora era avanzada. 
Marcaba el reloj las tres. 
Fraacisco González Bacallao. 
manteca (100 idem idem para Sa-
gua.) 
Wilsffn Co: 10 Oidem idem (100 hua-
cales Jamones para Santiago de Cuba) 
1,990 piezas puercos para idem. 
Ouban Frui t : 933 cajas peras. 
D E G E N O V A 
V I V E R E S : 
A C; 110 cajas vermouth. 
H ' Avignone: 100 cajas vermoutn, 
16 ídem accesorios. 
Azcona Co: 10 cajas vermouth, H> 
Idem vino. 
A Fernández; 2 barriles vermouth. 
Lavin y Gómez: 13 ídem accesorios. 
260 atados duelas, 200 barriles ver-
mouth . 
F Tamames; 26 5cajas vino, 6 ídem 
anuncios. 
A B; 475 cajas. 5 barriles vino. 
C. C : 100 sacos arroz. 
Piñán Co: 1 bota vermouth. 
A Cela; 1 idem idem. 
Pérez Prieto Co; 100 sacos arroz. 
S; 1,000 idem óídem. 
C C ; 100 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Hermanos Fernándeü.- ¿ cajas ma-
teriales. 
El Arte; 45 idem idem. 
G M; 8 idem idem. 
L a Venecía: 20 ídem ulem. 
D M C : 2 cajas ropa. 
Cejitro de Dependientes; 32 bultos 
drogas. 
,1 Murillo: 6 idem Idem. 
O Als ína; 5 idem Idem. 
Droguería Johnson: 26 idem idem. 
E Sarrá; 10 idem idem. 
Lavin Hno: 14 cajas sombreros. 
E Sarrá: 2 idem drogas. 
.1 B Nieto: 8 idem Idem. 
.1 C ; 12 idem azulejos. 
S B ; 12 idem muebles. 
Fernández Co; 4 cajas tejidos. 
Varias marcas: 8 fardos paja, 10 
cajas muebles. 
Rubiera Hno: 3 cajas gorras. 
M S; C : 2 cajas bastones. 
D G C : 3 idem ropa. 
P Gutiérrez; 3 Idem sombreros. 
B F : 1 idem hule. 
Lav in Hno: 15 idem sombreros. 
T. A T : 2 idem juguetes. 
U B C: 17 idem tejidos, 6 idem id. 
E ÍV: 18 ídem accesorios e léc tr icos . 




D E HONG KONC. 
Wah L u n g ; 145 bulto 
efectos chines. 
, Teck Lonsr: 133 idem ídem. 
Quone Nine Cbong; 154 idem id. 
Lee Fon Yuen; 61 ídem idem. 
San Fac Ca: 48 idem ídem. 
K a m wong; 123 idem idem. 
ídem idem. 
57 ídem idem. 
M A N I F I E S T O 776. —Vapor ameri-
vive- cano B E T A , capitán Dorough, proce-
| dente de Saerua, consignado a L u i s 
F . de Cárdenas. 
| Con miel en tránsito para Boston 
I v New York . 
A L i y i ; 9? 
San Fac C' 
D E ÑAPOLES 
V I V E R E S : . 
L F : 50 cajas puré. 10 ídem toma-
tes; 4 idem aceite; 3 ídem accesorios 
para calzado 
R 
1 M A N I F I E S T O 777.— Vapor inglés 
i F O R T H A M I L T O N , capitán Francis , 
rvroce.dente de Boston, consignado a 
Lykes Bros. 
I E n lastre. 
A F : cajas efectos plateados. 
D K G E N O V A 
V I V E R E S : 
Cromo- "S tinas quesos. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Trading Co: 1S8 fardos, jar-
cia . • " , . ^ 
Aspuru Co: 170 ídem . ídem. 
M Varas Co: 2 cajas b í lo . 
N García; 7 idem jarcia. 
V • GMendoza Co: 678 bultos jar-
c ia . 
Hodriguez Tncera Co; 1 eaja id. 
N Rodríguez: 3 idem idem. 
SCastro: 2 idem idem. 
F B ; 2 idem tejidos.» 
V G M.-ndoza Co; 14 idem maqui-
naria 
B Rubiera: 2 ídem sobreros. 
Pope Andrés: 6 idem accesorias i •• 
lojes. 
Compañía Industrial: 1 ídem teji-
dos. 
Cii ivtrsal Trading Co: 1 caja ata 
J'-rí.^a 
.1 García: 200 cajas manganesos. 
Cuban Autf. Co: 
auto. 
Cuban Trading Co; 113 fardos 
c ía . 
M A N I F I E S T O 778.— Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitán Han 
sen. procedente de Key West, con-
signado a R . D . Brannen. 
51 .776 kilos man 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 
teca. 
Armour y Co; 96.686 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Crusellas Co; 27.139 kilos grasa. 
Albertini y Varona: 28.461 idem 
aceite. ^ „ 
I Metropolitan Auto Co: 3 autos, 3 
lidem. 
J Ulloa y Co: 2 idem, 4 cajas acce-
sorios ídem. 
i Ortega Fernández Co: 5 autos, 20 
'bultos accesorios klem. 
W A Camnbell: 20 automviles. 
Goodyear Tire Rubber: ¡S27 bultosó 
'llantas. , . , 
I Purdy Henderson: 1,461 atados tu-
ibos. . 
La Ci'bnnsv: 920 sacos cemento. 
' C P Sí l l íman; 920 ídem idem. 
Arellano y Co; 163 bultos gablne-
'tes v accesorios. 
Cuban Carbónico y Co: 28,621 kilo« Hno: 642 piezas 
1 cajú accesorios carbon. 
P Gutiérrez 
J Morato; 1,689 idem idem 
D E M A R S E L L A 
A l -e i .n í 'noch: 30 cajas ;S03, i J 
id'-m legumbres. 
N Z: 17 idem pape" 
C E N T R A L E S : 
San Germán: 403 atados hierro y 
(cadenas. 
Cpba: 57 bultos maquinaria-
• • • • 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
T R A B A J O S C E B N T I F I - . L a l u c n a C a s t i l l a que da con ca-
COS D E L D R . J U L I O (JE- f r i ñ o su v i n o y su p a n " . 
S A R P I N E D A . Habana , ! Con no menor c a r i ñ o ¿ ; su ins-1 
1925 . i p i r a c i ó n en versos a s í , macizos , de-
¡ f i n i t i v o s a la raza, c a n t á n d o l a u | 
D i j e u n a vez, que de no poder | sus cual idades , en sus h e r o i c i d a d . ^ ¡ 
ser m i l l o n a r i o , h u b i e r a que r ido serj ch¿ que son h i to s g lo r iosos "Dos de j 
m é d i c o , por que e l a r t e de c u r a r i M a y o " - y " Z a r a g o z a " ; i n s p i r a d o m á s 
es ante todo y sobre todo , la c i e n j ' q u e co r r ec to p u n t u a l i z a con n i m i o s 
cia de la v i d a ; c o n f i n a con todos] detal les las j o rnadas é p i c a s , 
los conoc imien tos humanos , invada 
sus d o m i n i o s , y se api-ovecha de 
LAS APUESTAS ESTAN 
AHORA ONCE A D I E Z 
A FAVOR DE LOS 
PIRATAS 
N E W Y O R K , oc tubre 6 .— 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l P i t t s -
b u r g h c o n t i n ú a siendo el favo_ 
r i t o en las apuestas de W a l l 
Street , pero en l u g a r de ser 
seis a c inco es once a diez. 
Se h a n concer tado dos apues-
tas de c inco m i l pesos cada 
una . 
RUS descubrimientos del mismo mo-
do, que ellos utilizan los suyos. Sa 
h:storia sigue paso a paso las fc-
seá del desenvolvimiento humano y 
todas sus manifestaciones influyen | [justra) me s,um 
confus iones" . 
Pe ro la raza es E s p a ñ a y es A m é -
r i ca ,y de é s t a canta a Cuba, si 
b ien no he pod ido comprende r t i 
sen t ido e s o t é r i c o que la composi 
c i é n enc ie / ra y de l que sospecho 
p o r l a nota que, s i a l comienzo la 
"en un m a r de 
D E J O V E L L A N O S 
O c t u b r e 2 
L A P R I M E R A F A R M A C E U T I C A 
J O V E L I A \ E > SE 
poderosamente en la m e d i c i n a . 
Cuando la h u m a n i d a d no p o d í a o i -
p l icarse por l a r a z ó n los actos que 
el m é d i c o rea l izaba , no t u v o m á s 
r e m e d i o que concederles poder d i v i -
n o ; el t e r r o r r e l ig ioso que d e l en*' 
fermo'sc^ apoderaba an te la i n v a s i ó n 
de l a en fe rmedad , t r o c á b a s e en nd-
m i r a c i ó n d i v i n a cuando é s t e l o g r a , 
ba c u r a r l e . Por esto f u é t e o l ó g i c a | 
l a p n r n e i a fase de l a med ic ina v i solemos gozar, r obando m i n u t o s a 
por eso el m é d i c o , á r b i t r o de l a sa-Ma brega d i a r i a , el i n c o m p n -
l u d v de l a v ida de l h o m b r e , en l a v a b l e Som:nes, el de las "Misco-1 
c i m e r a s edades f u é una c o n f u s a ¡ laneas", que para ser en todo su i j 
mezcla de sacerdote, mago, a s t r ó - 1 gf-neris, ha conseguido que no t en - | 
a d i v i n o b r u j o c h a r l a t á n , -íte , I ea;J mas que 6 . . . docenas de t n i - j 
M O S T A Z A S . P E P I X T -
L L O S Y T A M A L E S . L í J 
K H O F E S T I V O P O R E V E -
L í O B E R . N A L . Habana. ; 
1925. 
E n las sabrosas c h á c h a r a s que 
logo . 
cr -ó t ica a m a l g a m a de l a que no se 
d e s p o s e y ó hasta el a d v e n i m i e n t o 
de l a m e d i c i n a gr iega que e l e v á n -
d o l e sobre la sofocante a t m ó s f e r a 
¿ e la t e u r g í a supo asentarse sobre 
las s ó l i d a s bases de l a f i l o so f í a y 
cons t i t u i r s e en escuela. 
A u n q u e t o t a l m e n t e p r o f a n o , .leo 
con s i n g u l a r delei te cuan to 
l l a rps de lectores y yo, c a m b i a m o s ] 
impresiones y a menudo é s t a s r e - i 
caen en la d i f í c i l c u a l i d a d de lo zó . l 
m i c o y en la a d m i r a c i ó n que por to - ; 
do e sc r i t o r fest ivo s e n t i m o s . . . po r , ! 
que sabemos c ó m o la p r o c e s i ó n nn- j 
da a l l á por los recovecos buscando I 
decorosa sa l ida . 




M I S C E L A N E A 
: ^ 
T a l d í a como hoy, el siete de 
oc tub re de l a ñ o 1 5 7 1 , f u é d o m i n -
go. Rea lmente este da to , que en na-
da se parece al D a t o v i l m e n t e ase-
s inado en M a d r i d , nada t e n d r í a 
de p a r t i c u l a r , s i no diese l a casua-
l i dad que en oi'e d í a , feoha y a ñ o 
t u v o l u g a r la ba t a l l a de L e p a n t o , 
que el l ec to r t e n d n á t a n presente 
como las coronas de Gelado, Novoa 
y Co.. í i n o m i t i r l a C i m a y e l j a -
b ó n Copeo. 
F E C H A G L O R I O S A 
nueve naves, va a l m a n d o de don 
Juan de A u s t r i a , que l l e v a como 
tenientes a Colonna y V e n i e r o , que, 
j u n t o s con su je fe , se h i c i e r o n 
acreedoies a usar la r o p a i n t e r i o r 
de h i l o X . Y Z. y a t o m a r e l cog-
nac E S P E C I A L P e m a r t í n . 
hoy r e suc i t a r a y ñ e r a \os , 
de la Compañía H a m b u í ^ 
A m e r i c a n a y las i m á g e n e s t ^ , , 
un m a d e r a quse vende d o n J o 
A l c^so en O 'Rea f t* ro P- in jo f 
A la v i s t a r m b a s escuadras, los 
t r i p u l a n t e s de l a o tomana se dis-
p i / s i c ron a c o m b a t i r , y a tacando de 
f rente , p r o n t o se v i e r o n envue l tos 
en e l med io c í r c u l o que l a escuadra 
l i i : ;p ; ino-veneciana-ponnf ic ia los pre-
sentaba, como le presen tan en cua l -
qu ie r bo t ica la T i n t u r a " O r i e n t a l " 
pa ra cabel lo c a s t a ñ o o neg ro , y la 
Pepsina y R u i b a r b o B o s i u e . 
de'. 
C a r i c a t u r a de L e o F a l l , el inspirado autor de las m á s relebradas 0pe. 
¡ r e t a s vicnosas, que han recorrido tr iunfalmente todos los teatros del 
¡ m u n d o y que h a muerto relativanie?ite j o v o i . cuando t o d a v í a p o d í a es-
perarse de su inegoiable vena m e l ó d i c a nuevas y br i l lantes p á g i n a s 
musicales. 
Pero antes de r e l a t a r e l suceso 
como Dios me d é a en tender , d i r é 
q t e L e p a n t o es u n go l fo f o r m a d o 
por e l m a r J ó n i c o , en t r e l a He la -
da y el Pelepoueso, en la costa oc-
c k l e u t a l de G r e c i a - • • No me H a - I T T " , ^ 
t ¿ é ! s e r u d i t o por ciar estos datos. Sa l tando las d i s u n t a s fases 
n i se os o c u r r a obsequ ia rme por ¡ c o m b a t e , pa ra no hacerme t an pe-
ta! cosa con v e r m o u t h P e m a r t í n , I sao como u n g r a n ca rgamen to de 
gof io E í c u d o o m a l t i n a T í v o l i . ya i p r á c t i c a s neveras " B o h n Syphon . 
que e l lo e s t á a l alcance de cua l - d i r é que los tu rcos m u ñ e r o n como 
qu ie r a cue tenga una g e o g r a f í a - chinches y cucarachas c u a n d o , se 
¡ItíS ap*ica e l insec t ic ida t< n t > 
que Mahomet Siroco y A l í B a j á , ba-
j á - r o n a l i 'ondo del m a r con sus 
respect ivas naves, m i e n t r a s U l u c 
Alí h u í a de a l í con el res to de la 
é & c u a d r a turca- como si por co r r e r 
m á s fue ran a r ega la r l e joyas i g u a -
cuantos se les pongan p o r T f 
Y si queda a l g ú n i s lami ta 
A s í . u n a vez m á s , pulvpri, . 
a los in f ie les i s l ami tas , c o i n ^ 
ve r i zan los cigarros" "SusJ^ 
del; 
es por cu lpa n u e s t i ^ , cier"taT¡á8'* 
A u n q u e r o ; dudo ^ue h a y r ^ 
con v ida - - . Nues t ra historia ^ 
ra ye compone de luchas con,^ 
ta que acabo de reseñ&r , donT ^ 
adoradores de A l u h nutrieron ^ 
t i m o t a l m e n t e como s i fuwrJ11!1 
t añ í " 
t n a copa de 
f vi ornn 
r o r eso d e s p u é s ^ 
! a t a ñ e y el f o l l e t o d o n d e ¡ a carcajada, o s o n r í e n complac idos 
con ca lor de s incera a d m i r a c i ó n i s - j a n t e u n buen c l r s l c o una grac io 
rnsr ió el s e ñ o r J . P . R o d r í g u e z Pé -1 sa s i t u a c i ó n i g n o r a n c u á n t o a c í b a r 
l í a a l u m n o del doc to r J u l i o C é s a r ¡ ^ b o r c o su p r o g e n i t o r pa ra dar le a 
P ineda a lgunos t r aba jos c i e n t í f i c o s | luz- S i g ú e s e de esto que tocios 
cV su "maestro, l o s a b o r é e de u n | aquel los que con o s in é x i t o v ie-
H r ó n t a n t o por l a f o r m a senci l la j n':n a l a pa les t ra con e l sano p ro -
v c la ra de su e x p o s i c i ó n , como ae PCfcito de hacernos pasar u n buen 
m ion domina d ie s t r amen te l a ma- r a t o , merecen nuest ra g r a t i t u d , en 
Srta . Matilde O. 
Farmacéut ica 
de Goti, primera 
de Jovelianos. 
qv.ien d o m m a 
l e r i a , como por el innegable in te -
r é s que ofrecen los casos resuel tos 
por e l p e r i t í s i m o c i r u j a n o de Ja 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de la 
Habana . Cerca de pua ren ta curas 
que son cuaren ta lecciones de m u y 
v a r i a d a í n d o l e describe el gmeco.o 
go v c i r u j a n o expe r t t s imo , y si ne 
do ' j u z g a r , como necesariamente 
tengo que hacer lo , por l a i m p r e s i ó n 
de su l e c t u r a , no cabe 
b ien merec ida es la r e p u t a c i ó n flue 
alcanza su l abor , y b i en hizo eUse-
fioi R o d r í g u e z P é r e z e n . d i v u l g a r , 
med ian te l a p u b l i c a c i ó n d̂ e e s t | ÍP 
l l e t o los casos q u i r ú r g i c o s y los c l l 
r i c o s m á s i m p o r t a n t e s real izados 
hor su maes t ro , pues de suma u , ; -
í i d a d h a b r á n de ser para el m é d i c o 
v m á s s e ñ a l a d a m e n t e para los que 
dan sus p r i m e r o s pasos en l a d i t i -
„ ' l m a n t o l ionrosa ciencia ' de ía 
í W T O S P A T R I O T i . 
r O S , P O R J U A N Z A M O -
R A , i \ R a b a n a , 1925. 
P> uv, l i b r o rec ientemente escri-
to por el abate L u g á n , sobre F r a y 
L u i s de L e ó n , s igue é s t e a l i n m o r -
t a l au to r de " L o s n o m b r e s de Cr i s -
t o " en u n paseo que da a fuera de 
su conven to . P o r las estrechas ca-
l les de. Salamanca v a encont rando 
profesores i l u s t r e s ; departe gusto-
so con unos, pasa d e s d e ñ o s a m e n t e 
a l a v e r a de o t ros . H é c t o r P i n c i o 
los domin icos G a l l o , B a r t o l o m é de 
M e d i n a , B á ñ e z , f u r i b u n d o s t o m i s . 
tas ; L e ó n de Cas t ro , famoso p r o í V 
fcor de l a t í n y g r i e g o ; pasa grave > 
a l t i v o a l lado de los u l t r a conser-
vadores con quienes a veces d i spa-
t a á s p e r a m e n t e p o r b á r b a r a o bar 
l a l i p t o n ; s a luda u n coro de bue-
nos amigos , e s p í r i t u s generosos y 
ab ie r tos , en l a m a y o r pa r t e g r a m á -
t icos u hombres do l e t r a s que re , 
r i bon sus conf idencias po rque com-
prenden l a necesidad de a b r i r ven-
tanas en la v ie j a y poco s o m b r í a 
e s c o l á s t i c a ; mas a l l á t rop ieza con 
el gobe rnador de G a l i c i a y dos ve-
ces r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , don 
Pedro P o r t o c a r r e r o , que le sostio-
ny en tpdas sus d i f i c u l t a d e s . Deja 
a, pStf. y ve a su l ado a l h u m a n i s t a 
y d i s t i n g u i d o poeta J u a n de Alu i e i -
da, a q u i e n da a l b r i c i a s po r sus 
t r ; i bajos. E m p e r o , d e s á s e s e de to-
dos y encamina sus pasos a una 
raéa h a b i t a d a por u n ciego, el _ilus, 
t r e Salinas, p rofesor de m ú s i c a de 
la U n i v e r s i d a d , que t i ene a su car-
go l a t a rea de comple t a r los cono-
c i m i e n t o s musica les , nada v u l g a -
res de F r a y L u i s . V u e l v e a l conven-
to y a ú n c h a r l a u n r a t o con A r i a s 
M o n t a n o , Gaspar de G r a i a l y M a r -
t í n e z Can ta lap iedra , los tres huma-
n i s tas c r i s t i anos ab ie r tos a las nuc , 
vas cor r ien tes . 
E n u n a m b i e n t e a s í , denso de 
elevada -cu l tu ra , de choque constan-
de ideas; en u n medio especial 
de pensar y sen t i r ¿ c ó m e no sei 
poeta s i e ra e l comerc io d i r ec to y 
co t id i ano? L a f o r m a c i ó n del e sp í -
r i t i , y de l c o r a z ó n , l a e x p r e s i ó n ar 
t í s t i c a ¡ c u á n t o deben a l med io! 
Grave cosa es l a p o e s í a , po r m á s 
oue se d i p u t e p o r f r i v o l i d a d o me-
r o pasat iempo de ociosos, y en un 
m e d i o t o t a l m e n t e inadecuado cual 
el que nos rodea, i m p l i c a fuer te le-
v a d u r a e s t é t i c a , a r i s t o c r a t i s m o espi-
r i t u a l b ien a r r a i g a d o . 
E l P. Juan Z a m o r a es poeta, sin 
ismos, l o cual s i g n i f : c a que es poe. 
ta senc i l lo s in compl icac iones . Por 
? lgo v i n o a los pun tos de la p l u m a 
F r a y L u i s de L e ó n . T a l vez suene a 
a r ca i smo el canto r o t u n d o d e l pa 
dre Z a m o r a , t a l vez a lgu ien piense 
c,ue es voz que en el conc ie r to u l 
t r a m o d e r n i s t a desentona, t a n ape-
gados estamos a los endechas f i -
l i l i s , de pasta f l o r a , de que es su-
ma y compend io aque l la rrince?. '» 
que e s t á t r i s t e , que no se sabe la 
oue t iene . ( 
^.JCn cambio , b ien sabe el padre 
Z a m o r a lo que es y t iene l a raza 
á la que canta en este l i b r o : 
" L a raza es Cas t i l l a , \u v i e j a 
• í C a s t i l l a . 
Dr Diego Porcelas, de Ñ u ñ o Rasu . 
f r a , d e l conde F e r n á n ; 
L - de los Concejos de los rico.? 
g rac ia de su buen deseo; y sí ío_ 
g : a n de sa r ruga r nues t ro entrecejo 
y hacernos o l v i d a r , por escasos qua 
Es la doc to ra en f a r m a c i a , i n -
te l igen te y be l la s e ñ o r i t a M a t i l d e 
G . de G o t i , q u i e n como r e s u l t a d o 
de b r i l l a n t e s e x á m e n e s en l a U n i -
v e r s i d a d e l p r ó x i m o pasado mes de 
j u n i o , con las mejores c a l i f i c a c i o -
nes. 
E n g a l a n a m o s las p á g i n a s de esta 
cor respondencia con el r e t r a t o de 
s e ü u los instantes , las p r e o c u p a d o - i l a b e l l a doc to ra que h o n r a su pue-
nes que nos t o m i r a n el m a g í n . I110 n a t a l &1 poseer a l p r i m e r t í t u l o 
¡ m i e l sobre ho jue la s ! que no pue->de f a r m a c i a f emen ino en J o v e l l a -
de -ser m á s noble la f u n c i ó n social inOS Sus numerosas amis tades l a 
que rea l izan los au tores c ó n r e o s i han f e l i c i t a d o m u y c a l u r o s a m e n t e . 
E l s e ñ o r B e m a l , como todos lo? M a t i l d e de G o t i a l c u m p l i r los 
n á c r i t o r e s fest ivos, dice que ha to-1 veinte a ñ o s toca su f ren te con el 
duda de quej mado la v i d a en b r o m a , y nada hay anhe lado b i r r e t e p r o f e s i o n a l . 
m á s ser io prec isamente que v.\ .-s- Sean pa ra e l l a nuest ras m á s . s i n -
c r i t o fes t ivo . Somines es t e sugo . ' ceras fe l i c i t ac iones d e s e á n d o l e m u -
Pero no necesitaba de la i n c o n t r o - ! chos é x i t o s en su f l a m a n t e c a r r e r a , 
o - ¡ v e r t i b l e o p i n i ó n del sesudo Cptupa-1 
ñ e r o ; el m i s m o sofior B e r n a l a ren-
g l ó n seguido de la a f i r m a c i ó n de 
m a r r a s me da la r a z ó n , d i s c u r s e a -
do m á s on ser io , que u n a c a d é m i -
co o u n " d a i q u i r í " , que son las 
;-as m á s formales que yo conozco, 
en c u e s t i ó n de d i scur i - i r o hacer dis-
c u r r i r . 
A f i r m a el s e ñ o r B e r n a l que to-
m ó la v i d a a re la jo y ¿ p o r qué? , 
paos por que la M o r a l y la Ciencia 
y la R e l i g i ó n , etc., etc.. andan- - se^ 
g ú n el fes t ivo e s c r i t o r — c o n t r o l a d a s 
y somet idas , escarnecidas y v e n c í , 
das no sé a qué clase de demonio.^ 
coronados . 
E s t o es t o m a r las cosas tan en 
b r o m a como las p o e s í a s "Soy fe-
l i z " y " A Cuba", con que comienza 
MATANCERAS 
Hecha esta a c l a r a c i ó n , vamos a 
suponer que estamos en L e p a n t o , 
y que es d o m i n g o 7 de oc tub re del 
a ñ o 1 5 7 1 , fecha en que no se co-
n o c í a a u n e l r o n B a c a r d í . las Rus-
q j e l l a n á s n i el chocolate de L a Glo-Leg „ 1;. s qUe iiqUid?, L a Casa Bor -
r i a . F i j a l a mente en esto, es u n L l l a en CompOStela y O b r a p í a . 
be l lo e s p e c t á c u l o e l que se presen-] 
ta ai/te nues t ros o j o s . xJaS p é r d i d a s tu rcas se e l eva ron 
• v e i n t i c i n c o m i l m u e r t o s , s i n com 
De u n a par te , y de espaldas a la | t a r he r idos y p r i s ione ros en m o n 
f o r m a d o la h i p ó t e s i s de qu9 , ! 
bó e-a ;aza . . . A no ser q u e l 
m a t a d o muchos menos de lo 
dice h¡ h i s t o r i a . . . Que, ¡ay l 
b ien p u d i e r a se r . 
unan 
I p laya , se ext iende, s i gu i endo el con 
I t o r n o de l a costa con doscientos 
| c incuen ta barcos, la escuadra t u r -
ca, cuyo cen t ro manda A l í B a j á , y 
cuyas alas i z q u i e r d a y derecha d l -
| r i g e n , re t ipec t ivamente , e l a r g e l i n o 
t o n . Y de doscientos c incuen ta bal-
eos o tomanos s ó l o escaparon cua-
r en t a , y é n d o s e a p ique ochen ta y 
quedando c iento t r e i n t a en poder 
de las t i opas de Fe l ipe I I y de suc 
aliadcv» que estaban t a n c o n t e n t o á 
D E A M O R H O N R A S F U N E B R E S 
Uluc A l í y M a h o m e t Si roco, v i r r e y como los que se hacen l a r o p a en 
de F g i p t o , pongo por b o t e l l e r o t an 
g rande como la f ama de l j a b ó n Nep-
t u n o y de los re lojes RDbkopf P're 
res ae B l a n c o . 
L a p r i m e r a no ta . E n la Ig les ia del C á r m e n -
C o m p r o m i s o f o r m a l i z a d o en l a \ Se ce lebran pasado m a ñ a n a jue-
noche del S á b a d o , que sanciona o f i - | v , e s , a las ocho de la m a ñ a n a en 
c i a lmen te las re lac iones de u n a ¡ aque l la I g l e s i a de l a cal le de M a -
s i m p a t i q u í s i m a p a r e j i t a , que goza 'ceo que r i g e n los Reverendos Pa-
en Matanzas de afectos y conside- dres C a r m e l i t a s . 
" ^ w c ? C ú m p l e n s e ese d í a ocho de o c t u -
oous n o m o r e s . b re , t res meses d e l f a l l e c i m i e n t o cuadra c r i s t i a n a ' clue f o r m a n n a v í o s 
M a r í a A r a ñ a y Juan L . So laum. Idel d i s t i n g u i d o caba l l e ro Severiano I espa fióles, venecianos y p o n t i f i c i o s . 
De l a o t r a , avanza en l í n e a de 
combate desplegada f o r m a n d o una 
colosal m e d i u c i r cun fe r enc i a , la es-
A n t e e l padre de la g e n t i l í s i m a L ó p e z M u ñ o z , pad re a m a n t í s i m o de 
f i a n c é e el respetable cabal lero don amigos q u e r i d í s i m o s del C r o n i s t a . 
F ranc i sco A r a ñ a , f o r m u l ó la pe t i 
c i ó n el r e n d i d o g a l á n . 
Se a m a n desde hace t i e m p o . 
Es t a fuerza de t resc ien tas diez y 
e l g r an "Baza r P a r í s " de N e p t u n o 
y Z u l u e t a , Manzana de G ó m e z . 
T a l f u é l a es tupenda v i c t o r i a de 
L e p a n t e . L a m á s m e m o r a b l e a c c i ó n 
que v i e r o n los siglos, s i es que é s -
tos t i e n e n o j o á . E n esa b a t a l l a to -
m ó pa r t e oí " c o m p a ñ e r o " M i g u e l 
de Cervantes Saavedra, que m u r i ó 
antes de l descubrimi(?nto de la& 
A m é r i c a s , y se q u e d a r í a t o n t o si 
S P O R T I V A S 
E l pasado d o m i n g o fué puesto el ser una sorpresa , pa ra todos los 
i p a b e l l ó n de Jovel lanos a l a m a y o r j que s e g u í a m o s con s i m p a t í a s y con 
¡ a l t u r a debido a l a pe r i c i a y d i sc i - i n t e r é s esas re lac iones . 
1 p l i n a de nues t ro f l a m a n t e C lub de Es a i rosa , es be l la y es e l e g a n t í -
' pelota el " S p o r t i n g C l u b " que t a n s i m a la s e ñ o r i t a A r a ñ a , de cuyo 
ace r t adamen te capi tanea el i n c a n - j p a s o por nues t ros salones, conser-
sable cuan to en tus ias ta " C h i q u e t " , i va el p e r f u m e de los mas m e r e c i -
y d igo que p u s i e r o n m u y a l to n ú e s - ¡ dos e logios . 
t r a e n s e ñ a l oca l po rque f u e r o n a , Cuan to a S o l o u m es u n j o v e n 
j u g a r a l Cen t r a l T i n g u a r o con el f l abor ioso , m u y es t imado en los 
c lub de d icho n o m b r e e h i c i e r o n ' c í r c u l o s comerc ia les y per tenec ien-
una b r i l l a n t e j o r n a d a g a n á n d o l e j te a m u y a n t i g u a y respetable fa-
c ó n u n score de dos car reras por 5 m i l i a ma tance ra . 
Para ese acto, con l a v i u d a del 
Sr. L ó p e z M u ñ ó z , i n v i t a n a todas ! 
sus amis tades , los h i j o s del i n f o r t u - 1 
P o r lo que la nueva no ha de nado caba i ie ro . 
Es u n c lub c o m p l e t a m e n t e nuevo, 
que ahora empieza a dar de s í lo 
que t i ene en c a r t e r a . 
E l D i r e c t o r de campo R i c h a r d 
el libro._ que no son u n mode lo d e ' es tuvo a c e r t a d í s i m o con su d i rec-
p o e s í a , n i m u c h o menos, pero q u e | c i ó n . 
e n c i e r r a n unos n o b i l í s i m o s s e n t í - 1 E l j u e g o fué a n i m a d í s i m o . L a 
K L A T E N E O 
L a s i m p á t i c a sociedad. 
Abre sus pue r t a s el p r ó x i m o d í a 
nueve de o c t u b r e e l C lub que pre-
side E n r i q u e L a u z u r i c a , para e l 
ba i le que es r e g l a m e n t a r i o en aque-
l l a sociedad. 
Ba i l e pa ra c o n m e m o r a r l a g l o -
riosa fecha del diez de oc tub re . 
A m a b l e s i empre l a D i r e c t i v a d e l 
Estación Terminal 
Cuando necesite -comprar 
gas, recuerde las de mai^a 
na" . Son s u p e r i o r e s í á todas 
modas e inox idab les . . 
Hace v a n o s anos se casaron 
Hospi ta l de San Lázaro a l g u j 
• enfe rmos y enfermas recl¿ 
sapientísimos alJí. "Doctores 
l o e s t u d i a r o n b i e n " , como dir. 
coro galeno en la zarzuela "¿i.! 
qu.^ l a b i o ', aseguraron que IQ., 
ñ o s habidos de esos m a t r h j 
no v e n d r í a n a l mundo c o u t a i 
por la h ta l dolencia de sus paJÍ-
y que p o d í a n por tanto lucir los* 
ñ u e l o s Rusquel lanos por nuJ" 
cal les . 
Pero aho ra resu l ta que m 
prosa ba dado a luz una iiiña Co* 
f i r m á n d o s e po r l a Comisión de» 
t c imedades infecciosas qme la era. 
t u r a padece eI t e m b l é mal, 
gando que el contagio de lepra ej 
ef;te caso, se ha pioaucido en 
pe í iodo de g e s t a c i ó n . . . 
E l c o m e n t a r i o para los únstm 
doctores que autor izaron esos aj, 
t r i m o n i o s de leprosos, sería tan di-
ro que p re f i e ro dejar que lo 
el l ec tor , t a n d igno de paladean» 
exquis-'tos p la tos que condimentad 
L a Diar .a el insuperable maest» 
c u l i n a r i o d o n J o s é Barreiro, 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R p S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
D O S C O M P A Ñ Í A S D E L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
P a r a m a r c h a r en l a p a r a d a m i l i -
t a r del diez de oc tub re l l e g a r o n es-
Sea pa ra esos novios mi enhora-1 Atene0 , l l ega a n i i s manos para esa! ta m a ñ a n a por e l t r e n de Cienfue-
í i e s t a una m u y c u m p l i d a i n v i t a - ¡ gos del D i s t r i t o Sur de l a M a r i n a 
c i ó n . 
A s i s t i r é 
buen 
E L G R A L . C A N O V A S 
X 
H a f a l l ec ido en E s p a ñ a . 
H i j o de Cuba D o n J e s ú s C á n o -
m i e n t o s d ignos de quienes los ha- ' presencia de bel las d a m i t a s t a n t o 1 vas y Crespo, pertenece a aque l l a 
cen sent i r . de T i n g u a r o como de esta a l e g r ó 
Ot ras cosas i g u a l m e n t e serias l a f iesta ' , 
cont iene e l l l b r i t o . que deben co- Los j u g a d o r e s f u e r o n p remiados 
n 'esponder a l a "Mos taza" , como l o : con lazos de sed* y e n s e ñ a s a l u s i -
grac ioso , que t a m b i é n abunda a -vas a su t r i u n f o regresando en me-
" P e p i n i l l o s " y lo sus tanciosb y'• d io de alegres c lamores de t r i u n f o . 
m a g r o a " T a m a l e s " . i . 
B u r l a b u r l a n d o el s e ñ o r B e r n a l 
dice cosas serias, a m i j u i c i o , m á s 
val iosas que las fest ivas. " L a R u m -
m a " , pese a sus defectos p o é t i c o s e.-í 
un cuadro l l eno de co lo r y do v i d a 
fuer temente condensada en el ter-
ceto f i n a l . 
E N F E R M O 
p r o m o c i ó n de caba l l e ros cadetes 
D I R E C T I V A 
Del Matanzas Base-bal l C l u b . 
E lec ta f ué anoche en la r e u n i ó n 
celebrada en la casa de nues t ro dé l ano , 2 de l a que queda como E1 I m p a r c i a l i 
ú n i c o s u p e r v i v i e n t e el general Fe- n , - , ^ , - , - , , i * 
der ico de M o n t e v e r d e . L D l f t - 1 Para -sestlonar 
De los t r e i n t a y t res of ic ia les que : la en t r ada del Ma tanzas en l a p r ó 
se g r a d u a r o n e nese a ñ o setenta y 
I N a c i o n a l dos c o m p a ñ í a s de I n f a n -
i t e r í a de M a r i n a a l m a n d o del Te -
J p ian te de N a v i o E n r i q u e F e r r e r y 
f o r m a n d o pa r t e de las mismas ior, 
A l f é r e z de N a v i o G a s t ó n F e r n á n -
dez y J o s é G a r c í a So to longo . 
De Ci fuen tes : M a n u e l Delgado, 
E n r i q u e R o d r í g u e z y R a m ó n L i o -
par . 
De l c e n t r a l " P u r i o " : el s e ñ o r 
R a m ó n Alonso y s e ñ o r a . 
D e l c e n t r a l " M a r í a L u i s a " : doc-
t o r A n d r é s Cal le jas y su h i j a l a se-
ñ o r i t a Esperanza Cal lejas , l a s e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a S i l v e i r a . 
De Cie i i fuegos : P l á c i d o A l v a r e z , 
J o a q u í n Clare t , M a n u e l P e l á e z , E n -
r i q u e H i d a l g o , Paco A l o n s o , A n -
d r é s G a r c í a y Wenceslao A l o n s o . 
T R A S L A D O 
Del D i s t r i t o Sur a l D i s t r i t o Ñ o r 
te de la M a r i n a N a c i o n a l ha s ido i 
t r a s ladado el A l f é r e z de F r a g a t a 
M R . G L A T H E 
F u é a l c e n t r a l " C o n s t a n c i a " el 
s e ñ o r J . B . Gla the , I n g e n i e r o Jefe 
de l a Cuban A m e r i c a n Sugar Co. 
dos, queda solo une v i v o . 
F u é de los p r i m e r o s en m o r i r m i 
Se encuen t ra r e c l u i d o en la Q u i n - ;Padre Y ha s ido e l ' p e n ú l t i m o D o n 
M A M A R R A C H O S A C A 
D E M T C O S , P O R U . I 
P R O L O G O D E C E J A -
D O R . Madrid . 
t a Canar ia desde hace va r io s d í a s el 
m u y q u e r i d o y respetado c o m e r -
c ian te de esta l o c a l i d a d s e ñ o r Se-
b a s t i á n B e n í t e z , j e fe de una respe-
t a b l e f a m i l i a que goza de l a m á s 
j u s t a e s t i m a c i ó n a q u í . 
Conf i amos en que la c i e n é i a j 
el c a r i ñ o de sus f a m i l i a r e s h a r á n 
que p r o n t o recobre D . S e b a s t i á n su 
p e r d i d a s a l u d . 
U n l i b r o de combate m el cua l C R I T - i N O T I C I A 
«o p ide a l r e y Al fonso X I I I , nada l H a t r a s l adado d e f i n i t i v a m e n t e a 
menos que la d i s o l u c i ó n de la Rea l est b lo su h l a f a m i l i a deI 
5-fniSU- 110 caba l le ro A b e l a r d o Jorge, exa lca lde . 
t u Z Ü S i l f l lo logK'a - ^ o g r ü . \ VueIto a l seno de e6sta sociedad 
t ica , e t i m o l ó g i c a , etc., n i media na- 1 - , i J- i.- -J 
U b ra . Siempre ocur re lo m i s m o - ¡ Que s iempre lo ha d i s t i n g u i d o sus 
nadie ve l a v iga en el o jo p rop io , j ^U7nero6as a m i s ^ d e s le h a n v i s i t a -
Cejador , i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d en1010 en SU nUeVo domicllio sltua(1o en 
esto de h a b l a r y e s c r i b i r correcta-
men te , s e g ú n la o p i n i ó n m á s acep 
tada , dice en el p r ó l o g o de este l i -
bro.: "es lo que fa l taba pa ra p r o m e , 
tei'se t o d a u n a s e ñ o r a pal iza, eje-
cu tada a t oda o rques ta" . 
V é a s e po rque lo dice el s e ñ o r 
Ce j ado r c ó m o c r e e r é a h o r a lo que 
antes no p o d í a creer ; que las pa l i -
zas se ejecuten y a t o d a o rques ta . 
Y o s é que el s e ñ o r P é r e z P e ñ a -
f i e l , a u t o r de este v a r a p a l o , es u n 
buen f i l ó l o g o y u n excelente gra-
m á t i c o y que como t a l sabe m u c h o 
y b i e n , y dice verdades como qu-
i los , pero ¿ h a b í a necesidad para 
convencer de l a r a z ó n que t i ene en 
cuanto censura de ped i r la destruc-
c i ó n de la Real A c a d e m i a 'de la L e n . 
gua? 
B i e n lejos e s t á su i r a c u n d i a ele 
la mesura que o t r o cof rade de l so-
ñ o r P é r e z P e ñ a f i e l . D o n C a m i l o Or 
t uga r , es-cribe en u n d i c c i o n a r i o de 
locuciones v ic iosas : " N o pretende-
mos por esto d e s v i r t u a r de n i n g ú n 
modo la i m p o r t a n c i a de nues t ra 
g u i a m á s au to r i zada en m a t e r i a -ie! 
l engua je , ya que estamos t a n lejos i 
de asociarnos a los que crudamex-1 
te la a tacan que reconocemos su 
inmenso v a l o r y ce lebramos m u y : 
dr veras l a e s t i m a c i ó n u n i v e r s a l de l 
que goza: g ran f o r t u n a es esta p o r í 
c ie r to , porque a no aceptarse cor,' 
respeto sus f a l l o s s o b r e v e n d r í a un 
n u es t r a l engua c o n f u s i ó n i n d e c i l ñ e . : 
yomo la que padecen o t r a s , a cau-.j 
pa de l a co r t a i n f l uenc i a de sus ' 
academias respect ivas o de l a ca i 
r enc ia de un colegio respetable d 3 | 
maes t ros de buenas le t ras . J a m á s : 
(ornes y l a de P a d i l l a ; . d i c c i o n a r i o a lguno , p e es t in iao le ' 
l a calle A l c a l á 
F l o r e s . 
D E L I M O N A R 
T V N I E V O I N F A N T E 
Para V i c e e l d o c t o r A d o l f o L e -
|cuona y Madan-
i Tesorero el C o m a n d a n t e A l b e r t o 
Casas y Vice el C a p i t á n D o m i n g o 
¡ P é r e z A r o c h a . 
Secre tar io el doc to r M a r i o D i h l -
J e s ú s C á n o v a s y Crespo, que l l e g ó 
como todos los cadetes de esa p r o -
m o c i ó n a l cod ic iado g rado de ge-
n e r a l . 
Co inc ide la mue r t e de este gene-
r a l cubano, con las v i c t o r i a s que 
en estos m i s m o s dias se ha apun-
tado en l a c a m p a ñ a de Mar ruecos i so ' , , , . 
o t r o o f i c i a l h i j o de C u b a : el gene- , Para- vocales f u e r o n designados 
r a l Saro 08 senores J o s é P a d r m e s . E d u a r -
Con c u a r e n t a y siete a ñ o s de edad1 do N ,úñez ' y. Rosendo Sandomingo, 
y cua t ro balazos en el cuerpo ha I ̂ u ^ f o ' : m a r a a T u " a c o m i s i ó n , e Is-
sido Saro a las ó r d e n e s de P r i m o I mauel Obias, Nodarse y el que sus-
de R i v e r a , h é r o e de esa j o r n a d a j c.r3be' que formaremos o t r a c o m i -
b r i l l a n t í & i m a de las A r m a s e s p a ñ o - ¡ s 1 0 " - . ' . , 
las, en l a i n d ó m i t a t i e r r a m a r r o - ! Ha>r u ™ mas i n t e g r a d a por los 
qUj ' s e ñ o r e s Casas, L e c u o n a y V a l d é s 
U n t e l eg rama l l egado a Cuba eni^8!,01!1" . . 
estos dias , d e l Pres iden te del D i - ! Todas esas comis iones t r a b a j a -
x i m a t e m p o r a d a de pe lo ta que se | A g u s t í n A l b e l l a M o r a l e s que l l e g ó 
avecina. i t a m b i é n esta m a ñ a n a por el t r e n 
Para P res iden te y po r u n a n i m i - de Cienfuegob. 
dad f u é des ignado el Corone l G u s - ¡ — 
tavo R o d r í g u e z . - T R E N A G U A N E 
P o r este, t r e n t u e r o n h o y : 
A P i n a r del R í o : el ganadero L u -
cio B e t a n c o u r t , los s e ñ o r e s Modes-
to T o r i b i o , A b e l a r d o de la T e i r a . 
A Pue r t a de Golpe : A n t o n i o Gar-
c i a r á n . 
A L o s Pa lac ios : F r a n k B o l i o . 
A G ü i r a d e , M e l e n a : e l c o n d u c t o r 
de v ia je ros de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s Jus to O l iva , B e n i t o Reme-
dios cosechero de p i ñ a s . 
L O S T R E N E S D E C A I B A R I E N V 
C I E N F U E G O S 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n : 
A Sant iago de Cuba: el doc to r 
A l f r e d o G o n z á l e z , e l hacendado Fe-
der ico A l m e y d a a c o m p a ñ a d o de fa-
m i l i a r e s , los s e ñ o r e s A u g u s t o M u -
xo, e l s e ñ o r M á x i m o Salas y sus 
f a m i l i a r e s . 
A Santa C l a r a : el c o r o n e l Car-
los Machado Mora les , el s e ñ o r J o s é 
G. Corn ide , los s e ñ o r e s Ra fae l Be ; 
n í t e z , R i c a r d o B a r r a y a r c e A d m i n i s -
t r a d o r de l c e n t r a l " N a r c i s a " , Na-
zar io Cor rea . 
A l c e n t r a l " P r e s i ó n " : A n t o n i o 
U r b i n a y f a m i l i a . 
A Matanzas : A l b e r t o U r r é c h a g a , 
E v e l i o A e n l l e . 
A. C a i b a r i é n : Gerardo A v i e g a , 
L e o : 
"Bil letes de lotería alterados" 
¿ Y cuando no fué Noqhf;bueaa 
d i c i e m b r e ? . . . Los billetes de 1> 
t e r í a s i empre están alterados, 
por lo menos en el precio. 
L o ú n i c o que no se altera es el 
r i q u í s i m o c a f é "Colosal", ai» 
m a concent rada , que venden es 




































Dice u n a p á g i n a de sports pe 
" M o s t i l q u e d ó como campeón en ei 
r o b o de bases de la Liga Ameri-
c ana" . 
M a l negocio . . . Cualquier dia 
van a p r e g u n t a r lo que hace Mos-
t i l y t e n d r á n que decir que se des' 
taca m u c h o r o b a n d o . . . 
Hace d í a s p r e s e n t ó sú^ cred* 
c í a l e s el nuevo minis t ro de Bélgja 
en este p a í s . 
Siempre que aparece /a foto-
g r a f í a en los d iar ios de casos eos» 
é s t e , se ve en ella a un señor »• 
l u d a n d o m i l i t a r m e n t e . . . m 
¿ A q u i é n diablos saludará a h 
p u e r t a de palacio y mirando a I» 
c a l l e ? . . . 
Es a lgo que no tiene importíf 
cia, y s in embargo no deja de oci-
par m i a t e n c i ó n cada vez que »: 
v e o . . . 
r e c t o r i o a l genera l Mon teve rde , re i r á n de c o m ú n acuerdo para e l me-
conoce la g a l l a r d a g e s t i ó n de Saro ^•or r e s u l t a d o de las . gestiones que 
en los ú l t i m o s combates en M a -
r ruecos . 
L o o r a l v i v o y una o r a c i ó n y una 
l á g r i m a p a r a el desaparecido. 
se proponen 
Con m i enhorabuena a todos, va -
ya m i g r a t i t u d por la d i s t i n c i ó n de 
F E L I C I T A C I O N F S 
Liavín. 
P o r el los l l e g a r o n : 
De Sagua l a G r a n d e : los s e ñ o r e s 
M a n u e l M i r a n d a , J o s é M a r t o r e l l 
que se me b iza o b j e t o , e l i g i é n d o m e j u a n M i n a s e h i j o , doc to r J o s é N i -
nues t ra p r o l e con ! M a r t í n de l Junco y F o l c h y su h i j o 
E l v ie rnes dos de l ac tua l , a las 
'doce menos seis m i n u t o s dfe l a n o -
I che, m i buena m u j e r c i t a t u v o a 
¡ b i e n aumen ta r 
i u n grac ioso vastago m á s . e l c u a l l ® 1 j o v e n 
jTengo el gus to de ofrecer a m i s lec-
: l ores. 
E l c ie lo nos e n v í a é s t e r i q u í s i m o 
presente con t o d a f e l i c i d a d , causan-
do a d e m á s de la inefable v e n t u r a 
de los p a p á s y abuelos, l a i n t ensa 
y b u l l i c i o s a a l e g r í a de los t res her-
m a n i t o s que e n c o n t r ó a su fe l i z l l e -
gada. 
L o a d o sea Dios , y que E l nos 
p e r m i t a por toda nues t r a v i d a , go-
zar de l a a l e g r í a que por t a l m o -
t i v o r e i n a en m i h u m i l d e hogar . 
Ge va r d o M A R T I N E Z 
Corresponsa l . 
Las del d i a . 
Son el las pa ra dos amigos est i-
m a d í s i m o s del C r o n i s t a , e l Ledo . 
para f o r m a r pa r t e de d icha D i r e c t i 
va. 
L A S R A . D E L A R O S A 
H u é s p e d dp M a t a n z a s . 
L o fué a ú n que so^o por a lgunas 
¿ e í I be ras . , el d ia d e l d o m i n g o , l a dis-
t i n g u i d a esposa de l Vicepres iden te 
de l a R e p ú b l i c a D o n Car los de la 
Rosa y H e r n á n d e z . 
1 G i r a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z á c a T 
DedncJfla- por •] prccediTOi«nto Mfl»» 
lado ea «1 apartado qnlato &•! 
, decrato 1776 
Habana . . 1.810289 
Matanzas 1.868750 
C á r d e n a s 1.814366 
^agua 1.841066 
Manzan i l l o . . , . . . 1.807213 
Cienfuegos 1.831821 
Junco y G a l l a r d o . 
F e l i c i t a r é t a m b i é n en este d ia a l 
Sr. M a r t í n A l b e r t y , t an es t imado 
en e l c o m e r c i o de esta plaza. 
Y M a r t i n G a r c í a B e l t r á n . 
U n a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n para u n 
ausente. 
P a r a M a r t i n A r ó s t e g u i 
el he redero de ese t í t u l o de M a r 
q u é s de Santa y Santa M a r í a , con- l a Rosa-
cedido no ha m u c h o por el Rey de 
E s p ? / í a , a la Sra. M a r i a A d á n de 
A r ó s t e g u i . 
Fe l i c idades . 
Es tos t renes f u e r o n t r a í d o s p o r | L , au ren t ino Pa*tor , V i r g i l i o Ur ia r -
R. P é r e z m a q u i n i s t a y c o n d u c t o r I te y f a m i l i a . 
R o g e l i o Fresneda el de C a i b a r i é n , y A C a m a g ü c y : e l t en ien te Zayas 
el de Cienfuegos por el m a q u i n i s t a ! •Bazán de l E- jé rc i to N a c i o n a l , doc-
F é l i x A r m a s y e l c o n d u c t o r J e n a r o ' t o r J u a n B- Soll's. el r ep resen tan te 
a la C á m a r a J u a n Cabrera . 
A Sagua la G r a n d e : el s e ñ o r I l -
defonso M o r e n o y f a m i l i a , B r a u -
l i o Santos. 
A l c e n t r a l "San ta L u c í a " : A . C. 
c o l á s A r r o y o . 
D e l c e n t r a l " R e f o r m a " : A n t o n i o 
M a r t í n e z . 
De C á r d e n a s : los s e ñ o r e s A v e l i -
no Ig les ias . J o s é Ig les ias . 
S á n c h e z . 
A C a m a j u a n í : J u a n B a r b a . 
A Cienfuegos : los s e ñ o r e s A n t o -
n i o A r g i i e l l e s . Pedro C o r p i o n , E m i -
l i o Ne l son Med ina . R a ú l G u i l l e n t , 
L a m e n t a b l e esa ausencia . 
Y t a n t o como para l a sociedad 
matancera , para la Poderosa E m -
V i n o a Matanzas M a n a Faz, para presa en que pres taba sus se rv ic ios 
pasarlo en l a c o m p a ñ í a de su a m i - 1 donde se le t e n í a en ]a mas al 
ga l a s e ñ o r a P a q u i t a Pasalodos dejest ima_ 
R o d r í g u e z Casares, que ce lebraban 
y A d á n , ¡en esa fecha s" « e s t a ^ o n o m á s t i c a . | o rga i l i z a{ io los empleados de esa 
A l m o r z ó a q u í la s e ñ o r a Faz de Compañía d i s t i n t o s 
De C a i b a r i é n : el s e ñ o r E v a r i s t o ! ^ Bosrlue- l a s e ñ o r a M a r g a r i t a Ro-
Bergnes . | mo. J . F . M i g u e l e s y f a m i l i a , la se-
ñ o r a Cleraent ina L a f o n t de V a l d é s 
A d a y y la s e ñ o r i t a Cora V a l d é s 
L a f o n t . 
A Z u l u e t a : S e b a s t i á n P é r e z . 
A l c e n t r a l " J a r o n ú " : A n d r é s 
D í a z . 
A Sanct i S p í r i t u s : D e m e t r i o Me-
P a r a despedir a V i l l a n u e v a l i a n l n é n d e Z -
A Ciego de A v i l a : el s e ñ o r M a -
A i n i c i a t i v a de México 7 
los p a í s e s hispano-americanos P» 
que el e s p a ñ o l sea idioma oficial. 
Puestos a pedi r deben basar n 
p e t i c i ó n en que sea general. 
P o r d i f í c i l que sea la comP0'* 
ra de su r e l o j , se lo ce jará e i " 
R i c h a r d , de Neptuno 47 
i g u a l que cuando sale de la 
ca. Relojes de marca I"8 
ofrezcan g a r a n t í a no los arrei 
"Oye lo bien, R u b é n " . . 
1717, 
1 8 2 1 
1277 
1905 
' E f e m é r i d e s . 
1 8 2 2 . — ( O c t u b r e 7) . — Maere 
, a l m i r a n t e Pothuau. 
E l m é d i c o Falconet 
u n a b ib l io teca de c 
m i l v o l ú m e n e s . ^ . ¿ ¿ S 
Proc lama del Libe ^ 
los q u i t e ñ o s de Cu 
Jus t i c i a civil y cr f111^ 
ios mer inos de i J y * | JJJJ P( 
S e s i ó n inaugural « i a 

























































oue sea. p o d r á l l e v a r venta ja a l 
de u n cuerpo co lec t ivo , como es l a ! 
Academia , que de c o n t i n u o se r e . . 
jUVenéce con nuevos i n d i v i d u o s y 
que con n o t a b l e m é t o d o y concier- j 
to t r a b a j a incesantemente en peí- | 
f t ec ionar su o b r a " . 
Por lo d e m á s el l i b r o " M a m a - i 
Y r e g r e s ó a C á r d e n a s a a l tas ho-
ras de l a noche , d e s p u é s del r e c i -
bo que en la i n t i m i d a d , t u v o efec-
to en casa de los esposos Pasalodos 
Casares. 
E l C ron i s t a a l l e v a n t a r acta de, 
la estancia en Matanzas de t an 
i l u s t r e d a m a , 
mente . 
agasajos, y 
en t re o t ro s , e l obsequio de u n mag-
n í f i c o m a l e t í n de v ia je , cuyo costo 
pasa de doscientos pesos. 
U n recuedo a l v i a j e r o , que le 
t r a e r á s i empre a l a m e m o r i a , las 
¡ s i m p a t í a s y el afecto que a q u í se 
¡la t e n í a . K 
L l e v e u n a fel iz t r a v e s í a e l s e ñ o r 
r i a n o Mora le s y f a m i l i a r e s . 
A M o r ó n : el s e ñ o r E u l o g i o Goe-
naga . 
A C a b a i g u á n : A n g e l T e r á n C a r r i -
l l o . 
A N u e v i t a s : E u g e n i o L e ó n . 
s a l ú d a l a afectuosa- ¡ v i l l a n u e v a . 
L A C I T A D E H O Y 
E n e l Ca rden del L i c e o . 
V I L L A N U E V A 
K L I N S P E C T O R D E L B A N C O D E 
( A Ñ A D A V E L A D M I N I S T R A D O R 
D E L A S U C U R S A L D E L A L O N J A 
Es ta m a ñ a n a r eg resa ron de San-
t a C l a r a el s e ñ o r L y n n . Supe rv i so r 
de l Banco de C a n a d á y el s e ñ o r A d -
i P a r a a d m i r a r la p r o y e c c i ó n de ¡ m i n i s t r a d o r de la Sucursal de ese 
n u e v e ' l a g r a n f i l m la " M u j e r Compara-1 Banco en la L o n j a de Comerc io , Jo-
Se despide de Matanzas , 
^ m b a r c a el p r ó x i m o d í a 
r rachos A c a d é m i c o s " , es de s u m a ! r u m b o a la H a b a n a para segu i r d a " se r e u n i r á n esta noche en el i s é F e r n á n d e z . 
u t i l i d a d po r los gazapos que f u n - v ia je a Ch i l e , su p a í s n a t a l , el p o é t i c o pa t io de l a casa matancera , ! 
da despiadadamente , p rueba p a l m ^ - C o n t a d o r de la C o m p a ñ í a de Servi - t u e s t r a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s . E L G E N E R A L V A L I E N T E 
r i a de la c u l t u r a f i l o l ó g i c a de su cios P ú b l / o s , el i n t e l i g e n t e , c u l t o . Se b a i l a r á . 
.•:ütor que es a l a vez un g ran g r a J y m u y d i s t i n g u i d o caba l l e ro M a n u e l ! C o m o p r i m e r m i é r c o l e s de mes. I L l e g ó de C a m a g ü e y el genera l 
m á t i c o como queda d icho . ' V i l l a n u e v a . ' Manolo JARQUIN . F r a n c i s c o de P a u l a V a l i e n t e . 
O b r e r o . . _ant( 
t g 7 1 . — B a t a l l a naval de LeP^ 
Í 8 5 1 . ^ - C a p i t u l a c i ó n de ^ 
H o r ó s c o p o del día . 0ctsD 
Los nacidos el siete QJ y 
se a r r u i n a r á n por caiTer* 
gos . 
L a no ta f i n a l . 
E n t r e amigos . 
— ¿ Q u é pescas? la8 
— S a r d i n a s frescas como 
s i rven en el Hotel ^ l t z - , va! — ¿ C u á n t a s has pescado.. 
— N i n g u n a . ,abes * 
— E n t o n c e s , ¿ c o m o sa 
pescas s a r d i n a s ? - • • 
S o l u c i ó n . 
. Q u é e x c l a m a r í a uo ^ 
v vaso ante ^ J . 1 0 ' ^ tú < 
. ; mcllOSO . | 
curso si11 lc 
m u y 
— ¡ o h 
sigues el 
lecho I . . . 
, E n q u é se . ^ i » » 
m á q u i p a de escr ibir * 1 
Gal iano y San Rafael -
H a s t a m a ñ a n a . COME*1* 
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